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Kapal angkut peti kemas memiliki kemampuan dan fasilitas pengangkutan 
peti kemas yang beragam. Masing-masing kapal angkut memiliki rute perjalanan 
yang telah ditentukan oleh pemilik dan atau pemesan kapal tersebut. Pada tiap 
pelabuhan yang dikunjungi, kapal akan melakukan kegiatan bongkar muat peti 
kemas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Peti kemas yang ditujukan 
untuk perlabuhan tersebut akan dibongkar dan peti kemas dengan tujuan 
pelabuhan berikutnya akan dimuat. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 
kegiatan hongkar muat tersebut berpengaruh besar terhadap biaya yang 
dikeluarkan oleh pihak terminal peti kemas, pemilik peti kemas dan pemilik serta 
pemesan kapal. Kecepatan bongkar muat peti kemas juga menentukan reputasi 
dari terminal peti kemas tersebut di mata pelanggannya. Berdasarkan kenyataan 
tersebut, proses bongkar muat yang berjalan cepat dan ejisien menjadi tujuan dan 
komoditas utama dari masing-masing terminal peti kemas untuk dapat bersaing 
dengan terminal peti kemas yang lain. 
Dengan menggunakan pemodelan proses bongkar muat manual 
berdasarkan pengamatan selama studi lapangan serta bantuan dari berbagai 
referensi, penulis mencoba mengimplementasikan optimasi proses bongkar muat 
peti kemas tersebut kedalam bentuk komponen yang dapat diakses melalui 
aplikasi utama. Perekayasaan model dan desain sistem dibuat dengan tool 
Microsoft Visual C# .NET. 
Untuk menguji keabsahan komponen yang telah dibuat, penulis menerapkan 
beberapa ujicoba simulasi. Simulasi-simulasi tersebut dibuat berdasarkan kasus 
bongkar dan muat peti kemas pada suatu pelabuhan. Inti dari ujicoba simulasi 
tersebut adalah berupa penerapan tahapan proses pembongkaran peti kemas dari 
kapal dan pemuatan peti kemas ke atas kapal dengan disertai pemberian 
tambahan kondisi-kondisi tertentu. 
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Dalam bab ini akan dijelaskan Jatar belakang, permasalahan yang diangkat, 
tujuan dan manfaat yang dapat diberikan oleh penulisan Tugas Akhir ini. Batasan 
masalah, metodologi pembuatan dan sistematika pembahasan Tugas Akhir juga 
akan dibahas dalam bab ini. 
1.1. LA TAR BELAKANG 
Peti kemas-peti kemas yang hendak dikirimkan ke tempat tujuan dengan 
waktu yang sama akan dikelompokkan untuk kemudian diangkut oleh kapal 
dengan tujuan tersebut. Pengangkutan peti kemas-peti kemas tadi ada kalanya 
tidak bisa dilakukan dalam satu tahap, tergantung kepada kapasitas angkut 
maksimum dari kapal yang bersangkutan. Beberapa kapal bahkan dapat memuat 
peti kemas untuk beberapa tujuan. Untuk mempermudah bongkar muat, peti 
kemas dengan tujuan terdekat biasanya akan diatur untuk ditempatkan pada posisi 
paling atas. 
Sebagai bentuk dari pelayanan pengangkutan peti kemas, kapal angkut peti 
kemas wajib untuk menjaga keamanan dan kualitas dari peti kemas-peti kemas 
yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk itu, kapal angkut harus memperhatikan 
perlakuan yang akan diberikan terhadap masing-masing peti kemas. 
Setiap peti kemas memiliki tipe yang berbeda-beda. Masing-masing tipe 
memerlukan perlakuan yang berbeda pula. Biasanya penempatan suatu peti kemas 
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diawasi dan diarahkan oleh awak kapal angkut yang bersangkutan. Dengan 
berpedoman pada rancang bangun dan denah kapal, awak kapal menentukan 
sendiri dimana suatu peti kemas dengan tipenya yang beragam diletakkan pada 
tempat yang sesuai. Tidak hanya perlakuan terhadap peti kemas sendiri yang 
menjadi pertimbangan tetapi juga bobot dan keseimbangan kapal yang 
diakibatkan oleh peti kemas tersebut. 
Untuk itu dibutuhkan suatu sistem pengaturan peletakan peti kemas pada 
kapal yang lebih efektif dan maksimum. Sistem ini diharapkan dapat memberikan: 
1. Keamanan dan menjaga kualitas isi peti kemas pada kapal selama 
perjalanan. 
2. Kemudahan dalam melakukan bongkar muat peti kemas. 
3. Keseimbangan yang sesuai pada kapal. 
4. Kapasitas angkut yang maksimal sehingga dapat memberikan efisiensi 
waktu dan biaya. 
1.2. PERUMUSAN MASALAH 
Permasalahan yang diangkat dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 
1. Bagaimana memodelkan penempatan peti kemas pada kapal sesuai 
dengan aturan dan pola yang telah disepakati. 
2. Bagaimana membuat algoritma pengaturan letak peti kemas 
berdasarkan keseimbangan kapal, tujuan peti kemas dan tipe-tipe peti 
kemas seperti ukuran, ada!tidaknya unit pendingin, jenis barang, 
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sulitlmudah terbakar, dan lain-lain hingga didapat kapasitas angkut yang 
maksimal. 
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT 
Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah membuat aplikasi untuk 
manajemen peletakan dan pembongkaran peti kemas pada kapal angkut peti 
kemas. 
1.4. BATASAN PERMASALAHAN 
Dari permasalah diatas, batasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Menggunakan algoritma heuristic untuk menentukan peletakan peti 
kemas pada kapal. 
2. Sistem digunakan untuk satu terminal peti kemas dengan data kapal 
dan peti kemas yang telah diketahui sistem. 
3. Kelompok peti kemas yang dimasukkan kedalam sistem adalah milik 
kapal yang sedang diproses. 
4. Aplikasi yang dibuat difungsikan untuk mengoptimalkan sebaran peti 
kemas, pemenuhan terhadap batasan-batasan yang ada dianggap telah 
dilakukan sebelum informasi dimasukkan ke sistem. 
1.5. METODOLOGI 
Metode penelitian yang dilakukan menggunakan langkah langkah sebagai 
berikut: 
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1. Studi literatur dan survey lapangan. 
Studi literatur ini akan dilakukan dengan mengumpulkan dan 
mempelajari berbagai literatur yang terkait dengan pengembangan perangkat 
lunak ini. Sementara survey lapangan dilakukan di Terminal Petikemas 
Surabaya dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran proses di lapangan. 
2. Desain Algoritma. 
Perencanaan dan perancangan algoritma heuristic berdasarkan: 
1. Distribusi bobot peti kemas terhadap keseimbangan kapal angkut. 
2. Tipe danjenis dari peti kemas yang akan diangkut. 
3. Tujuan perjalanan peti kemas. 
4. Aturan dan pola penempatan peti kemas pada kapal angkaut yang selama 
ini telah dianut dan disepakati. 
3. Perancangan Dan Pembuatan Perangkat Lunak. 
Perancangan struktur kelas, diagram alur kelas, struktur data dan 
komunikasi dengan aplikasi utama. Penulisan kode program berdasarkan 
rancangan yang telah dibuat. 
4. Evaluasi dan Revisi Perangkat Lunak. 
Evaluasi dan beberapa perbaikan/penyempumaan terhadap aplikasi yang 
dibuat apabila hasil yang didapat belum sesuai dengan harapan. 
5. Penulisan Togas Akhir. 
Penulisan naskah yang meliputi latar belakang, dasar teori dan metode 
yang digunakan dalam Tugas Akhir ini. 
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1.6. SISTEMA TIKA PENULISAN 
Pembahasan dalam tugas akhir ini dibagi dalam enam bab dengan rincian 
sebagai berikut : 
• BAB I : Pendahuluan. 
Bagian ini berisi penjelasan mengenai tinjauan umum, latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, dan sistematika 
penulisan dari pembahasan tugas akhir. 
• BAB II : Konsep Dasar dan Algoritma. 
Bagian ini berisi penjelasan terhadap teknologi yang dipakai dan 
algoritma yang diterapkan untuk melakukan optimasi proses peletakan dan 
pmbongkaran peti kemas pada kapal angkut peti kemas. 
• BAB ID : Perancangan Perangkat Lunak. 
Bagian ini berisi tentang penjelasan teknik optimasi dan desain sistem. 
• BAB IV: Implementasi Perangkat Lunak. 
Bagian ini berisi tentang implementasi teknik optimasi dan desain sistem 
kedalam bentuk program. 
• BAB V: Uji Coba Dan Analisa. 
Bagian ini berisi tentang pembahasan hasil uji coba dan analisa dari 
sistem yang dibuat. 
• BAB VI : Kesimpulan dan Saran. 
Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dan ringkasan 
pembahasan tugas akhir secara singkat beserta saran. 
BABII 
KONSEP DASAR DAN ALGORITMA 
BAB ll 
KONSEP DASAR DAN ALGORITMA 
Bab ini menjelaskan mengenai konsep dasar terminal peti kemas yang akan 
dipakai untuk mengimplementasikan Tugas Akhir ini. Bab ini juga akan 
membahas konsep dasar algoritma-algoritma yang dipakai pada pengerjaan Tugas 
Akhir kali ini. 
2.1. KONSEP DASAR 
Terminal peti kemas adalah tempat yang melayani proses bongkar muat peti 
kemas dengan tujuan antar negara (export-import). Dalam proses pengiriman peti 
kemas tersebut, Terminal Petikemas Surabaya mempunyai empat pelayanan 
utama yaitu : 
Pelayanan pengiriman ( delivery ) peti kemas intemasional. 
Pelayanan penerimaan (receiving) peti kemas internasional. 
Pelayanan pemuatan ( loading ) peti kemas internasional. 
Pelayanan bongkar ( discharge ) peti kemas intemasional. 
Kegiatan utama dalam pelayanan penerimaan peti kemas internasional 
adalah pelayanan booking container yard untuk peletakan peti kemas setelah 
dibongkar dari kapal dan peletakan peti kemas hasil bongkaran dari kapal di 
container yard. 
Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan pemuatan peti kemas 
internasional adalah proses pengambilan peti kemas dari container yard dan 
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pemuatan peti kemas ke kapal. Pelayanan pembongkaran peti kemas intemasional 
adalah proses pengambilan peti kemas dari kapal dan peletakan peti kemas ke 
dalam container yard. 
2.1.1. Batasan-batasan Kapal. 
Sebelum dilakukan kegiatan di lapangan, dibuat suatu urutan kerja (work 
order) yang dibuat oleh perencana kapal (Vessel planner) berupa urutan 
pengambilan dan atau peletakan di kapal. Dari urutan kerja tersebut, petugas di 
lapangan tinggal melaksanakan sesuai dengan yang tercantum. 
Agar kegiatan bongkar muat berjalan lancar dan aman, perlu 
memperhatikan batasan-batasan yang ada. Batasan-batasan tersebut antara lain: 
1. Kapasitas angkut, menyangkut besar TEUs kapal. 
2. Selisih keseimbangan bobot tidak melebihi bobot ballast water(air 
penyeimbang). 
3. Bobot maksimum kapal. 
4. Tumpukan stack tidak melebihi batas maksimum atau tinggi crane. 
Pada prinsipnya, batasan-batasan tersebut berkaitan dengan kemampuan 
suatu kapal mengangkut peti kemas. Apabila batasan tersebut dilanggar, 
keselamatan dan keamanan peti kemas tidak dapat dijamin. Untuk itu perlu 
ditegaskan serangkaian aturan-aturan untuk menghindari pelanggaran terhadap 
batasan-batasan tersebut. Aturan yang akan diberikan terbagi kedalam dua 
kategori, yaitu aturan pengalamatan dalam kaitannya dengan batasan-batasan 
struktur kapal dan aturan peletakan dan pengambilan peti kemas yang akan 
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membatasi proses bongkar muat peti kemas sehingga tidak hanya melanggar 
batasan yang ada tetapi juga memberikan keuntungan. 
2.1.2. Aturan Pengalamatan. 
Sesuai dengan jenis dan tipenya, masing-masing kapal angkut peti kemas 
memiliki kemampuan angkut yang berbeda-beda. Kapal angkut peti kemas untuk 
perairan dalam memiliki kapasitas angkut yang jauh lebih besar daripada kapal 
angkut peti kemas untuk perairan dangkal dan kapal angkut peti kemas yang 
dikhususkan untuk mengangkut barang berbahaya memiliki fasilitas yang berbeda 
dengan kapal angkut peti kemas yang dipakai untuk membawa peti kemas biasa. 
Namun demikian, masing-masing kapal angkut tersebut memiliki tata aturan 
peletakan yang sama, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati 
secara intemasional. Denah kapal angkut untuk perairan dalam dapat dilihat pada 
gambar 3.2. 
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Ruang peletakan peti kemas diatas kapal angkut peti kemas tersusun dalam 
beberapa bay yang terbagi menjadi sel-sel atau slot-slot berukuran 20 feet dan atau 
40 feet. Pada kapal angkut peti kemas untuk perairan dalam dengan kapasitas 
angkut besar, ruang peletakan peti kemas biasanya terbagi menjadi 2, yaitu: atas 
dek dan bawah dek Antara bay yang terdapat di atas dek dan yang berada di 
bawah dek, terdapat tutup pemisah(hatch lid). Penomoran hatch lid didasarkan 
pada urutannya per bay, mulai dari sisifore ke aft. 
Penomoran bay pada kapal angkut peti kemas baik untuk perairan dalam 
maupun dangkal terbagi dalam bentuk ganjil dan genap. Bay dengan penomoran 
genap menandakan ukuran sel-sel yang dimilikinya adalah 20 f eet. Sedangkan bay 
dengan nomor ganjil dimiliki oleh sel-sel dengan ukuran 40 feet atau dua kali 20 
feet. Penomoran bay dapat dilihat dalam gambar 3.3. 
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Gam bar 2. 2 Susunan bay kapal. 
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Masing-masing bay memiliki penomoran untuk menandakan posisi sumbu 
horisontal dan vertikal dari sel yang terdapat didalamnya. Penomoran pada sumbu 
horisontal disebut stack dan penomoran pada sumbu vertikal disebut tier. 
Penomoran stack mengikuti garis tengah kapal dengan memakai 2 digit angka. 
Dihitung mulai dari garis tengah kapal ke arah port, penomoran stack memakai 
angka ganjil. Dari garis tengah kapal ke arah starboard, penomoran memakai 
angka genap. Penomoran pada tier dimulai dengan angka genap dari bawah ke 
atas. Untuk diatas dek, penomoran dimulai dari angka 82 dan seterusnya. Bentuk 
penampang bay dapat dilihat dalam gambar 3.4. 
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Disamping perbedaan nomor, masing-masing bay juga memiliki fasilitas-
fasilitas khusus bagi peti kemas yang membutuhkan perlakuan tertentu. Fasilitas-
fasilitas ini diberikan tergantung pada jenis peti kemas yang akan ditempatkan. 
Sebagai contoh, peti kemas dengan tipe Dry bisa ditempatkan dimana saja. 
Sedangkan peti kemas dengan tipe Reefer tidak bisa ditempatkan ditempat yang 
terkena sinar matahari secara langsung. Disamping itu, ia juga membutuhkan 
power supply untuk menjaga agar alat pendingin yang dimilikinya tetap menyala. 
Diantara tipe-tipe peti kemas yang ada, peti kemas dengan tipe Ha::::::ard adalah 
yang paling mendapat perhatian dan perlakuan ekstra dalam penempatannnya. 
2.1.3. Aturan Peletakan dan Pengambilan. 
Proses peletakan peti kemas diatas kapal mengikuti aturan-aturan tertentu. 
Inti dari aturan-aturan tersebut adalah untuk menjaga agar keseimbangan dan 
struktur fisik kapal terjaga dan proses bongkar muat dapat berjalan lancar. Peti 
kemas-peti kemas yang diangkut harus diatur sedemikian rupa agar beban 
keseluruhan dari peti kemas-peti kemas tersebut tersebar merata. Untuk menjaga 
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apabila jumlah peti kemas yang diangkut temyata tidak berjumlah genap maka 
setiap kapal angkut diharuskan untuk memiliki kantung air penyeimbang (ballast 
water). Kantung air tersebut akan berfungsi menggantikan bobot untuk satu peti 
kemas sebagai penyeimbang. Tidak tersebamya secara merata beban dari peti 
kemas yang diangkut dapat menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan 
keseimbangan dan struktur fisik kapal. Berikut ini adalah bentuk-bentuk 
penyimpangan keseimbangan dan struktur fisik kapal yang harus dihindari: 
o Heeling: Kemiringan kapal terhadap sumbu vertikal (port ke starboard). 
o Zero trim: Kemiringan kapal terhadap sumbu horizontal ifore ke aft). 
o Bending: Penyimpangan struktur fisik kapal terhadap sumbu horizontal 
(bow ke stern). 
o Torsion: Penyimpangan struktur fisik kapal terhadap sumbu vertikal (port 
ke starboard). 
Pertimbangan berikutnya dalam menyusun aturan peletakan di atas kapal 
angkut peti kemas adalah proses penumpukan peti kemas. Berikut ini poin-poin 
penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan tumpukan peti kemas: 
o Peti kemas yang disusun diatas dek sebaiknya memperhatikan tinggi 
maksimum yang dapat dicapai. Tinggi maksimum suatu tumpukan tidak 
boleh sama atau melebihi tinggi crane baik yang bertugas melakukan 
pemuatan maupun yang akan melakukan pembongkaran. Tinggi tumpukan 
peti kemas juga harus memperhatikan akumulasi beban yang ditimbulkan. 
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o Untuk: kapal angkut perauan dalam, bay yang terdapat dibawah dek 
didahuluk:an untuk diisi. Pengisian bay yang terdapat dibawah dek 
dilakukan dengan mendahuluk:an peti kemas dengan tujuan terjauh dan 
beban yang terberat. Hal tersebut untuk menjaga agar tutup pemisah tidak 
sesering mungkin dibuk:a demi efektifitas proses bongkar muat. Karena 
setiap kali hendak mengakses bay yang berada di bawah dek, tutup pemisah 
harus dibuka terlebih dahulu. Untuk dapat membuka tutup pemisah tersebut 
bay yang terdapat di atas dek harus dikosongkan terlebih dahulu. 
o Peti kemas dengan tujuan yang sama sebaiknya disusun pada bay yang sama 
pula. J ika terpaksa harus diletakkan pada bay lain maka harus 
dipertimbangkan jarak antar bay nya. Jarak yang ideal adalah sebesar 4 bay. 
Hal ini selain untuk mencegah tabrakan antar crane juga untuk: 
mempercepat pengambilan peti kemas dengan tujuan yang sama oleh 
beberapa crane sekaligus. 
Urutan peletakan maupun pengambilan peti kemas juga harus diperhatikan. 
Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan untuk menentuk:an urutan 
peletakan maupun pengambilan peti kemas: 
o Peti kemas diletakkan berdasarkan urutan dari starboard ke port. Tujuan 
dari urutan tersebut adalah selain untuk: memberikan ruang pandang bagi 
operator crane yang sedang beroperasi juga untuk: mencegah tabrakan antara 
peti kemas yang sedang diangkut dengan tumpukan peti kemas yang 
menghalangi. 
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o Pengambilan peti kemas dilakukan dengan urutan sebaliknya per bay. Baik 
proses pemuatan maupun pembongkaran dilakukan per bay hingga peti 
kemas dengan tujuan yang sama pada bay tersebut telah dimuat atau 
dibongkar seluruhnya baru kemudian berpindah ke bay berikutnya. 
o Gradasi bobot tumpukan peti kemas termasuk hal penting untuk 
diperhatikan. Gradasi bobot yang tidak teratur dapat mengakibatkan 
kerusakan pada peti kemas-peti kemas yang bersangkutan. Disamping juga 
akan menimbulkan ketidakseimbangan tumpukan. Gradasi bobot tumpukan 
yang ideal adalah semakin ke bawah semakin berat bobot peti kemas yang 
diletakkan. 
Proses peletakan peti kemas juga harus memperhatikan tipe dari peti kemas 
yang bersangkutan. Masing-masing tipe dari peti kemas yang diangkut 
membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, tiap kapal 
angkut peti kemas memiliki bay-bay khusus untuk menampung peti kemas-peti 
kemas sesuai dengan tipenya. Sebagai contoh, tipe Dry adalah tipe yang paling 
sering dijumpai dan merupakan tipe standar dari semua peti kemas. Tipe ini tidak 
banyak membutuhkan fasilitas tambahan, hanya suhu yang kering dan tidak 
terlalu panas. Namun untuk tipe seperti Reefer dan Hazzard membutuhkan bay 
dengan fasilitas tambahan dan perlakuan khusus yang memadai. Reefer 
membutuhkan bay yang menyediakan power supply dan aliran udara yang bagus. 
Sedangkan Hazzard membutuhkan tempat yang jauh dari barang yang dapat 
membahayakan isi peti kemas tersebut seperti tangki bahan bakar, mesin kapal 
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dan sebagainya. Jarak antar tipe peti kemas yang berbeda juga hams diperhatikan. 
Sebagai contoh, peti kemas dengan tipe yang mudah membusuk atau 
mengeluarkan bau sebaiknya dijauhkan minimal 2 sel horisontal dari peti kemas 
dengan tipe Refeer. 
2.2. ALGORITMA BRANCH AND BOUND 
Algoritma ini menyusun semua kandidat solusi dari state inisial melalui 
kombinasi percabangan-percabangan dari semua kemungkinan urutan state. 
Kombinasi percabangan yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk menjadi 
kandidat solusi akan dihapus dari percabangan. [4] 
Kasus yang sederhana dan paling banyak dijumpai pada implementasi 
algoritma ini adalah mencari shortest path. Satu titik lokasi akan diambil sebagai 
titik awal perjalanan dan satu titik lagi akan diambil sebagai titik akhir perjalanan. 
Dari titik tersebut selanjutnya dicari kemungkinan path menuju titik lokasi lain 
yang dapat dilalui. Path-path tersebut diberikan nilai bobot berdasarkan jarak 
tempuhnya menuju titik lokasi tujuan. Setiap kemungkinan path yang dapat 
diambil, dicatat dengan memberikan percabangan terhadap titik awal menuju 
semua kemungkinan titik lokasi. Dari titik lokas yang telah dicapai, dicatat 
kembali semua kemungkinan percabangan menuju titik lokasi lain. Percabangan 
yang tidak sesuai, seperti kembali ke titik lokasi awal atau titik lokasi yang telah 
ditempuh akan dihapus dari daftar percabangan. Percabangan-percabangan yang 
diperoleh akan merefleksikan jalur perjalanan yang ditempuh dari titik awal ke 
titik akhir. Jalur dengan bobot jarak tempuh perjalanan paling pendek akan 
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terpilih sebagai kandidat solusi yang selanjutnya disaring kembali hingga didapat 
satujalur denganjarak tempuh terpendek. 
Dengan mengimplementasikan algoritma ini diharapkan masalah besarnya 
kombinasi matematis dari solusi proses peletakan peti kemas pada kapal angkut 
peti kemas dapat disederhanakan. 
2.3. ALGORITMA TABU SEARCH 
Algoritma ini memeriksa setiap kemungkinan solusi yang bisa didapat dari 
suatu lingkup state. Setiap solusi yang dipilih akan dinilai berdasarkan fungsi 
bobot. Untuk mencegah terjadinya optimasi lokal, setiap solusi yang mungkin 
terjadi akan diperiksa meskipun nilai bobotnya lebih buruk dari solusi 
sebelumnya. Jika tidak dapat ditemukan kemungkinan solusi lagi hingga batas 
perulangan tercapai, maka solusi terbaik yang telah ditemukan sebelumnya 
diputuskan menjadi solusi global. Untuk mencegah agar solusi yang telah 
diperiksa terulang kembali, solusi-solusi yang telah dilalui disimpan dalam suatu 
daftar tabu yang melarang solusi yang ada didalamnya untuk dilewati kembali. [5] 
Kasus yang sering dijumpai pada implementasi algoritma ini adalah 
travelling salesman dan pembuatanjadwal rutinitas. 
Implementasi algoritma ini dapat membantu memperkecil kompleksitas 
kemungkinan urutan peletakan peti kemas pada tiap bay atau blok nya dan 
menambah optimalitas proses peletakan peti kemas hingga pada slot yang tersedia 





Dalam bab berikut akan dijelaskan aturan-aturan yang menjadi dasar 
pembuatan rangkaian algoritma peletakan dan pembongkaran peti kemas serta 
kerangka yang akan dipakai untuk merancang pembuatan perangkat lunak beserta 
alasan yang melandasi. Bab ini juga akan menjelaskan implementasi algoritma 
yang dipakai penulis untuk melakukan optimasi proses peletakan peti kemas 
untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar perancangan perangkat lunak Tugas 
Akhir ini. 
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3.1. ALGORITMA OPTIMASI. 
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Proses pemuatan peti kemas adalah yang paling membutuhkan optimasi 
dibandingkan dengan proses pembongkaran. Terminal peti kemas asal akan 
berusaha untuk sefisien mungkin menempatkan peti kemas-peti kemas nya di 
kapal angkut peti kemas demi kemudahan bongkar muat pada pelabuhan 
berikutnya. 
Metode optimasi yang dipakai pada tugas akhir kali ini adalah dari [ 4]. 
Berdasarkan metode tersebut, optimasi penempatan peti kemas di atas kapal 
dibagi menjadi dua: 
1. Optimasi umum, dimana daftar peti kemas digolongkan berdasarkan 
tipenya dari hazzardous, reefer, dry, hingga overhead, dimensinya dari 
yang terbesar hingga terkecil dan non standard, dan diurutkan 
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tujuannya dari yang terjauh ke terdekat. Dari tahap ini diharapkan bisa 
menghasilkan solusi umum penempatan peti kemas pada tiap-tiap 
blok. Metode branch and bound dipakai untuk menentukan kandidat 
solusi urutan blok yang akan ditempati peti kemas sesuai urutan 
daftar. 
2. Optimasi spesifik, solusi yang didapat dari tahap pertama di 
optimalkan dengan mengurutkan daftar peti kemas pada masing-
masing blok yang telah dialokasikan pada tahap pertama untuk 
ditempatkan pada masing-masing slot. Daftar peti kemas kali ini 
digolongkan sesuai dimensinya dari yang terbesar ke terkecil dengan 
perkecualian untuk peti kemas yang memiliki dimensi non standard 
diletakkan pada urutan akhir( diusahakan terletak pada tumpukan 
paling atas) selanjutnya dipisahkan lagi berdasarkan tujuannya 
kemudian diurutkan dari yang paling berat ke paling nngan. 
Selanjutnya ditempatkan pada blok atau bay yang sesuai dengan 
susunan urutan mempertimbangkan sumbu keseimbangan kapal. 
Algoritma tabu search selanj utnya dipakai untuk mengoptimalkan 
susunan peletakan peti kemas pada masing-masing blok atau bay 
tersebut hingga didapat solusi global yang optimal. 
3.2. PERANCANGAN OPTIMASI. 
Proses optimasi peletakan peti kemas terbagi kedalam dua tahap, yaitu tahap 
optimasi umum dan optimasi spesifik. Pelaksanaan kedua tahap tersebut 
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merupakan satu rangkaian proses optimasi. Adapun alasan pembagian proses 
optimasi tersebut menjadi dua tahap adalah untuk mengurangi kompleksitas 
optimasi dari kemungkinan kombinasi solusi yang terlalu besar. 
Sedangkan, untuk proses pengambilan atau pembongkaran tidak 
memerlukan optimasi lebih lanjut karena hanya bertujuan menentukan urutan 
penurunan peti kemas dari kapal angkut peti kemas. 
Selanjutnya, langkah terakhir dari proses peletakan dan pengambilan adalah 
penyusunan order list. Langkah ini merupakan proses pembagian penugasan 
crane untuk melayani operasi bongkar muat sesuai dengan hasil optimasi yang 
telah didapat dalam bentuk Load Order List yang berisi daftar urutan peletakan 
peti kemas dan Unload Order List yang berisi daftar urutan pengambilan peti 
kemas. 
Rangkuman langkah-langkah proses optimasi dapat dilihat pada bagan 3 .1 . 
PROSES OPTIMASI 
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Bagan 3.1 Langkah-langkah proses optimasi. 
3.2.1. Tahap Optimasi Umum. 
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Tahap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sebaran peti kemas 
pada masing-masing blok. Satuan blok dapat dibentuk dari bay, jika kapal yang 
bersangkutan tidak memiliki ruang angkut dibawah dek, atau dari pembagian 
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bay/hatch berdasarkan letak tutup hatch. Gambar 3.5 memberikan gambaran 
perbedaan antara hatch, blok, dan slot. 
IIAICII Nn 8 




Gambar 2. 4 Perbedaan antara hatch, blok, dan slot. 
Tahap ini juga mempermudah proses optimasi karena telah memperkecil 
kemungkinan kombinasi peletakan peti kemas hingga per blok. Gambaran hasil 
akhir dari tahap ini adalah berupa sebaran penempatan peti kemas per blok dan 
solusi urutan blok yang akan ditempati seperti tampak pada gam bar 3.6. 
Gambar 2. 5 Gambaran penyebaran peti kemas. 
3.2.1.1. Tujuan Tahap Optimasi Umum 
Tujuan dari tahap ini adalah: 
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1. Meminimalkan jumlah over-stow (peti kemas yang menghalangi 
pengambilan peti kemas dibawahnya). 
2. Meminimalkan pembukaan hatch lid (tutup pemisah antara ruang 
angkut peti kemas dibawah dan diatas dek). 
3. Meminimalkan penggunaan air penyeimbang kapal (ballast water). 
4. Meminimalkan penyimpangan keseimbangan dan struktur fisik kapal 
(intact stability). 
• Heeling: Kemiringan kapal terhadap sumbu vertikal (port ke 
starboard). 
• Zero trim: Kemiringan kapal terhadap sumbu horizontal (fore ke 
aft). 
• Bending: Penyimpangan struktur fisik kapal terhadap sumbu 
horizontal (bow ke stem). 
• Torsion: Penyimpangan struktur fisik kapal terhadap sumbu 
vertikal (port ke starboard). 
5. Memaksimalkan pemakaian crane. Pemakaian crane didasarkan pada 
j umlah sebaran peti kemas pada bay-bay sesuai dengan pelabuhan 
tujuannya. 
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3.2.1.2. Batasan Optimasi Umum 
Batasan-batasan(constraint) yang menjadi pertimbangan dalam proses 
optimasi umum terutama pada langkah evaluasi fungsi objektif adalah: 
1. Kapasitas angkut, memastikan bahwa jumlah TEUs peti kemas-peti 
kemas angkut yang diproses tidak melebihi jumlah TEUs yang tersedia. 
2. Selisih keseimbangan bobot tidak melebihi bobot ballast water(air 
penyeimbang). Untuk itu, sebaran alokasi peti kemas diusahakan merata 
antara sisi port dan starboard serta sisi aft dan fore. Dengan demikian 
selisih keseimbangan bobot diharapkan bernilai seminimal mungkin. 
3.2.1.3. Proses Optimasi Umum 
Diagram langkah-langkah proses tahap optimasi umum dapat dilihat pada 
hagan 3.2. 
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Kelompok-kelompok peti kamas yang telah 
terbentuk selanjutnya dialokasikan ke kelompok 
blok yang sesuai. Urutan penempatan alokasi 
kelompok peti kemas merupakan kombinasi 
susunan dari blok-blok yang akan ditempati. Jika 
terdapat lebih dari satu kemungkinan kombinasi 
maka proses dilanjutkan untuk mencari kombinasi 













Bagan 3.2 Langkah-langkah proses optimasi umum. 
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Berikut ini adalah langkah-langkah proses optimasi pada tahap umum sesuai 
dengan hagan 3.2: 
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1. (Kondisi Kl) Jika terdapat peti kemas yang harus dibongkar terlebih 
dahulu maka proses pembongkaran peti kemas akan berjalan lebih dulu, 
jika tidak ada peti kemas yang akan dibongkar maka proses berlanjut 
pada langkah 2. 
2. (Kondisi K2) Jika tidak ada proses peletakan peti kemas maka tahap 
optimasi umum tidak dapat diteruskan sehingga proses harus berakhir 
dan langsung menuju pada tahap pembuatan order list untuk Unload 
Order. Jika ada proses peletakan maka proses berlanjut ke langkah 4. 
3. (Proses P6) Membuat daftar peti kemas yang akan di alokasikan pada 
blok kosong yang sesuai dengan urutan sebagai berikut : 
a. Bedasarkan tipenya, dari tipe hazzardous, reefer, dry ke overhead. 
b. Berdasarkan ukurannya, dari besar standard (40') ke kecil standard 
(20'). 
c. Berdasarkan tujuannya, dari yang terjauh ke terdekat. 
Dari urutan tersebut diperoleh daftar kelompok peti kemas beserta 
jumlah peti kemas pada masing-masing kelompok. 
Langkah ini dirumuskan pada rumus 3.1. 
Pengelompokan peti kemas pada optimasi umum: 
Rumus 3. l Pengelompokan peti kemas pada optimasi umum. 
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Keterangan rumus 3.1: 
CQ Kumpulan kelompok peti kemas yang telah diurutkan. 
nt Jumlah tipe peti kemas. 
nz J umlah ukuran peti kemas. 
nd Jumlah pelabuhan tujuan peti kemas. 
t Kelompok peti kemas dengan tipe yang sama. 
z Kelompok peti kemas dengan ukuran yang sama. 
p Kumpulan seluruh pelabuhan tujuan. 
c Peti kemas yang sedang diproses. 
C Kumpulan peti kemas. 
ran Range. 
4. (Proses P6) Ambil kelompok terdepan dari urutan daftar kelompok peti 
kemas(CQ). 
5. (Proses P7) Selanjutnya mengelompokkan blok-blok berdasarkan tipe 
dan ukuran slotnya sesuai dengan urutan pengelompokkan tipe dan 
ukuran pada peti kemas(BQ). 
Langkah ini dirumuskan pada rumus 3.2. 
Pengelompokan blok pada optimasi umum: 
B = (\;/i: l ... #nt I \;/i : l ... #nzl \;/k: 1 .. . # nb I :3b: B I J 
Q (BQ[i * j * k] = bk jika (:3b: BIb E ran(ti) n ran(z))) 
Rumus 3. 2 Pengelompokan blok pada optimasi umum. 
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Keterangan rumus 3.2: 
BQ Kumpulan kelompok blok kapal yang telah diurutkan. 
nt Jumlah tipe peti kemas. 
nz J umlah ukuran peti kemas. 
t Kelompok peti kemas dengan tipe yang sama. 
z Kelompok peti kemas dengan ukuran yang sama. 
b Kelompok peti kemas yang menempati blok yang sama. 
B Kumpulan kelompok peti kemas berdasarkan blok. 
ran Range. 
Blok-blok yang telah terkelompok tersebut selanjutnya diurutkan per 
kelompok berdasarkan kedekatannya dengan sumbu keseimbangan 
kapal( dari posisi terdekat hingga terjauh). 
6. (Proses P8) Selanjutnya, satu blok yang terdapat pada kelompok blok 
inisial atau kelompok pertama daftar blok yang telah disusun sesuai 
dengan urutan tipe dan ukuran slot, diambil untuk menjadi acuan 
pencarian model branch and bound. 
7. (Proses P8) Alokasikan seluruh daftar kelompok peti kemas sesua1 
dengan urutannya pada kelompok blok yang bersangkutan mulai dari 
blok inisial yang telah dipilih sesuai dengan tipe ukurannya sampai 
dengan kelompok blok akhir hingga didapat urutan percabangan alokasi 
blok sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya dapat dilakukan 
pencarian terhadap semua kemungkinan kombinasi urutan alokasi blok 
sesuai dengan kelompoknya. 
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8. (Proses P9) Kandidat-kandidat solusi yang didapat adalah daftar 
urutan-urutan blok alokasi dan basil alokasi kelompok peti kemas pada 
masing-masing urutan blok tersebut yang selanjutnya akan dicari yang 
optimal dengan menghitung: 
a. /J = Banyaknya bay yang ditempati oleh peti kemas-peti kemas dari 
masing-masing pelabuhan tujuan(POD). Tujuannya adalah untuk 
menunjukkan sebaran alokasi peti kemas-peti kemas untuk masing-
masing POD. Peti kemas dengan pelabuhan tujuan yang sama akan 
lebih mudah dibongkar hila terkumpul bersama pada satu bay. 
Semakin sedikit bay yang harus di layani, maka semakin sedikit 
pula pergerakan yang dialami crane. Nilai fungsi ini dipengaruhi 
oleh banyaknya pelabuhan tujuan dan jumlah bay. Rumusan fungsi 
ini terdapat pada rumus 3.3. 
Fungsi objektif 1: 
11 = I I {1 j ika {:3c : C I c ~ (ran( dJ n ran(h j) )~ 
i=I j=I 0 untuk yang lam 
Rumus 3. 3 Rumusan fungsi objektif 1. 
Keterangan rumu.s 3.3: 
fn Nilai bobot fungsi objektif ke-n. 
nd Jumlah pelabuhan tujuan peti kemas. 
nh J umlah hatch kapal. 
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d Kelompok peti kemas dengan pelabuhan tujuan yang 
sam a. 
b Kelompok peti kemas yang menempati hatch yang 
sama. 
c Peti kemas yang sedang diproses. 
C Kumpulan peti kemas. 
ran Range. 
b. /2 = Banyaknya POD pada masing-masing bay. Semakin sedikit 
jumlah peti kemas dengan pelabuhan tujuan berbeda berada dalam 
satu bay, semakin mempermudah proses bongkar muat pada 
pelabuhan tujuan. Semakin tercampumya peti kemas dengan 
pelabuhan tujuan yang berbeda pada satu bay, semakin rawan 
terjadi shifting. Nilai fungsi ini dipengaruhi oleh banyaknya 
pelabuhan tujuan dan jumlah bay kapal. Rumusan fungsi ini 
terdapat pada rum us 3.4. 
Fungsi objektif 2: 
/2= I f {l jika {::lc: C I c ~ (ran(h;) nran(d))} 
i=l i=l 0 untuk yang lam 
Rumus 3. 4 Rumusan fungsi objektif2. 
Keterangan rumus 3.4: 
fn Nilai bobot fungsi objektifke-n. 
nd Jumlah pelabuhan tujuan peti kemas. 
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nb Jumlah hatch kapal. 
d Kelompok peti kemas dengan pelabuhan tujuan yang 
sam a. 
b Kelompok peti kemas yang menempati hatch yang 
sam a. 
c Peti kemas yang sedang diproses. 
C Kumpulan peti kemas. 
ran Range. 
c. /J = Banyaknya blok yang ditempati oleh peti kemas dari masing-
masing POD. Peti kemas-peti kemas dengan tujuan sama 
diusahakan untuk seminimal mungkin tersebar ke dalam blok-blok 
lain untuk mempermudah proses pembongkaran. Semakin tersebar 
letak peti kemas-peti kemas dengan tujuan yang sama, semakin 
besar pergerakan yang dialami crane yang berakibat pada 
membengkaknya biaya operasional. Nilai fungsi ini dipengaruhi 
oleh jumlah blok dan banyaknya pelabuhan tujuan. Rumusan 
fungsi ini terdapat pada rumus 3.5. 
Fungsi objektif 3: 
/J = If {1 jika (3c : C IcE (ran(dJ n ran(bj) )1 
1=t J=l 0 untuk yang lain 
Rumus 3. 5 Rumusan fungsi objektif3 . 
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Keterangan rumus 3.5: 
fn Nilai bobot fungsi objektifke-n. 
nd Jumlah pelabuhan tujuan peti kemas. 
nb Jumlah blok kapal. 
d Kelompok peti kemas dengan pelabuhan tujuan yang 
sama. 
b Kelompok peti kemas yang menempati blok yang sama. 
c Peti kemas yang sedang diproses. 
C Kumpulan peti kemas. 
ran Range. 
d. /4 = Banyaknya bay yang ditempati oleh peti kemas dari masing-
masing POD mod banyaknya crane yang dialokasikan. Masing-
masing crane diusahakan mendapat beban operasional yang sama 
agar dapat bekerja secara simultan untuk mempercepat proses 
peletakan pada pelabuhan asal dan pembongkaran peti kemas pada 
pelabuhan tujuan. Nilai fungsi ini dipengaruhi oleh jumlah bay, 
pelabuhan tujuan dan crane yang ditugaskan. Rumusan fungsi ini 
terdapat pada rumus 3.6. 
Fungsi objektif 4: 
/4= f((I{l jika (3c : C I c ~ (ran(d;) n ran(hi))), ]mod nx] 
i=l i=l 0 untuk yang lam 
Rumus 3. 6 Rumusan fungsi objektif 4. 
Keterangan rumus 3.6: 
fn Nilai bobot fungsi objektifke-n. 
nd Jumlah pelabuhan tujuan peti kemas. 
nh J umlah hatch kapal. 
ox Jumlah crane yang ditugaskan. 
d Kelompok peti kemas dengan pelabuhan tujuan yang 
sama. 
h Kelompok peti kemas yang menempati hatch yang 
sama. 
c Peti kemas yang sedang diproses. 
C Kumpulan peti kemas. 
ran Range. 
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e. Is = Menentukan sebaran peti kemas dari masing-masing POD 
pada bay-bay dengan menghitung banyaknya peti kemas dengan 
tujuan sama yang tersebar berdasarkan total selisih jumlah peti 
kemas dengan tujuan tersebut antara bay satu dengan bay 
berikutnya sampai dengan bay terakhir yang ditempati. Hal ini 
dilakukan untuk semaksimal mungkin menyamakan beban 
operasional yang akan dialami oleh crane-crane yang melayani 
bay-bay tersebut. Nilai yang mempengaruhi fungsi ini adalah 
jumlah pelabuhan tujuan, bay dan peti kemas angkut. Rumusan 
fungsi ini terdapat pada rumus 3.7. 
••nTUT T!KMO«. r:;·-r~ . 
II~U LU" • -O~Met~ · 
Fungsi objektif 5: 











V( 1.. .# nh I total= 0 • ) 
total' = totaL'\# {c: C I (d; 11 hJ} -
(
v i: l.. .#nh l total=O• ) 
Max total =total# {c : C I (d; 11 hJ} 
Rumus 3. 7 Rumusan fungsi objektif5 . 
Keterangan rumus 3. 7: 
fn Nilai bobot fungsi objektifke-n. 
nd Jumlah pelabuhan tujuan peti kemas. 
max Fungsi yang memberikan besar kapasitas dari suatu 
blok. 
d Kelompok peti kemas dengan pelabuhan tujuan yang 
sam a. 
h Kelompok peti kemas yang menempati hatch yang 
sam a. 
c Peti kemas yang sedang diproses. 
C Kumpulan peti kemas. 
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f /6 = Menentukan apakah terdapat hatch atau bay 40' dari peti 
kemas dengan tujuan yang sama saling berhimpitan. Jika ada maka 
poin bobot = 1. Total bobot adalah ak:umulasi dari bay-bay yang 
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berhimpitan untuk: semua POD. Bay-bay yang berhimpitan dapat 
menghalangi crane-crane untuk dapat bekerja secara simultan. 
Untuk itu jarak antar crane-crane yang sedang melayani 
diusahakan lebih dari 1 bay. Fungsi ini sedikit berbeda dengan 
yang ditunj ukkan pada [ 4]. Rumusan fungsi ini terdapat pada 
rumus 3.8. 
Fungsi objektif 6: 
!
6
= I~{l jika::Jc: C I c ~ ((ran(d;)nran(h))n(ran(d;)nran(hj+l))) 
i=l j=l 0 untuk:yanglam 
Rum us 3. 8 Rumusan fungsi objektif 6. 
Keterangan rumus 3.8: 
fn Nilai bobot fungsi objektifke-n. 
nh J umlah hatch kapal. 
d Kelompok peti kemas dengan pelabuhan tujuan yang 
sama. 
h Kelompok peti kemas yang menempati hatch yang 
sam a. 
c Peti kemas yang sedang diproses. 
C Kumpulan peti kemas. 
ran Range. 
g. /7 = Jumlah peti kemas pada blok yang berada di atas blok lain atau 
tutup hatch. Tumpuk:an peti kemas yang melebihi batas tinggi 
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dapat mengganggu kinerja crane disamping juga membahayakan 
keselamatan kapal. Karena itu tumpukan peti kemas diusahakan 
untuk tersebar rata dan tersusun dengan tinggi kurang dari atau 
sama dengan batas yang telah ditentukan. Nilai fungsi ini 
dipengaruhi oleh jumlah peti kemas angkut dan blok kapal. 
Rumusan fungsi ini terdapat pada rumus 3.9. 
Fungsi objektif 7: 
/7= III{l jika (c; E (ran(~)nran(lk))1 
i=J i=' k=l 0 untuk yang lam 
Rumus 3. 9 Rumusan fungsi objektif7. 
Keterangan rumus 3.9: 
fn Nilai bobot fungsi objektifke-n. 
nd J umlah pelabuhan tujuan peti kemas. 
nl Jumlah kumpulan peti kemas yang tersimpan dibawah 
hatch. 
nc J umlah peti kemas. 
d Kelompok peti kemas dengan pelabuhan tujuan yang 
sam a. 
Kelompok peti kemas yang tersimpan dibawah hatch lid 
yangsama. 
c Peti kemas yang sedang diproses. 
ran Range. 
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h. fa = Jumlah peti kemas pada blok yang berada di atas blok lain atau 
tutup hatch dimana terdapat peti kemas dengan tujuan lain yang 
lebih dekat berada di blok bawahnya. Untuk meminimalkan 
terjadinya shifting, diusahakan agar setiap blok yang berada diatas 
blok lain seminimal mungkin tidak memuat peti kemas dengan 
tujuan yang lebih dekat dari yang telah dimuat oleh blok 
dibawahnya. Nilai fungsi ini dipengaruhi oleh jumlah peti kemas 
angkut, pelabuhan tujuan dan blok kapal. Rumusan fungsi ini 
terdapat pada rum us 3.1 0. 
Fungsi objektif 8: 
Rumus 3. 10 Rumusan fungsi objektif8. 
Keterangan rumus 3.10: 
fn Nilai bobot fungsi objektif ke-n. 
nb Jumlah blok kapal. 
nc J umlah peti kemas. 
b Kelompok peti kemas yang menempati blok yang sama. 
r Kelompok blok yang berada dibawah blok atas yang 
sam a. 
D Kumpulan kelompok peti kemas berdasarkan pelabuhan 
tujuan. 
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c Peti kemas yang sedang diproses. 
ran Range. 
dom Domain. 
i. /9 = Jurnlah slot yang masih dapat ditempati oleh peti kemas dan 
berada dibawah tutup hatch atau blok yang sudah ditempati peti 
kemas diatasnya. Pemakaian ruang angkut dibawah dek atau blok 
paling bawah hams dimaksimalkan terlebih dahulu jika ada agar 
tidak perlu membongkar peti kemas-peti kemas diatasnya kembali 
apabila nanti hendak diisi. Nilai fungsi ini dipengaruhi oleh jumlah 
peti kemas angkut dan blok kapal. Rumusan fungsi ini terdapat 
pada rumus 3. 11 . 
Fungsi objektif 9: 
nr nr { ( _ ) .. ((rjEran(n))A(voJ(rj)>O)J 
r. _ "" max(r;) vol(rj) Jlka ( ) 
J 9- ~ ~ A vol(r;) < max(r;) 
i=l j=l 
0 untuk yang lain 
Rumus 3. 11 Rumusan fungsi objektif9. 
Keterangan rumus 3.11: 
fn Nilai bobot fungsi objektif ke-n. 
or Jumlah blok yang berada diatas dek. 
r Kelompok blok yang berada dibawah blok atas yang 
sam a. 
max Fungsi yang memberikan besar kapasitas dari suatu 
blok. 
vol Fungsi yang memberikanjumlah slot yang ditempati 




Akumulasi nilai dari fungsi-fungsi tersebut selanjutnya ditampung 
pada rumusan 3.12. 
Fungsi Pembobotan Optimasi Umum: 
fgtotal = (ft * Wt) + (fz * Wz) + (f3 * WJ) + (f4 * W4) + (fs * Ws) + 
Rumus 3. 12 Fungsi pembobotan untuk evaluasi optimasi umum. 
Keterangan rumus 3.12: 
Nilai bobot fungsi objektifke-n. 
Nilai prioritas fungsi objektifke-n. 
Nilai akumulasi dari fungsi-fungsi bobot optimasi 
urn urn. 
Nilai prioritas diberikan berdasarkan skala prioritas. 
Default: 
Wt = 2; W2 = 1; W3 = 1; W4 = 4; Ws = 3; 
W6 = 10; W7 = 2; Ws = 4; W9 = 3 
Fungsi pembobotan tersebut disusun berdasarkan pertimbangan; 
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• Minimalisasi overstow. 
Penempatan kelompok peti kemas dengan tujuan tertentu pada 
masing-masing blok diusahakan untuk tidak berada diatas 
kelompok peti kemas lain dengan tujuan berbeda yang lebih 
de kat. 
• Minimalisasi pembukaan tutup hatch. 
Peti kemas dengan tujuan yang lebih jauh semaksimal mungkin 
mendapatkan blok yang sesuai di bawah dek terlebih dahulu. 
Hal ini hanya berlaku pada kapal angkut peti kemas yang 
memiliki ruang angkut dibawah dek. 
• Minimalisasi ballast water. 
Ballast water dianggap senilai dengan bobot satu peti kemas. 
Karena itu diusahakan distribusi peti kemas tersebar rata antara 
starboard dan port serta aft dan fore dengan minimum toleransi 
selisih satu peti kemas. 
• Minimalisasi penyimpangan keseimbangan dan struktur fisik 
kapal (intact stability). 
Distribusi bobot peti kemas diusahakan tersebar rata dan 
seimbang. 
• Maksimalisasi pemakaian crane. 
Peti kemas didistribusikan sesuai dengan pelabuhan tujuannya 
pada blok-blok dengan area pelayanan crane yang sesuai 
sedemikian rupa sehingga dapat mempercepat proses pemuatan 
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dan pembongkaran. Pergerakan crane juga diusahakan untuk 
ditekan seminimal mungkin untuk mengurangi biaya 
operasional. 
9. (Proses P9) Kandidat-kandidat solusi tersebut selanjutnya diurutkan 
mulai dari yang memiliki nilai fungsi bobot yang paling kecil dan yang 
memiliki sisa peti kemas yang tidak teralokasikan paling minimal 
hingga sebaliknya. 
I 0. (Proses P9) Kandidat yang memiliki nilai fungsi bobot lebih besar atau 
sama tapi memiliki sisa peti kemas yang belum teralokasikan lebih 
besar, dihapus dari daftar kandidat solusi. 
11. (Kodisi KJ) Jika proses pencarian kandidat solusi telah selesai maka 
berlanjut ke langkah berikutnya, jika bel urn maka kembali ke langkah 7. 
12. (Proses PlO) Jika terdapat lebih dari satu kandidat akan dipilih satu 
kandidat solusi sebagai solusi akhir proses optimasi umum secara acak. 
3.2.2. Tahap Optimasi Spesifik. 
Tahap ini mengatur penempatan peti kemas-peti kemas yang telah 
dialokasikan pada tiap-tiap blok sesuai dengan slotnya. Proses optimasi pada 
tahap ini diharapkan dapat memberikan solusi peletakan peti kemas yang tidak 
hanya dapat memperlancar proses bongkar muat tetapi juga menjamin 
keselamatan kapal beserta isinya selama perjalanan. 
3.2.2.1. Tujuan Tahap Optimasi Spesifik 
Tujuan dari tahap ini adalah: 
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1. Meminimalkan rehandle/shifting (pemindahan peti kemas untuk 
menempatkan peti kemas lain dibawahnya). 
2. Mengatur urutan bobot dari paling berat ke paling ringan ke arah atas. 
3. Meminimalkan tercampurnya peti kemas dengan tujuan yang berbeda. 
3.2.2.2. Batasan Optimasi Spesifik. 
Batasan-batasan( constraint) yang menjadi pertimbangan dalam proses 
optimasi spesifik terutama pada langkah evaluasi fungsi objektif adalah: 
1. Selisih keseimbangan bobot tidak melebihi bobot ballast water( air 
penyeimbang). Peti kemas yang lebih berat ditempatkan dengan urutan 
slot dari sumbu tengah kapal ke Iuar secara merata dan seimbang 
sebagai usaha untuk memperkecil selisih bobot keseimbangan kapal. 
2. Bobot maksimum kapal. Total bobot seluruh peti kemas yang telah 
ditempatkan pada kapal dibandingkan dengan batas maksimum bobot 
kapal, jika melebihi akan diberikan peringatan. 
3. Tumpukan stack tidak melebihi batas maksimum atau tinggi crane. 
Batas tumpukan stack akan mengikuti denah kapal yang telah 
dimasukkan, jika tumpukan stack melebihi batas maksimum akan 
diberikan peringatan. 
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3.2.2.3. Proses Optimasi Spesifik. 








teralokasi telah y 
diproses? a 
(K5) 
' Penetapan Solusi 
Ya-----..\ Optimasi Spesifik I (P15) 
Selesai 
Bagan 3.3 Langkah-Iangkah proses optimasi spesifik. 
Berikut ini adalah langkah-langkah proses optimasi pada tahap spesifik 
seperti yang tertera pada hagan 3.3: 
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1. (Proses Pll) Membuat daftar peti kemas yang akan di alokasikan pada 
tiap slot dalam blok dengan urutan sebagai berikut : 
a. Bedasarkan tipenya, dari tipe hazzardous, reefer, dry ke overhead. 
b. Berdasarkan ukurannya, dari besar standard(40') ke kecil 
standard(20') hingga terakhir untuk ukuran non standard (kontainer 
dengan ukuran non standard diusahakan untuk berada di tumpukan 
paling atas). 
c. Berdasarkan tujuannya, dari yang terjauh ke terdekat. 
d. Berdasarkan beratnya dari yang paling berat ke paling ringan 
Langkah ini dirumuskan pada rumus 3.13. 
Pengelompokan peti kemas pada optimasi spesifik: 
C =(( v i: l ... #nt lv i: l ... # nz lv k: l ... # nd lv l:l ... #nc l:3c :C I JJ 
Q ( CQ[i * j * k *I]<-> CQ[i * j* k *(I+ I)] jika (((1 < nc)A (w," > w,))J 
Rumus 3. 13 Pengelompokan peti kemas pada optimasi spesifik. 
Keterangan rumus 3.13: 
CQ Kumpulan kelompok peri kemas yang telah diurutkan. 
nt Jumlah tipe peti kemas. 
nz Jumlah ukuran peti kemas. 
nd Jumlah pelabuhan tujuan peti kemas. 
nc J umlah peti kemas. 
t Kelompok peti kemas dengan tipe yang sama. 
z Kelompok peti kemas dengan ukuran yang sama. 
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d Kelompok peti kemas dengan pelabuhan tujuan yang sama. 
w Bobot peti kemas. 
c Peti kemas yang sedang diproses. 
C Kumpulan peti kemas. 
2. (Proses P12) Mengambil peti kemas dari daftar CQ yang telab disusun. 
3. (Proses P12) Ambil blok berikutnya yang akan ditempati sesuai dengan 
urutan alokasi berdasarkan solusi yang didapat pada optimasi umum. 
4. (Proses P12) Peti kemas selanjutnya dialokasikan secara row wise pada 
slot yang tersedia sesuai dengan bloknya: 
• Blok tengab: urutan pengalokasian slotnya dari bawab ke atas, dari 
tengab ke luar, dan dari bow ke stern. 
• Blok starboard: urutan pengalokasian slotnya dari bawab ke atas, 
ke arab starboard, dan dari tengab ke luar. 
• Blok port: urutan pengalokasian slotnya dari bawab ke atas, ke arab 
port, dan dari tengab ke luar. 
5. (Proses P12) Jika daftar peti kemas telah kosong maka proses selesai, 
jika bel urn maka kembali ke langkab 2. 
6. (Proses P13) Solusi optimasi umum yang telab tercapai selanjutnya di 
optimalkan per blok dengan memakai algoritma tabu search. Kandidat 
solusi inisial adalab basil yang telab didapat sampai dengan langkab ke-
5. Kandidat-kandidat solusi berikutnya diperoleb dengan cara 
menyusun urutan alokasi yang berbeda dan menukar-nukar posisi slot 
dari peti kemas dengan tujuan yang sama hingga batas perulangan 
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tertentu telah dicapai. Semakin besar batas perulangan yang diberikan 
semakin optimal hasil yang didapat. Batas perulangan dapat dijadikan 
tolok ukur kualitas optimasi. 
7. (Proses P14) Kandidat-kandidat solusi per blok yang didapat 
selanjutnya dievaluasi: 
a. /10 = J umlah banyaknya peti kemas yang harus mengalami 
shifting( res tows) terhadap peti kemas acuan pada stack yang sama. 
Karena proses shifting memakan waktu dan biaya maka semakin 
sedikit peti kemas yang mengalaminya, semakin optimal rancangan 
susunan peletakan peti kemas tersebut. Nilai fungsi ini dipengaruhi 
oleh jumlah peti kemas dan pelabuhan tujuan. Rumusan fungsi ini 
terdapat pada rum us 3. 14. 
Fungsi objektif 10: 
iio= IL . nc nc {1 jika j E DRi, 
i=I i=I 0 untuk yang lam 
Rum us 3. 14 Rumusan fungsi objektif I 0. 
Keterangan rumus 3.14: 
fn Nilai bobot fungsi objektif ke-n. 
nc J umlah peti kemas. 
DR Jumlah kelompok peti kemas yang terkena shifting 
akibat suatu peti kemas pada stack yang sama. 
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b. In = Jumlah banyaknya peti kemas dengan POD yang berbeda dari 
peti kemas acuan yang terletak pada stack yang sama. 
Meminimalkan tercampumya peti kemas dengan tujuan lain dalam 
satu stack untuk memudahkan proses bongkar muat. Nilai fungsi 
ini dipengaruhi oleh jurnlah peti kemas dan pelabuhan tujuan. 
Rumusan fungsi ini terdapat pada rumus 3.15. 
Fungsi objektif 11: 
In= I:L . nc nc {1 jikajED& , 
i=l i=l 0 untuk yang lam 
Rumus 3. 15 Rumusan fungsi objektif 11 . 
Keterangan rumus 3.15: 
fn Nilai bobot fungsi objektif ke-n. 
nc J umlah peti kemas. 
DS Jumlah kelompok peti kemas yang memiliki pelabuhan 
tujuan berbeda dari suatu peti kemas berada pada stack 
yang sama. 
c. In = Jumlah banyaknya peti kemas dengan bobot yang lebih berat 
berada diatas yang lebih ringan pada stack yang sama. Menjaga 
susunan tingkatan berat dari paling berat ke paling ringan untuk 
mencegah ketidakstabilan tumpukan. Nilai fungsi ini dipengaruhi 
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oleh jumlah peti kemas. Rumusan fungsi ini terdapat pada rumus 
3.16. 
Fungsi objektif 12: 
nc nc {1 jika j E DWi' 
tn= IL . 
i=I j=I 0 untuk yang lam 
Rumus 3. 16 Rumusan fungsi objektif 12. 
Keterangan rumus 3.16: 
fn Nilai bobot fungsi objektif ke-n. 
nc J umlah peti kemas. 
DW Jumlah kelompok peti kemas yang memiliki bobot lebih 
berat dari suatu peti kemas berada diatasnya pada stack 
yang sama. 
Akumulasi nilai dari fungsi-fungsi tersebut selanjutnya ditampung 
pada rumusan 3.17. 
Fungsi Pembobotan: 
fStotat = (fto * Wto) + (fn * wu) + (fu * wu) 
Rumus 3. 17 Fungsi pembobotan untuk evaluasi optimasi spesifik. 
Keterangan rumus 3.17: 
fn : Nilai bobot fungsi objektif ke-n. 
fStotal 
Nilai prioritas fungsi objektifke-n. 
Nilai akumulasi dari fungsi-fungsi bobot optimasi 
spesifik. 
Nilai prioritas diberikan berdasarkan skala prioritas. 
Default w1o = 3; Wu = 1; wu = 2 
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8. (Proses P14) Kandidat solusi dengan nilai fungsi bobot terkecil 
disimpan dalam daftar kandidat solusi dari blok yang bersangkutan. 
9. (Kondisi K4) Untuk menajamkan keakuratan hasil pencarian dengan 
tabu search, proses dapat diulang kembali pada Iangkah ke-6 dengan 
pola urutan pengalokasian peti kemas yang berbeda sampai batas yang 
telah ditentukan tercapai. 
10. (Kondisi KS) Jika semua blok teralokasi telah diproses maka berlanjut 
ke langkah berikutnya, jika masing ada blok teralokasi yang belum 
dioptimasi maka kembali ke langkah 2. 
11. (Proses P15) Kandidat-kandidat solusi per blok pada daftar kandidat 
yang memiliki nilai fungsi bobot terkecil ditetapkan sebagai solusi 
optimasi spesifik dari blok yang bersangkutan. Solusi-solusi tersebut 
selanjutnya dikumpulkan menjadi solusi dari tahap optimasi spesifik. 
3.2.3. Proses Pengambilan Peti Kemas. 
Diagram proses pembongkaran peti kemas dapat dilihat pada hagan 3.4. 




Peti kemas-peti kemas yang 
akan dibongkar dan yang 
terkena shifting disusun dengan 
urutan slot dan bay yang 
mempertimbangkan kemudahan 
pengambilan dan sumbu 
keseimbangan kapal. 
Peti kemas-peti kemas yang 
terkena shifting dikembalikan 
ke slot-slot yang tersedia dari 
bay asalnya dan disusun 
kembali dengan urutan slot 
dan bay yang 
mempertimbangkan 
kemudahan penyusunan dan 
sumbu keseimbangan kapal. 
Bagan 3.4 Proses pembongkaran peti kemas. 
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Berikut ini adalah langkah-langkah proses pengambilan peti kemas seperti 
tercantum pada bagan 3.4: 
1. (Proses P16) Menyusun daftar pengambilan peti kemas dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Urutan pengambilan peti kemas pada slotnya adalah dari atas ke 
bawah, dari port ke starboard, dan dari bow ke stern. 
b. Hanya peti kemas dengan tujuan pelabuhan bersangkutan yang 
akan dibongkar. Sedangkan peti kemas dengan tujuan pelabuhan 
berbeda yang menghalangi pengambilan terkena shifting. Peti 
kemas yang terkena shifting dimasukkan kedalam buffir shifting. 
2. (Proses P17) Peti kemas yang terdapat pada buffer shifting 
dikembalikan dengan urutan Last In First Out. Peti kemas-peti k~.m~s 
_.l.U( P t ".-us ' "" " · -
.-..snTUT T!.KMOl.D<M 
SR~LU~ - HC' .!M~ 
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tersebut akan dikembalikan pada slot dengan urutan yang merupakan 
kebalikan dari proses pengambilan. 
3.2.4. Pembuatan Order List. 
Langkah terakhir ini mengumpulkan dan menyusun hasil proses operasi 
bongkar muat peti kemas dari tahap sebelumnya untuk selanjutnya dibuat 
menjadi kandidat order list dalam bentuk daftar urutan peletakan atau 
pembongkaran peti kemas pada masing-masing bay. Kandidat order list tersebut 
selanjutnya diberikan pembagian penugasan crane dengan mempertimbangkan 
keseimbangan beban operasional yang akan diderita oleh masing-masing crane 
yang bertugas melayani proses bongkar muat. 
Keseimbangan distribusi penugasan masing-masing crane dapat ditentukan 
dengan meminimalkan selisih total jumlah peti kemas dari bay-bay yang dilayani 
oleh masing-masing crane dengan mempertimbangkan pula kapasitas rata-rata 
waktu angkut per peti kemas dari masing-masing crane. 
Dalam rangka merumuskan proses pembagian penugasan crane ini akan 
dipakai aturan sebagai berikut: 
Satu bay hanya boleh dilayani oleh satu crane 
Satu crane dapat melayani beberapa bay 
Tiap-tiap crane memiliki daerah layanan yang berbeda dan terpisah dari 
daerah layanan crane yang lain. 
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Tiap daerah layanan tersusun dari bay-bay yang sejajar, berdampingan dan 
terurut sehingga tidak terdapat bay milik daerah layanan crane lain berada 
diantaranya. 
Pemakaian aturan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya tabrakan 
antar crane disamping juga untuk mempermudah kerja crane. 
Dengan mempertimbangkan aturan tersebut, maka inisialisasi proses 
pembagian penugasan crane dapat dirumuskan sebagai berikut [8]: Jika ng 
menyatakan total jumlah hatch atau bay dan gi adalah bay ke-i dengan ketentuan 
l:Si:Sng, dan Yi adalah banyaknya peti kemas yang harus dilayani pada bay ke-i (Yi 
> 0), serta ox adalah banyaknya crane yang ditugaskan untuk melayani bongkar 
muat pada kapal yang bersangkutan dan Xj adalah crane ke-j dengan ketentuan 
1$j:Snx, maka daerah layanan dari masing-masing crane diberikan oleh 
Qj={fi,fi+h···,fk-hfk} dengan k > i. Selisih k dan i merupakan nilai batas 
maksimum jumlah bay yang diperbolehkan masuk kedalam daerah pelayanan dari 
crane yang bersangkutan. Adapun bay-bay yang masuk kedalam daerah 
pelayanan crane tersebut harus saling bersesuaian dan terurut. Selanjutnya, total 
jumlah peti kemas yang harus dilayani dari masing-masing bay sesuai dengan 
daerah layanan crane ke-j ditentukan oleh Yj=yi+Yi+t+ .•• +yk-t+Yk· 
Untuk mendapatkan perimbangan beban layanan crane yang optimal maka 
perlu ditentukan batasan jumlah bay yang diperbolehkan dalam suatu daerah 
layanan. Jika kj adalah jumlah bay pada daerah layanan crane ke-j yang 
diberikan oleh Qj={g.,g2, ••• ,gk-h~}, maka untuk tiap j pada l::;j:Snx, nilai kj akan 
menentukan besamya Yj. Untuk mengetahui sampai sebatas mana nilai kj dapat 
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memberikan hasil perimbangan yang optimal diperlukan suatu batas distribusi 
jumlah beban layanan peti kemas Yj yang diberikan oleh rumusan (3 .18). 
Batas atas distribusi jumlah beban layanan peti kemas: 
Rum us 3. 18 Batas atas distribusi jumlah beban layanan peti kemas. 
Keterangan rumus 3.18: 
Jl Batas atas distribusijumlah beban layanan peti kemas dari suatu crane. 
q Kapasitas angkut dari suatu crane. 
ng Jumlah bay kapal. 
nx Jumlah crane yang ditugaskan. 
Nilai kt untuk Q1 dipilih sedemikian hingga didapat nilai Yt 2: Jlt dengan Yt 
yang paling mendekati nilai J11. Dengan demikian, rumusan Yn untuk l<n<nx 
dapat diberikan Yn 2: Jln untuk l~n<nx. Untuk Ym. tidak diberikan batasan J1nx 
karena QIL, telah terisi kumpulan bay-bay yang tersisa dari hasil perhitungan Y nx· 
Dari QJ untuk l~<nx yang telah diperoleh selanjutnya dikaji apakah telah 
didapat QJ yang optimal. Jika kapasitas layanan masing-masing crane adalah QJ 
dengan ketentuan 1 ~ j ~ nx, maka perimbangan beban layanan masing-masing 
crane yang optimal dapat diberikan oleh minimalisasi rumusan 3 .19. 
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Fungsi nilai perimbangan beban layanan crane: 
untuk l::Sn<nx dan 1 <m::Snx, dimana n < m 
Rum us 3. 19 Nilai perimbangan beban layanan crane. 
Keterangan rum.us 3.19: 
V Nilai perimbangan beban layanan crane. 
q Kapasitas angkut dari suatu crane. 
y Banyaknya kumpulan peti kemas yang harus dilayani pacta bay yang 
sam a. 
Diagram langkah-langkah proses tahap pembuatan order list dapat dilihat 
pacta hagan 3. 5. 
PEMBUATAN ORDER LIST 
(P3) 
T 










Unload Order List 
(P18) 
~ 
( Selesai ') \. __ _ 
Bagan 3.5 Langkah-langkah proses pembuatan order list . 
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Berikut ini adalah langkah-langkah proses penyusunan order list seperti 
tercantum pada hagan 3. 5: 
1. (Proses P18) Daftar bongkar peti kemas-peti kemas yang telah didapat 
dari proses sebelumnya disusun dan diurutkan berdasarkan urutan 
pengambilan peti kemas oleh crane per bay nya yaitu dari atas ke 
bawah, dari port ke starboard, dan dari bow ke stern. 
2. (Proses P19) Daftar angkut peti kemas yang telah dioptimasikan disusun 
dan diurutkan berdasarkan urutan penempatan peti kemas oleh crane per 
bay nya, yaitu dari bawah ke atas, dari starboard ke port, dan dari stern 
ke bow. 
3. (Proses P20) Kandidat Order List selanjutnya dibagi berdasarkan bay-
bay nya untuk menentukan daerah layanan dari crane-crane yang akan 
ditugaskan dengan mempertimbangkan perimbangan beban operasional 
masing-masing crane. Hasil yang diperoleh akan menjadi Order List. 
BABIV 
IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK 
BAB IV 
~LEMENTASIPERANGKATLUNAK 
Pembahasan yang diberikan pada bab sebelumnya telah memberikan 
gambaran konsep dasar langkah-langkah implementasi algoritma peletakan dan 
pengambilan peti kemas. SelaJUutnya, bab ini akan membahas lebih mendalam 
mengenai langkah-langkah implementasi algoritma peletakan dalam kaitannya 
dengan perancangan perangkat lunak yang akan dibuat. 
4.1. IMPLEMENTASI KOMPONEN 
Perangkat lunak yang akan dibuat terbagi menjadi dua, yaitu berupa 
komponen class library dalam bentuk dynamic link library dan tampilan antar 
muka (interface) dalam bentuk executable. 
Bagian yang akan diimplementasikan kedalam bentuk dynamic link library 
adalah proses-proses yang berkaitan dengan optimasi dan pengolahan order list. 
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CProc•-
+ mCurrent Port : string 
+ mRefineValue : int 
CCantainero.t:a + m0penXML_ Path : string 
+ mSaveXML.__Path : string 
+ rnffi.efineValue : int + mCurrentPortidx : int 
+ mProcessType : string + UnloadFirst : boo! 
+ mOi!lteTime : Date Time +Load : boo! 
+ mMethod : int + CContainerData ( ) 
+ minitProgress : int - ......CContainerDatZ!I ( ) 
+ mMaxinitProgress : int + AddType ( ) 
+ minitProgressState : int + AddPOO ( ) 
+ CProcess ( ) + SortContainersWeight ( 
+Set:Port:() +AddSize() 
+ lnputPOD ( } + Move list ( ) 
+ MovePOOListUp ( ) + GetContaineriDBylndex ( ) 
+ MoveP()()LjstOown ( + AddloadContainer ( ) 
+ InputType ( ) + rnContainerData + SortContainerUst ( } 
+ MoveTypelistUp ( ) ___ _, + SortCont2!1inerWeiQhtijst ( 
+ MoveTypel.istCJro.vlln ( } + GetSiot.Containeridx ( ) 
+ MoveSizelistUp ( ) + InputOverride ( ) 
+ MoveSizel.ist[)ovvn ( + AddContainerOverride ( 
+ InputVessel ( ) + IsContainerOverride ( ) 
+ lnputVesseiSiot ( ) + lsBayOverride ( } 
+ InputBay ( ) + GetBay()verride ( ) 
+ AddHatchSection ( + <::i@tContainersOverride ( 
+ AddBayUst ( ) + ClearOi!lta ( ) 
+AddTypeUst ( ) 
+ AddSizeUst ( ) 
+ AssignQC ( ) 
+ RemoveQC ( ) 
+ CreateBiocks ( ) 
+ InputContainer ( 
+XML.__Write ( ) 
+ Startl..lnloadProcessing ( ) 
+ GetBJockAvailableSize ( ) 
+ GetBiockAvaHableType ( ) 
+ GetPODPriorityljst ( ) 
+ GetSizePriorityUst ( ) 
+ GetTypePriOf'"ityList ( ) 
+ GetContainerBylndex ( 
+ Get::PQ()Bylndex ( ) 
+ GetTypeBylndex ( ) 
+ GetSizeBylndex ( ) 
+ GetContainerStatus ( 
+ ClearData ( ) 
+ ClearContainerOi!lta ( 
+ ClearVesseiData ( ) 
+ InputSize ( ) 
+ GetBayParent ( ) 
+ InputOverride ( ) 
I 
+ OpenFHe ( ) 
+ XML_ Read ( ) 
+ ResetProgress ( ) 
+ StartProcessing ( ) 
+ GetTotaiShiftedCon ( ) 
+ GetTotaiCon8yPOD!dx ( ) 
+ GetTot::aiConBySize ( ) 
+GetTot:aiConByTypeldx ( ) 
+ rnS pec1fic0pt 
C:Spec •ldlpt:lrnlzatlon 
+Refine: int 
+ mSProgressState : int 
I + Cl : int 
+C2: int 
+C3: int: 
+ rnSPackingProgress : 1nt 
+ mSPackingMinProgress : int: 
+ mSPad<ingMaxProgress : int 
+ mSOptStart : bool 
+ mSuspend : bool 
+mUse Thread : boo! 
+ mSLogPath : string 
1 + mTabult:eration : int 
' + mTabuMo'W!S : int 
+ mBio::kSearched : int 
+ ITIContainerSearched : tnt 
+ mSEvaluation : s tring 
+ rnGProgress : int: 
+ rn<3-1inProgress : tnt: 
+ TTlGMaxProgress : int 
+ mGT ota!Progress : int 
+ mGSearching : int 










+ rnGLogPath : string 
+mUse Thread : boot 
+ mSuspend : boo! 
+ mSearchedTree : int 
+ mTotalTree : int 
+ mTotaiCandidab!s : int: 
+ ~valuation : string 
+ mGPrOQressState : int 
+ mStopProcess : ~ 
+ mCont:zlinerData 
+ C:Specific()ptimia:ation ( ) 
- ....C.Specific()pbmization ( ) 
+ SpecificOptjmize ( ) + CGeneraiOptimia:ation ( ) 
+ ln•bat:eSort1ng ( ) 1~- .....C.Generaf0ptim1zabon ( ) 
1 + SortGen()ptResult ( ) + General0ptim1ze ( ) 
+ SearchCand1dates ( ) + SearchCandu:Jates ( ) 
1 + DefineRefine ( ) + l nera/Opt:Data + Branch1ng ( ) 
+ Factonal ( ) + GetBiockTotaiAIIo::atled ( ) 
+ Sw1tx::hS/ots ( ) + GetTotaiCandldateUnallocated ( 
+ SortCand1dat:eSiots ( ) + ln1tJateSort1ng ( ) 
+ DefineWeiQht ( ) + GetBiockFtlledSiots ( ) 
+ fn1t$Log ( ) 1 + DefineWe•ght ( ) I + WnteSLog ( ) + GetCandrdateBiockl1st ( 
+ Evaluate ( ) + InrtGl...og ( ) 
+ Object:iveFunction_ l ( -+- WrrtleGl..og ( ) 
: + ObjectiveFunction_ 2 ( + Evaluate ( ) 
+ ObjectiveFunction_ 3 ( ) # ObjectiveFunction_ l ( 
1 + ContainerCiusterSorting ( # ObjectiveFunction_ 2 ( 
1 + ObjRef ( ) # ObjectiveFunction_ 3 ( 
+ Evall..og ( ) # ObjectiveFunction_ 4 ( 
+ OearData ( ) # ObjectiveFunction_ S ( 
1 + XML_ Specific_ Wrfte ( # ObjectiveFunction_ 6 ( 
-------- - # ObjectiveFunction_ 7 ( 
# ObjectiveFunction_ S ( 
# ObjectiveFunctJon 9 ( 
+ObjRe.f ( ) 
+Ev>Oilog ( ) 
+ ContainerSorting ( ) 
+ BlockSort:ing ( ) 
+ dearData ( ) 
+ XML_ Init_ Write ( ) 
+ XML_ Generai_Write ( ______j 
Gambar 4. 1 Kelas-kelas proses. 
CVe sseMap 
+ mVessel : string 
+ mlnclinat•on&y : mt 
+ CVesseiMap ( ) 
- .....CVesseiMap ( ) 
+ AddVesseiSiot ( ) 
+ AddHatchSection ( 
+ AddBayUst ( ) 
+ AddTypeUst ( ) 
+ AddS izeUst ( ) 
+ DefineVessel&y ( 
+ CreateBkx:ks ( ) 
+ DefineVessell3'ock ( 
+ IslnBCock ( ) 
+IsAbove. ( ) 
+ IsBiockAbove ( ) 
+ IslnArea ( ) 
+ IsSiotinBiock ( ) 
+ IsStacklnBiock ( ) 
+ Get:Bioc:kAvailableType ( ) 
+ GetBiockAvailableSize ( ) 
+ GetBiockMaxType ( ) 
+Get:Bayt_jst ( ) 
+ GetBiockS lotS ize ( ) 
+ GetSiotBfockidx ( ) 
+ GetBtockEmptyS(otsUst ( ) 
+ GetBiockFiltedSiotslist ( ) 
+ Get£mptySiotsSizeBased ( 
+ GetBiockBay ( ) 
+ IslnStack ( ) 
+ Get:BockAvaiiSiots ( ) 
+ GetfllockAvailSiotsUst ( 
+ SortBiockl.ist ( ) 
+ AssignQC ( ) 
+EraseQC ( ) 
+ GetS lotiDBylndex ( 
+ObjRef( ) 
+ AddOnboardContainer ( 
+ GetBayParent ( ) 
+ GetBiockOnboardContainers ( 
+ SortOrderSiots ( ) 
+SortBay ( ) 
+SortS iot:s ( ) 
+SortS lots Reverse ( ) 
+ SortS iotsColurnn ( ) 
+ SortSlotsColurnnReverse ( 
+Sortfllocks ( ) 
+ ClearData ( ) 
reateOrder 
+ ml..oadOrderLooPath : string 
+ mUnloadOrderl..ogPath : string 
+ ml..oadOrderProgress : int 
+ mMinL..oadOrderProgress : int 
+ mMaxLoadOrderProgress : int 
+ mUnloadOrderProgress : int 
+ mMinUnloadOrderProoress : int 
+ mMaxUnloadOrderProgress : int 
+ mloadOrderSI:O!Irt : boof 
+ mUnloadOrderStart : boot 
+mUse Thread : bo~ 
+ ml.oadS us pend : boo! 
+ mUnloadSuspend : bool 
+ mOrderUstType : strinQ 
+ mBayProcessed : int 
+ mContainerShifted : int 
+ rnOrderProcess : string 
+ mTotaiShiftedContainers : int 
+ mloadOrderProgressState : int 
+ mUnloadOrderProgressState : int 
+ CCreateOrder ( ) 
- .... ccrea~Order ( ) 
+ CreateLoadOrder ( ) 
+ CreateUnloadOrder { ) 
+ CreateloadOrderUst { ) 
+ Creab!Un loadOrderList ( ) 
+ GetContainerShiftingBuffer ( 
+ CraneAsstQnment ( ) 
+ CraneEvaluabon { ) 
+ TotaiCranes.Capacity { 
+ TotaiContainers ( ) 
+ UpperBound ( ) 
+ InrtOrderlog ( ) 
+ WriteOrderlog ( ) 
+ObjRef ( ) 
+ CraneProcessl..og ( 
+XML_lnit_ W r ite ( ) 
-+- XML._Load_ Or-der _ Write { ) 
+X~7Unload_Order Write ( 
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Tabel 4. 1 Kelas-kelas pada komponen dynamic link library. 
Komponen dynamic link library yang menangani proses optimasi dan 
penyusunan order list tersebut menyimpan dan mengeluarkan informasi basil 
proses yang telab dilakukannya ke dalam sebuab file basil yang memiliki format 
penyimpanan berupa file xml. Format file tersebut menyesuikan dengan bentuk 
tipe data yang dimiliki oleb masing-masing variabel yang menyimpan nilai dari 
basil proses yang bersangkutan. 
4.2. IMPLEMENTASI PROSES 
Komponen dynamic link library yang dibuat tersusun atas enam kelas 
proses dan didukung oleb beberapa kelas tipe data. Kelompok kelas proses 
tersebut adalab: CContainerData, CVesse!Map, CGenera!Optimization, 
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CSpecificOptimization, CCreateOrder dan CProcess. Keenam kelas tersebut 
mencakup penanganan terhadap: inisialisasi inforrnasi untuk peti kemas dan 
kapal, optimasi umum dan khusus, penyusunan order list dan instansiasi serta 
interaksi dengan aplikasi interface. 
4.2.1. Proses Inisialisasi Informasi. 
Tujuan dari proses ini adalah menyiapkan inforrnasi yang diperlukan bagi 
proses berikutnya. Dengan menyimpan inforrnasi-informasi tersebut kedalarn 
variabel-variabel yang dapat diakses kapan saja, akan memudahkan bagi proses 
berikutnya untuk mendapatkan dan mengolah inforrnasi yang dibutuhkan. 
Proses penyimpanan informasi akan dibuat dengan memperhatikan beban 
memory dan cpu. Upaya untuk mengurangi beban memory dilakukan dengan 
memakai model indeks koleksi. Model ini mengelompokkan data yang sering 
diakses kedalam suatu variabel array. Proses yang membutuhkan penyimpanan 
inforrnasi dari data tersebut hanya akan mengambil indeks array berbasis nol dari 
daftar koleksi data yang bersangkutan. Nomor indeks yang tercatat tersebut 
dianggap sebagai nomor referensi terhadap data yang asli . 
Sementara, sebagai upaya untuk meringankan beban cpu, nomor indeks 
yang dijadikan referensi tersebut selanjutnya dapat dianggap mewakili data 
aslinya dan dipakai untuk setiap proses yang membutuhkannya, kecuali jika 
memang benar-benar membutuhkan informasi dari data yang asli. Setiap proses 
akan diusahakan untuk seminimal mungkin mengakses data asli. 
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Proses inisialisasi informasi ditangani oleh dua kelas proses, yaitu: 
CContainerData dan CVesse!Map. CContainerData merupakan yang pertama 
melakukan aktifitas pengumpulan data. Sedangkan CVesse!Map membutuhkan 
informasi dari CContainerData untuk dapat mulai mengumpulkan data kapal. 
Hasil pengumpulan data dari kedua nya turut disimpan pada file basil optimasi. 
4.2.1.1. Kelas CContainerData. 
CContainerData menangani pengaturan informasi dan data yang berkaitan 
dengan peti kemas-peti kemas yang akan diproses. Kelas ini bertugas menampung 
data peti kemas yang dimasukkan oleh aplikasi interface. Disamping itu, 
CContainerData juga berisikan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengolahan 
informasi dan data peti kemas yang telah ditampung. 
Berikut 1m adalah informasi-informasi yang ditampung pada 
CContainerData: 
Informasi Parameter Catatan 
Data peti kemas. ID, indeks koleksi tipe, indeks koleksi Status peti kemas 
ukuran, indeks koleksi pelabuhan terbagi menjadi tiga, 
tujuan, bobot berat, indeks koleksi slot yaitu peti kemas 
yang ditempati jika peti kemas adalah angkut, peti kemas 
peti kemas yang akan dibongkar atau bongkar, dan peti 
sisa untuk pelabuhan berikutnya dan kemas sisa. Ketiga nya 
yang terakhir adalah indeks koleksi ditandai dengan 
status peti kemas tersebut. penomoran indeks 
berbasis nol. Tidak 
terdapat varibel khusus 
untuk menyunpan 
ketiga status tersebut. 
Koleksi nama tipe peti Nama tipe. -
kemas. 
Koleksi nomor ukuran Nomor ukuran peti kemas. -
peti kemas. 
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Koleksi nama Nama pelabuhan. -
pelabuhan tujuan peti 
kemas. 
4.2.1.2. Kelas CVesselMap. 
Kelas CVesselMap bertugas untuk menangani pengaturan informasi dan 
data yang berkaitan dengan kapal angkut peti kemas yang akan dilakukan bongkar 
muat peti kemas sesuai dengan data peti kemas yang telah ditampung. 
CVesselMap bertugas menampung data kapal angkut peti kemas yang dimasukkan 
oleh aplikasi interface. Pada kelas ini dapat ditentukan letak center bay atau posisi 
bay yang akan dijadikan acuan sumbu kapal. Bay ini akan menentukan sudut 
inklinasi dari kemiringan kapal. Jika pemilik kapal atau nahkoda kapal 
menginginkan sudut-sudut inklinasi tertentu maka variabel ini dapat diubah. Pada 
kelas ini juga terdapat fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengolahan informasi 
dan data kapal angkut yang telah ditampung. 
Berikut ini adalah informasi-informasi yang ditampung pada CVesse!Map: 
Informasi Parameter Catatan 
Koleksi data slot ID, nomor bay, nomor stack, nomor Koleksi nama-nama 
kapal. tier, nom or hatch, indeks koleksi tipe peti kemas 
ukuran slot, jumlah slot gabungan, menjadi acuan untuk 
koleksi nama-nama tipe peti kemas menentukan tipe-tipe 
yang didukung slot tersebut. peti kemas yang 
didukung oleh suatu 
bay atau blok. 
Koleksi data bay Nomor bay parent(bay 40') dan tipe -
kapal. serta ukuran yang didukung berikut 
batas-batasnya, nomor hatch dan batas 
area bagian-bagian hatch lid nya jika 
ada dan nomor bay child( bay 20') jika 
ada. 
Koleksi data blok Nomor bay parent, batas area blok dan -
kapal. jmnlah slot yang dimiliki. 
Koleksi data crane. ID dan kapasitas crane. -
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Center Bay Nomor Bay. Center bay menjadi 
acuan untuk mentukan 
titik keseimbangan 
kapal. 
4.2.2. Proses Optimasi. 
Tahapan proses ini adalah inti dari keseluruhan proses. Disini, algoritma 
optimasi diimplementasikan untuk mendapatkan konfigurasi angkut peti kemas 
yang optimal. Proses optimasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu optimasi umum 
dan optimasi spesifik. Masing-masing proses optimasi tersebut akan ditangani 
oleh satu kelas. 
Selama proses optimasi, dipertimbangkan pula beban memory dan cpu yang 
dipergunakan. Untuk menghemat memory, tiap proses dari kedua kelas tersebut 
diusahakan untuk memanfaatkan sesedikit mungkin variabel yang dipakai untuk 
menyimpan informasi selama proses. Sedangkan untuk meringankan beban cpu, 
diusahakan bagi setiap proses dari kedua kelas tersebut untuk sedapat mungkin 
memafaatkan koleksi informasi yang dimiliki sedemikian rupa sehingga dapat 
seminimal mungkin menekan proses pengambilan dan penginterpretasian 
informasi yang berulang-ulang. 
Masing-masing kelas membaca informasi yang dibutuhkan dari variabel 
informasi milik kelas-kelas inforrnasi(CContainerData dan CVesse!Data). 
Dimulai dari CGenera!Optimi::ation yang mengimplementasikan proses optimasi 
umum. Kelas ini membutuhkan informasi peti kemas dari CContainerData dan 
denah kapal dari CVesse!Data untuk memulai proses optimasi umum. Selanjutnya 
proses diteruskan oleh CSpecificOptimi::ation untuk memulai implementasi 
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2. Normal. Metode ini menerapkan pencarian model branch and bound 
terhadap kelompok blok pertama atau kelompok blok inisial untuk 
mendapatkan kombinasi susunan blok alokasi. Sementara alokasi untuk 
kelompok blok berikutnya tidak dilakukan dengan pencarian tetapi 
hanya menerapkan sesuai urutan blok dalam kelompok yang 
bersangkutan. 
3. Randomize atau metode acak Metode ini mendapatkan urutan blok 
alokasi dari tiap-tiap kelompok dengan cara mengacak blok dari 
kelompoknya yang akan disusun kedalam urutan tersebut. 
4. Full atau metode pencarian penuh. Metode ini melakukan pencarian 
model branch and bound terhadap masing-masing kelompok blok untuk 
mendapatkan urutan blok alokasi dari tiap-tiap kelompok blok tersebut. 
Berikut mt adalah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 
CGeneralOptimization: 
Informasi Parameter Catatan 
Koleksi data peti Indeks koleksi tipe, indeks koleksi Status peti kemas 
kemas. ukuran, indeks koleksi pelabuhan terbagi menjadi tiga, 
tujuan, indeks koleksi slot yang yaitu peti kemas 
ditempati jika peti kemas adalah peti angkut, peti kemas 
kemas yang akan dibongkar atau sisa bongkar, dan peti 
untuk pelabuhan berikutnya dan yang kemas sisa. Ketiga nya 
Koleksi data 
kapal. 
terakhir adalah indeks koleksi status ditandai dengan 
peti kemas tersebut. penomoran indeks 
berbasis nol. Tidak 
terdapat varibel khusus 
untuk menytmpan 
ketiga status tersebut. 
bay Nomor bay parent(bay 40 ') dan ripe -
serta ukuran yang didukung berikut 
batas-batasnya, nomor hatch dan batas 
area bagian-bagian hatch lid nya jika 




Berikut ini adalah informasi yang dihasilkan oleh CGenera!Optimization: 
lnformasi Parameter Catatan 
Perkembangan proses. Total jumlah item yang hams diproses -
dan item yang telah diproses. 
Koleksi kandidat Indeks koleksi blok, indeks koleksi -
solusi optimasi umum. tipe peti kemas, indeks koleksi ukuran 
peti kemas, indeks koleksi pelabuhan 
tujuan peti kemas, jumlah alokasi peti 
kemas, jumlah peti kemas yang tidak 
teralokasi dan jumlah nilai bobot 
optimasi. 
4.2.2.2. Kelas CSpecificOptimization. 
Proses pada tahap optimasi spesiftk: selanjutnya ditangani oleh 
CSpecificOptimization. Kelas ini membaca hasil yang diberikan oleh 
CGenera!Optimization dan mengalokasikan daftar peti kemas yang akan diangkut 
sesuai dengan urutan dan besar alokasi pada masing-masing blok yang telah 
dihitung oleh proses optimasi umum untuk selanjutnya dilakukan evaluasi per 
blok. Pencarian penempatan urutan peti kemas-peti kemas per blok pada slotnya 
dilakukan dengan algoritma tabu search. Evaluasi hasil yang didapat 
dibandingkan dengan nilai evaluasi hasil dari pencarian sebelumnya dari blok 
yang sama, jika bemilai lebih kecil atau sama akan disimpan sebagai referensi 
agar hasil yang didapat tidak terulang pada pencarian tabu search. Hasil akhir dari 
class ini berupa daftar susunan alokasi dan penempatan peti kemas-peti kemas 
pada slotnya sesuai dengan tipe, ukuran, tujuan dan berat masing-masing peti 
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kemas_ Beberapa fungsi untuk membantu proses pencarian dan evaluasi juga 
ditampung pada kelas ini _ 
Untuk menajamkan keakuratan hasil optimasi, selain dilakukan pengacakan 
alokasi slot dengan metode tabu search, pengalokasian peti kemas pada slotnya 
juga akan dilakukan dengan empat macam pola urutan alokasi, yaitu: 
l_ Row wise atau sesuai urutan baris, pola ini merupakan pola awal atau 
default yang akan dipakai untuk mendapatkan kandidat solusi inisiaL 
Pola ini mengalokasikan peti kemas dengan prioritas urutan adalah 
nomor stack dari kecil ke besar, nomor tier dari kecil ke besar dan dari 
sumbu tengah, baik horisontal maupun vertikal, kearah luar. 
2 _ Reverse row wise a tau urutan baris terbalik, po la ini merupakan 
kebalikan dari pola row wise_ Pola ini mengalokasikan peti kemas 
dengan prioritas urutan hampir sama dengan row wise namun dimulai 
dari nomor stack genap. 
3_ Column wise atau sesuai urutan kolom, pola ini mengalokasikan peti 
kemas dengan prioritas urutan adalah nomor tier dari kecil ke besar, 
nomor stack dari kecil ke besar dan dari sumbu tengah, baik horisontal 
maupun vertikal, kearah luar. 
4_ Reverse column wise atau urutan kolom terbalik, pola ini merupakan 
kebalikan dari pola column wise. Pola ini mengalokasikan peti kemas 
dengan prioritas urutan hampir sama dengan column wise namun 
dimulai dari nomor stack genap. 
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Berikut 1m adalah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 
CSpecificOptimi::ation: 
Informasi Parameter Catatan 
Koleksi solusi Indeks koleksi blok, indeks koleksi -
optimasi umum. tipe peti kemas, indeks koleksi ukuran 
peti kemas, indeks koleksi pelabuhan 
tujuan peti kemas, jwnlah alokasi peti 
kemas, jwnlah peti kemas yang tidak 
teralokasi dan jumlah nilai bobot 
optimasi. 
Koleksi data peti ID, indeks koleksi tipe, indeks koleksi Status peti kemas 
kemas. ukuran, indeks koleksi pelabuhan terbagi menjadi tiga, 
tujuan, bobot berat, indeks koleksi slot yaitu peti kemas 
yang ditempati jika peti kemas adalah angkut, peti kemas 
peti kemas yang akan dibongkar atau bongkar, dan peti 







yang terakhir adalah indeks koleksi ditandai dengan 
status peti kemas tersebut. penomoran indeks 
berbasis nol. Tidak 
terdapat varibel khusus 
untuk menyunpan 
ketiga status tersebut. 
data bay Nomor bay parent(bay 40' ) dan tipe -
serta ukuran yang didukung berikut 
batas-batasnya, nomor hatch dan batas 
area bagian-bagian hatch lid nya jika 




blok Nomor bay parent, batas area blok dan -
jumlah slot yang dimiliki. 
slot ID, nomor bay, nomor stack, nomor 
tier, nomor hatch, indeks koleksi 
ukuran slot, jwnlah slot gabungan, 
koleksi nama-nama tipe peti kemas 
yang didukung slot tersebut. 
Koleksi nama-nama 
tipe peti kemas 
menjadi acuan untuk 
menentukan tipe-tipe 
peti kemas yang 
didukung oleh suatu 
bay atau blok. 
Berikut ini adalah informasi yang dihasilkan oleh CSpecificOptimization: 
Informasi Parameter Catatan 
Perkembangan proses. Total jumlah item yang hams diproses -
dan item yang telah diproses. 
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Koleksi kandidat Indeks koleksi slot, indeks koleksi peti 
-
solusi optimasi kemas dan nilai bobot optimasi per 
spesifik. blok. 
4.2.3. Proses Penyusunan Order List. 
Penyusunan order list ditangani oleh kelas CCreateOrder. Kelas ini 
bertugas mengurutkan susunan alokasi peti kemas pada slotnya untuk kemudahan 
proses peletakan maupun pengambilan peti kemas pada kapal angkut. Karena 
daftar alokasi peti kemas yang telah disusun tersebut akan dipakai sebagai 
panduan oleh operator crane dalam bentuk order list, maka urutan alokasi peti 
kemas pun hams disusun sesuai dengan proses yang dilalui. 
Hasil dari kelas ini disimpan pula dalam file hasil optimasi sebagai bagian 
terakhir dari informasi yang terdapat didalamnya. Sementara perkembangan 
prosesnya dicatat pada file log 
4.2.3.1. Kelas CCreateOrder. 
Proses penyusunan order list pengambilan atau unloading peti kemas 
ditangani oleh fungsi UnloadOrder. Fungsi ini mengolah informasi yang didapat 
langsung dari CContainerData dan CVesselMap tanpa melalui proses optimasi. 
Terdapat dua kategori informasi yang akan diolah oleh fungsi ini, yaitu: informasi 
daftar alokasi peti kemas yang akan diambil pada slotnya untuk diturunkan dan 
informasi daftar peti kemas yang akan dilakukan shifting. lnformasi yang telah 
diolah disusun menjadi Unload Order List. 
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Untuk penyusunan order list peletakan atau loading, proses ditangani oleh 
fungsi LoadOrder. Fungsi ini mengolah informasi basil optimasi untuk disusun 
menjadi Load Order List. 
Unload Order List dan Load Order List selanjutnya disusun menjadi Order 
List melalui pembagian penugasan crane terhadap keduanya. Melalui skema 
pembagian berdasarkan batas atas atau upper bound, total jumlah peti kemas yang 
akan diangkut dibagi berdasarkan parent bay nya(bay 40'). Alokasi jumlah peti 
kemas dari tiap-tiap bay tersebut kepada merata semua crane ditugaskan sesuai 
dengan batas atas yang telah ditentukan. 
Disamping kedua fungsi tersebut juga terdapat fungsi-fungsi lain yang 
mendukung proses penyusunan Order List. 
Berikut ini adalah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh CCreateOrder: 
Informasi Parameter Catatan 
Koleksi solusi Indeks koleksi slot, indeks koleksi peti -







data peti ID, indeks koleksi tipe, indeks koleksi 
ukuran, indeks koleksi pelabuhan 
tujuan, bobot berat, indeks koleksi slot 
yang ditempati jika peti kemas adalah 
peti kemas yang akan dibongkar atau 
sisa untuk pelabuhan berikutnya dan 
yang terakhir adalah indeks koleksi 
status peti kemas tersebut. 
Status peti kemas 
terbagi menjadi tiga, 
yaitu peti kemas 
angkut, peti kemas 
bongkar, dan peti 
kemas sisa. Ketiga nya 
ditandai dengan 
penomoran indeks 
berbasis nol. Tidak 
terdapat varibel khusus 
untuk menyllllpan 
ketiga status tersebut. 
data bay Nomor bay parent(bay 40 ') dan tipe -
serta ukuran yang didukung berikut 
batas-batasnya, nomor hatch dan batas 
area bagian-bagian hatch lid nya jika 




Koleksi data blok Nomor bay parent, batas area blok dan -
kapal. jumlah slot yang dimiliki. 
Koleksi data slot ID, nomor bay, nomor stack, nomor Koleksi nama-nama 
kapal. tier, nomor hatch, indeks koleksi tipe peti kemas 
ukuran slot, jumlah slot gabungan, menjadi acuan untuk 
koleksi nama-nama tipe peti kemas menentukan tipe-tipe 
yang didukung slot tersebut. peti kemas yang 
didukung oleh suatu 
bay atau blok. 
Berikut ini adalah informasi yang dihasilkan oleh CCreateOrder: 
Informasi Parameter Catatan 
Perkembangan proses. Total jumlah item yang harus diproses 
-
dan item yang telah diproses. 
Koleksi order list. Indeks koleksi bay, Indeks koleksi -
crane, nilai sebaran crane, indeks 
koleksi slot dan indeks koleksi peti 
kemas. 
4.2.4. Proses Instansiasi dan Interaksi. 
Kelas CProcess menjadi ujung tombak komunikasi antara class library dan 
aplikasi interface. Di kelas 1m dijalankan proses instansiasi kelas 
CGenera!Optimization, CSpecificOptimization, CCreateOrder, CContainerData 
dan CVesse!Map. Beberapa fungsi inisialisasi dan modifikasi data dari kelas-kelas 
tersebut juga dijalankan dari kelas CProcess ini, seperti fungsi input, edit dan 
hapus data, inisialisasi variabel dan fungsi inisiasi proses. Kelas CProcess juga 
menyediakan fungsi-fungsi tambahan lain untuk membantu aplikasi interface 
mendapatkan informasi dari proses yang sedang berjalan dan data variabel-
variabel yang dibutuhkan. 
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4.2.4.1. Kelas CProcess. 
CProcess bertugas mengatur jalannya seluruh proses optimasi. Kelas ini 
memberikan sinyal kepada aplikasi interface mengenai proses yang sedang 
berjalan. Untuk memudahkan aplikasi interface memasukkan dan mendapatkan 
informasi dari kelas informasi, kelas CProcess akan mencari dan mendapatkan 
informasi tersebut melalui fungsi pemanggil terhadap variabel dan fungsi yang 
dimiliki oleh kelas informasi. 
Ketika proses optimasi sedang berlangsung, kelas CProcess akan membantu 
aplikasi interface mengontrol jalannya proses. Kelas inilah akan memanggil 
fungsi dari kelas optimasi yang diperlukan untuk mejalankan proses optimasi. 
Begitu pula ketika berjalan proses penyusunan order list, kelas m1 
membantu aplikasi interface untuk mengetahui order list apa yang sedang disusun. 
Hasil proses optimasi umum, optimasi spesifik dan penyusunan order list 
disimpan ke dalam variabel-variabel milik kelas ini untuk memudahkan akses 
terhadap mereka oleh aplikasi interface. Kelas ini juga dapat dipakai untuk 
membaca file hasil optimasi dan mengiterpretasikannya serta melakukan update 
terhadap variabel-variabel terkait sesuai dengan yang telah tersimpan pada file 
hasil. 
Berikut ini adalah informasi-informasi yang dibutuhkan oleh CProcess: 
Informasi Parameter Catatan 
Koleksi solusi Indeks koleksi slot, indeks koleksi peti -
optimasi spesifik. kemas dan nilai bobot optimasi per 
blok. 
Koleksi order list. Indeks koleksi bay, Indeks koleksi -
crane, nilai sebaran crane, indeks 
koleksi slot dan indeks koleksi peti 
kern as. 
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Berikut ini adalah informasi yang dihasilkan oleh CProcess: 
Informasi Parameter Catatan 
Perkembangan proses. Total jumlah item yang harus diproses 
-
dan item yang telah diproses. 
Koleksi solusi Indeks koleksi blok, indeks koleksi -
optimasi umum. tipe peti kemas, indeks koleksi ukuran 
peti kemas, indeks koleksi pelabuhan 
tujuan peti kemas, jumlah alokasi peti 
kemas, jumlah peti kemas yang tidak 
teralokasi dan jumlah nilai bobot 
optimasi. 
Koleksi solusi Indeks koleksi slot, indeks koleksi peti -
optimasi spesiftk. kemas dan nilai bobot optimasi per 
blok. 
Koleksi order list. Indeks koleksi bay, Indeks koleksi -
crane, nilai sebaran crane, indeks 
koleksi slot dan indeks koleksi peti 
kemas. 
BABV 
UJI COBA DAN E'!ALUA.SIPERANGKAT 
LUNAK 
BAB V 
UJI COBA DAN EVALUASI PERANGKAT LUNAK 
Dalam rangka untu mengetahui kineija komponen yang telah dibuat, penulis 
telah menyiapkan serangkaian uji coba. Uji coba tersebut dirancang sedemikian 
rupa untuk memberikan gambaran kineija komponen dalam menjalankan proses 
sesuai dengan kondisi yang telah dirancang. 
5.1. PELAKSANAAN UJI COBA 
Uji coba dilaksanakan dengan menentukan skenario-skenario kasus yang 
akan dipakai sebagai bahan pengevaluasian terhadap kineija komponen. 
Spesifikasi dari unit komputer yang dipakai untuk melakukan uji coba kali ini 
adalah: 
CPU : AMD Athlon 1600 
Memory : 256 inb 
Adapun spesifikasi kapal angkut yang dipakai pada evaluasi kali ini dapat 
dilihat pada gambar 3.2 dan gambar 3.3. 
Berikut ini adalah skenario-skenario kasus yang akan diimplementasikan 
untuk mengevaluasi komponen: 
1. Skenario: Kapal angkut double dek dengan total TEU' s 688 dalam kondisi 
kosong mengangkut peti kemas hingga penuh. 
Kondisi : -Total peti kemas adalah 620. 
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- Terdapat empat pelabuhan tujuan, yang tersusun dari terjauh 
ke terdekat: Port A, Port B, Port C dan Port D, dengan 
distribusi peti kemas yang merata(masing-masing 155). 
- Tiga tipe peti kemas(Tainting(44), Reefer(96 ), Dry(480)) 
dengan ukuran 40(156) dan 20(464). 
- Ditugaskan 3 crane(kapasitas 10, 7 dan 9). 
- Center bay = 17. 
- Metode optimasi umum: Normal. 
- Bobot fungsi optimasi umum : 
w1=2, w2= l , w3=1, w4=4, ws=3, w6=10, w1 =2, w2=4, w3=3. 
-Refine Value optimasi spesifik = 100. 
- Bobot fungsi optimasi spesifik : 
w1=J, w2= l , w3=2. 
Evaluasi: Kecepatan optimasi dan optimalitas hasil. 
2. Skenario: Kapal angkut double dek dengan total TEU' s 688 dibongkar 
seluruh muatannya. 
Kondisi : -Total peti kemas adalah 533 
- Dipakai 3 crane(kapasitas 10, 7 dan 9). 
Evaluasi: Kecepatan optimasi. 
Denah bay plan kapal: 
- Berikut ini adalah denah sebaran peti kemas berdasarkan tipe: 












- Berikut ini adalah denah sebaran peti kemas berdasarkan ukuran: 











- Berikut ini adalah denah sebaran peti kemas berdasarkan berat : 
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5.2. ANALISA HASIL UJI COBA 
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Berikut ini adalah hasil uji coba terhadap skenario-skenario kasus yang telah 
dibuat: 
1. Skenario: Kapal angkut double dek dengan total TEU' s 688 dalam 
kondisi kosong mengangkut peti kemas hingga penuh. 
Basil: 
- Waktu optimasi: 02 :50 
- Nilai bobot optimasi umum = 4563 
- Nilai total bobot optimasi spesifik = 148. 
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Sebaran berat kurang optimal, mengingat variabel bobot fungsi 
cenderung mengoptimalkan tidak terjadinya shifting. 
- Berikut ini adalah denah sebaran peti kemas berdasarkan pelabuhan 
tujuan (POD): 
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- Berikut ini adalah denah sebaran peti kemas berdasarkan tipe: 
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Bay 22 : 
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- Berikut ini adalah denah sebaran peti kemas berdasarkan ukuran: 
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- Berikut ini adalah denah sebaran peti kemas berdasarkan berat: 
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Bay 18: 




Bay 34 : 
- Hasil penyusunan order list: (Lampiran L2). 
Analisa: Sebaran berat peti kemas terlihat tidak merata, hal ini 
disebabkan oleh prioritas yang diberikan oleh bobot fungsi 
mengutamakan susunan peti kemas yang berorientasi pada 
pelabuhan yang dituju. Fokus prioritas pada suatu faktor dapat 
diberikan atau diubah dengan jalan mengubah variabel bobot 
fungsi dengan nilai sesuai yang diinginkan. Semakin besar 
nilainya, semakin tinggi prioritas optimasi terhadap faktor 
yang terkait dengan fungsi tersebut. Sementara load order list 
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yang tersusun juga telah sesuai dengan yang diharapkan 
dengan pola dari bawah keatas dari starboard ke port. 
2. Skenario: Kapal angkut double dek dengan total TEU' s 688 dibongkar 
seluruh muatannya. 
Basil: 
- Waktu optimasi: 01 :12 
- Hasil penyusunan order list: (Lampiran L3) 
Analisa: Unload order list telah tersusun sesuai dengan harapan dengan 
pola dari atas ke bawah dan dari port ke starboard. 
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan kemungkinan pengembangan 
lebib lanjut dari tugas akhir yang telab dibuat. Kesimpulan diambil dari uji coba 
dan analisa basil uji coba. 
6.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan basil uji coba disimpulkan babwa tujuan dari pembuatan tugas 
akhir ini, yaitu: pembuatan aplikasi optimasi proses bongkar muat peti kemas 
pada kapal angkut telab tercapai. 
Banyak faktor yang menyebabkan sulitnya mendapatkan susunan peti 
kemas yang optimal pada kapal. Satu dengan yang lain terkadang saling bertolak 
belakang. Dipakainya variabel bobot untuk masing-masing fungsi objektif 
menjadi penentu prioritas penilaian terhadap faktor-faktor penentu optimalitas 
tersebut. Namun harus diingat babwa mementingkan satu faktor dari lainnya akan 
membuat optimalitas susunan peti kemas pada kapal menjadi tidak maksimal. 
Jumlah data yang sedemikian besar juga mempengaruhi proses optimalisasi. 
Sumber daya komputer akan cepat terkuras dan proses juga akan beijalan semakin 
lambat. Namun demikian hams diingat babwa semakin banyak data diperoleh dan 




Disamping faktor teknis terdapat pula faktor non teknis yang sering dialami 
oleh pelabuhan peti kemas. Keinginan beberapa klien yang terkadang 
menginginkan peti kemas miliknya diletakkan pada lokasi tertentu dan perrnintaan 
nahkoda kapal yang juga menghendaki susunan peti kemas sesuai keinginannya 
membuat hasil optimalisasi terkadang menjadi kurang memuaskan. Tindakan 
override atau peletakan peti kemas yang dilakukan secara manual menjadi 
pertimbangan untuk diterapkan pada proses optimalisasi. 
Penyusunan order list telah berjalan sesuai harapan, yaitu tersusun dengan 
urutan dari bawah ke atas dan dari starboard ke port. Pembagian tugas antar crane 
juga telah sesuai dengan pola batas atas atau upper bound. 
Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan 
bahwa fungsi optimasi pengangkutan dan pembongkaran telah beijalan sesuai 
harapan. 
6.2. SARAN 
Mengingat data lapangan yang sedemikian besar untuk diimplementasikan, 
disarankan agar proses optimalisasi dijalanakan di unit koputer dengan 
kemampuan sumber daya yang memadai. Semakin tinggi tingkat optimalitas yang 
diharapkan, semakin tinggi pula sumber daya komputer yang dibutuhkan. 
Disamping itu, perlu pula adanya koordinasi dan kesadaran antara pihak 
pelabuhan, klien dan nahkoda kapal dalam menentukan susunan peti kemas yang 
optimal. Kerjasama diantara ketiganya adalah bagian dari proses optimalisasi itu 
sendiri . 
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Ll. KAMUS NOTASI. 
CQ Kumpulan kelompok peti kemas yang telah diurutkan. 
nt Jumlah tipe peti kemas. 
nz J umlah ukuran peti kemas. 
nd Jumlah pelabuhan tujuan peti kemas. 
nh J umlah hatch kapal. 
nb Jumlah blok kapal. 
ng Jumlah bay kapal. 
nr Jumlah blok yang berada diatas dek. 
nl Jumlah kumpulan peti kemas yang tersimpan dibawah hatch. 
nx Jumlah crane yang ditugaskan. 
nc J umlah peti kemas. 
t Kelompok peti kemas dengan tipe yang sama. 
T Kumpulan kelompok peti kemas berdasarkan tipe. 
z Kelompok peti kemas dengan ukuran yang sama. 
Z Kumpulan kelompok peti kemas berdasarkan ukuran. 
p Kumpulan pelabuhan tujuan. 
g Bay kapal. 
x Crane kapal. 
w Bobot peti kemas. 
c Peti kemas yang sedang diproses. 
. ~'-.· C Kumpulan peti kemas. ,.'·;,;.J..'' 
BQ Kumpulan kelompok blok kapal yang telah diurutkan. 
S Kumpulan slot kapal. 
ns Jumlah slot kapal. 
d Kelompok peti kemas dengan pelabuhan tujuan yang sama. 
D Kumpulan kelompok peti kemas berdasarkan pelabuhan tujuan. 
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h Kelompok peti kemas yang menempati hatch yang sama. 
H Kumpulan kelompok peti kemas berdasarkan hatch. 
b Kelompok peti kemas yang menempati blok yang sama. 
B Kumpulan kelompok peti kemas berdasarkan blok. 
r Kelompok blok yang berada dibawah blok atas yang sama. 
R Kumpulan kelompok blok berdasarkan lokasi dibawah blok atas. 
Kelompok peti kemas yang tersimpan dibawah hatch lid yang sama. 
L Kumpulan kelompok peti berdasarkan hatch lid. 
max Fungsi yang memberikan besar kapasitas dari suatu blok. 
vol Fungsi yang memberikanjumlah slot yang ditempati peti kemas dari 
suatu blok. 
DR Jumlah kelompok peti kemas yang terkena shifting akibat suatu peti 
kemas pada stack yang sama. 
DW Jumlah kelompok peti kemas yang memiliki bobot lebih berat dari 
suatu peti kemas berada diatasnya pada stack yang sama. 
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DS Jumlah kelompok peti kemas yang memiliki pelabuhan tujuan berbeda 
dari suatu peti kemas berada pada stack yang sama. 
fn Nilai bobot fungsi objektifke-n. 
W 0 Nilai prioritas fungsi objektif ke-n. 
fgtotal Nilai akumulasi dari fungsi-fungsi bobot optimasi umum. 
fstotal Nilai akumulasi dari fungsi-fungsi bobot optimasi spesifik. 
y Banyaknya kumpulan peti kemas yang hams dilayani pada bay yang 
sam a. 
Y n Kumpulan kelompok peti kemas yang harus dilayani berdasarkan bay. 
k J umlah bay pada daerah layanan crane yang sama. 
Q Daerah layanan dari suatu crane. 
q Kapasitas angkut dari suatu crane. 
fl Batas atas distribusi jumlah beban layanan peti kemas dari suatu crane. 
V Nilai perimbangan beban layanan crane. 
ran Range. 
dom Domain. 
L2. LOAD ORDER LIST. 
Total Bays ; 9 
Total Containers ; 540 
Total Cranes ; 3 
Total Cranes Capacity ; 
Crane Distribution Value 
Crane ID : QC001 
Crane Capacity : 10 
26 
518 
Crane Total Containers Handled 276 
Crane Upper Bound value : 207 
BAY -> 2 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED - > 36 
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CONTAINER[SLOT] -> CD100000[03-02-02,01-02-02], CD100001[03-01-02,01-01-
02], CD100002[03-02-04,01-02-04], CD100005[03-01-04,01-01-04], 
CD100006 [03-04-06, 01-04-06], CD100003 [03 - 02 - 06, 01-02-06], CD100009 [03 -
01 - 06, 01-01-06], CD100014 [03-03-06, 01-03- 06], CD100008 [03-04-08 , 01 - 04 -
08], CD100004[03-02-08,01-02-08], CD100007[03-01-08,01-01- 08], 
CD100010[03-03-08,01-03-08], CA100009[01-06-82], CA100002[03 - 06-82], 
CA100081 [01-04-82], CA100077 [03-04-82], CA100009 [01-01-82], CA100049 [01-
03-82], CA100022[03-03- 82], CA100002[01-02 - 82], CA100043[03-02-82], 
CA100074 [03-01-82], CA100031 [01-05-82], CA100002 [03-05-82], CA100031 [01-
06-84] , CA100022 [ 03-06- 84], CA10007 5 [01-04 - 84], CA100050 [ 03-04-84] , 
CA100053 [01-01- 84], CA100038 [03-03-84] , CA100031 [01-02-84], CA100032 [03-
02-84], CA100055 [03-01-84], CA100033 [01-03-84], CA100022 [01-05 - 84], 
CA100009 [03-05-84], CD100000 [03-02-02, 01 - 02-02], CD100001 [03-01-02, 01 -
01-02], CD100002[03-02-04,01-02-04], CD100005[03-01-04,01-01- 04], 
CD100006 [03-04-06, 01-04 - 06], CD100003 [03-02-06, 01-02-06] , CD100009 [03-
01-06,01-01-06], CD100014[03-03-06,01-03-06], CD100008[03-04-08,01-04-
08], CD100004[03 - 02 - 08,01-02-08], CD100007[03-01-08,01- 01 - 08], 
CD100010[03-03-08,01-03-08], CA100009[01 - 06-82], CA100002[03-06- 82], 
CA100081[01-04-82], CA100077[03-04-82], CA100009[01-01-82], CA100049[01-
03-82], CA100022[03 - 03-82], CA100002[01 - 02-82], CA100043[03-02 - 82], 
CA100074 [03-01-82], CA100031 [01-05-82], CA100002 [03-05-82], CA100031 [01-
06-84], CA100022 [03-06- 84], CA100075 [01-04 - 84], CA100050 [03-04-84], 
CA100053 [01-01-84], CA100038 [03-03- 84], CA100031 [01-02-84], CA100032 [03-
02-84], CA100055 [03-01-84], CA100033 [01 - 03-84], CA100022 [01-05- 84], 
CA100009 [03-05-84], CD100000 [03-02-02, 01-02 - 02], CD100001 [03-01-02, 01-
01-02], CD100002[03 - 02 - 04,01-02-04], CD100005[03-01-04,01- 01-04], 
CD100006[03-04-06,01-04 - 06], CD100003[03-02-06,01-02-06], CD100009[03-
01-06,01-01-06], CD100014[03-03-06,01-03-06], CD100008[03-04-08 , 01-04 -
08], CD100004[03-02-08,01-02-08], CD100007[03 - 01-08,01 - 01 - 08], 
CD100010[03-03-08,01-03 - 08], CA100009[01-06- 82], CA100002[03-06-82], 
CA100081 [01-04-82], CA100077 [03-04-82], CA100009 [01-01-82], CA100049 [01-
03-82], CA100022[03-03 - 82], CA100002[01-02 - 82], CA100043[03 - 02-82], 
CA100074 [03-01-82], CA100031 [01-05-82], CA100002 [03-05-82], CA100031 [01-
06-84], CA100022[03-06-84], CA100075[01 - 04 - 84], CA100050[03 - 04-84], 
CA100053 [01-01-84], CA100038 [03-03-84], CA100031 [01-02-84], CA100032 [ 03-
02 - 84], CA100055[03-01 - 84], CA100033[01-03- 84], CA100022[01-05-84], 
CA100009 [ 03-05-84], CD100000 [03-02-02 , 01-02-02] , CD100001 [03-01-02, 01-
01-02], CD100002[03-02-04,01-02-04], CD100005[03-01 - 04,01 - 01 - 04], 
CD100006 [03-04-06, 01-04-06], CD100003 [03-02-06 , 01-02-06], CD100009 [ 03-
01-06,01-01-06], CD100014[03-03-06 , 01-03-06], CD100008[03-04-08,01-04-
08], CD100004[03 - 02-08,01-02-08], CD100007[03- 01-08,01 - 01-08), 
CD100010[03-03-08,01- 03-08], CA100009[01 - 06- 82] , CA100002[03 - 06- 82], 
CA100081 [01-04-82], CA100077 [03-04-82], CA100009 [01-01-82], CA100049 [01 -
03-82] , CA100022 [ 03 - 03 - 82], CA100002 [ 01-02-82] , CA100043 [ 03-02 - 82], 
CA100074 [03-01-82], CA100031 [01-05-82], CA100002 [03-05-82], CA100031 [01-
06-84], CA100022[03-06-84], CA100075[01-04-84], CA100050[03-04-84], 
CA100053 [01-01-84], CA100038 [03-03-84] , CA100031 [01 - 02 - 84], CA100032 [03-
02-84], CA100055 [03 - 01-84] , CA100033 [01 - 03 - 84], CA100022 [01 - 05-84], 
CA100009[03-05-84], 
BAY -> 6 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED - > 64 
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CONTAINER[SLOT] -> CA100050 [05-02-02], CA100055 [07-02-02], CA100033 [05-01-
02], CA100030[07-01-02], CA100002[05-02 - 04], CA100041[07-02-04], 
CA10007 5 [ 05-01-04], CA100053 [ 07-01-04], CA100087 [ 05 - 04-06] , CA100009 [ 07-
04 - 06], CA100031 [05-02-06], CA100081 [05-01-06], CA100074 [07-01-06], 
CA100013[05-03-06], CA100403[07-02-06], CA100016[07-03 - 06], CA100032[05-
04-08] , CA100038 [ 07-04-08], CA100020 [ 05 - 02-08], CA100088 [ 07-02-08], 
CA100077[05-01-08], CA100043[07-01-08], CA100408[05-03-08], CA100049[07-
03-08], CA100099[05-04-10], CA100098[07-04-10], CA100022[05-02-10], 
CA100011[05-01-10], CA100091[05-03-10], CA100404[07-03-10], CA100006[07-
02-10], CA100007[07-01 - 10], CA100043[05-08 - 82], CA100009[07-08 - 82], 
CA100074 [05-04-82], CA100075 [07-04-82], CA100077 [05 - 02-82], CA100038 [07-
02-82], CA100022[05-01 - 82], CA100002[07-01-82], CA100009[05- 03 - 82], 
CA100031 [07-03-82], CA100009 [05-05-82], CA100031 [07-05-82], CA100022 [05-
07-82], CA100002[07-07-82], CA100038[05-06-82], CA100022[07-06-82], 
CA100033 [ 05- 08-84], CA100002 [07-08-84], CA10004 9 [ 05-04-84], CA100053 [ 07-
04-84], CA100043[05-02-84], CA100033[07-02-84], CA100081[05-01-84], 
CA100055 [07-01-84], CA100050 [05-03-84] , CA100032 [07-03-84], CA100032 [05-
05-84], CA100043[07-05-84], CA100033[05-07-84], CA100038[07-07-84], 
CA100032 [05-06-84], CA100031 [07-06-84], CA100050 [05-02-02], CA100055 [07-
02-02], CA100033[05 - 01-02], CA100030[07-01-02], CA100002[05-02 - 04], 
CA100041 [07-02-04], CA100075 [05-01-04], CA100053 [07-01-04], CA100087 [05-
04-06], CA100009[07-04-06], CA100031[05-02-06], CA100081[05-01-06], 
CA100074 [07-01-06], CA100013 [05-03-06], CA100403 [07-02-06], CA100016 [07-
03-06], CA100032[05-04 - 08], CA100038[07-04-08], CA100020[05 - 02-08], 
CA100088 [07-02-08], CA100077 [05-01-08], CA100043 [07 - 01-08], CA100408 [05-
03-08], CA100049[07-03-08], CA100099[05 - 04 - 10], CA100098[07 - 04 - 10], 
CA100022 [05 - 02-10], CA100011 [05-01-10], CA100091 [05-03-10], CA100404 [07-
03-10], CA100006[07-02 - 10], CA100007[07-01-10], CA100043[05-08 - 82], 
CA100009 [07-08-82], CA100074 [05-04- 82], CA100075 [07-04-82], CA100077 [05-
02-82], CA100038 [07-02-82], CA100022 [05-01- 82], CA100002 [07-01 - 82], 
CA100009 [05-03-82], CA100031 [07-03-82], CA100009 [05 - 05- 82], CA100031 [07-
05-82], CA100022 [05-07-82], CA100002 [07-07-82], CA100038 [05-06-82], 
CA100022 [07-06-82], CA100033 [05-08-84], CA100002 [ 07-08-84], CA10004 9 [ 05-
04-84], CA100053[07-04-84], CA100043[05 - 02-84], CA100033[07-02-84], 
CA100081 [05-01-84], CA100055 [07-01-84], CA100050 [05-03-84], CA100032 [07-
03-84], CA100032[05-05-84], CA100043[07-05-84], CA100033[05-07-84], 
CA100038 [07-07-84], CA100032 [05-06-84], CA100031 [07-06-84], CA100050 [05-
02-02], CA100055[07-02-02], CA100033[05-01-02], CA100030[07 - 01-02], 
CA100002 [05-02-04], CA100041 [07-02-04], CA100075 [05-01-04], CA100053 [07-
01-04], CA100087 [05-04-06], CA100009 [07-04-06], CA100031 [05-02-06], 
CA100081 [05-01-06], CA100074 [07-01-06], CA100013 [05-03-06], CA100403 [07-
02-06], CA100016[07-03 - 06], CA100032 [05-04 - 08], CA100038 [07-04-08], 
CA100020 [05-02-08], CA100088 [07-02-08], CA100077 [05-01-08], CA100043 [07-
01-08], CA100408[05-03 - 08], CA100049[07-03-08], CA100099[05-04-10], 
CA100098 [07-04-10], CA100022 [05-02-10], CA100011 [05-01-10], CA100091 [05-
03-10], CA100404[07-03-10], CA100006[07-02 - 10], CA100007[07 - 01-10], 
CA100043 [05-08-82], CA100009 [07-08-82], CA100074 [05-04-82], CA100075 [07 -
04-82] , CA100077 [ 05-02-82], CA100038 [07-02- 82] , CA100022 [ 05-01-82], 
CA100002 [07-01-82], CA100009 [05-03-82], CA100031 [07-03-82], CA100009 [05-
05-82], CA100031[07-05-82], CA100022[05-07-82], CA100002[07-07-82], 
CA100038 [05-06-82], CA100022 [07-06-82], CA100033 [05-08-84], CA100002 [07-
08-84], CA100049[05 - 04-84], CA100053[07-04-84], CA100043[05-02-84], 
CA100033 [07-02-84], CA100081 [05-01-84], CA100055 [07-01-84], CA100050 [05-
03-84], CA100032[07-03 - 84], CA100032[05-05-84], CA100043[07-05-84], 
CA100033 [05-07-84], CA100038 [07-07-84], CA100032 [05-06- 84], CA100031 [07-
06-84] , CA100050 [ 05-02 - 02], CA100055 [07-02-02] , CA100033 [ 05 - 01-02], 
CA100030 [07-01-02], CA100002 [05-02-04], CA100041 [07-02-04], CA100075 [05-
01-04], CA100053 [07-01-04], CA100087 [05-04-06], CA100009 [07 - 04 - 06], 
CA100031 [05-02-06], CA100081 [05-01-06], CA100074 [07-01-06], CA100013 [05-
03 - 06], CA100403[07-02-06], CA100016[07-03-06], CA100032[05- 04 - 08], 
CA100038 [ 07-04-08], CA100020 [05-02-08], CA100088 [07-02-08], CA100077 [ 05-
01-08], CA100043[07-01-08], CA100408[05-03-08], CA100049[07-03-08], 
CA100099[05-04-10], CA100098[07-04-10], CA100022[05-02-10], CA100011[05-
01-10], CA100091[05-03-10], CA100404[07-03-10], CA100006[07-02-10], 
CA100007 [07-01-10], CA100043 [05-08-82], CA100009 [07-08-82], CA100074 [05 -
04-82], CA100075[07-04-82], CA100077[05-02 - 82], CA100038[07-02-82], 
CA100022 [05-01-82], CA100002 [07-01-82], CA100009 [05-03-82], CA100031 [07-
03-82] , CA100009 [ 05-05-82], CA100031 [ 07-05-82] , CA100022 [ 05-07 - 82], 
CA100002 [ 07-07-82], CA100038 [ 05-06-82] , CA100022 [ 07-06-82], CA100033 [05-
08 - 84], CA100002[07-08-84], CA100049[05-04-84], CA100053[07-04-84], 
CA100043 [05-02-84], CA100033 [07-02-84], CA100081 [05-01-84], CA100055 [07-
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01-84], CA100050[05-03-84], CA100032[07-03-84], CA100032[05 - 05-8 4], 
CA100043 [07-05-84], CA100033 [05-07-8 4], CA100038 [07 -0 7-8 4], CA100032 [05-
06-84], CA100031[07-06-84], 
BAY -> 10 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 56 
CONTAINER [SLOT] -> CC100032 [ 10-00-02], CC10004 7 [10-00-04], CC100033 [ 10-02-
06], CC100046[10-00-06], CC100024[10-01-06], CC100025[10-04-08], 
CC100029 [10- 02-08], CC100039 [10-00-08], CC100045 [10-01-08], CC100025 [10-
03-08], CC100046[10-06-10], CC100042[10-02-10], CC100025[10-01-10], 
CC100034 [10-00-10], CC100027 [10-03-10], CC100037 [10-05-10], CC100037 [10-
04-10], CC100027[10-06-12], CC100037[10-02-12], CC100036[10-01-12], 
CC100027 [ 10-00-12], CC100036 [ 10-03-12], CC10004 6 [ 10-05-12], CC100036 [10-
04-12] , CA100043 [ 0 9-08-82], CA100009 [ 11-08-82], CB100030 [ ll-04-82, 09-04-
82], CB100023[11-02-82,09-02-82], CB100022[11-01-82,09-01-82], 
CB100034 [11-03-82, 09-03-82], CB100034 [ll-05-8 2, 09-05-82], CB100030 [11-
07-82, 09-07-82] , CA100055 [ 09-06-82], CA100002 [ ll-06-82], CA100031 [09-08-
84], CA100038 [11-08-84], CB100034 [11-04-84, 09-04-84], CB100028 [11-02-
84,09-02-84], CB100021[11-01-84,09-01-84], CB100032[11-03-84,09-03-84], 
CB100035[11-05-84,09-05-84], CA100002[09-07-84], CA100009[11-07-84], 
CA100022 [09-06-84], CA100033 [ ll-06-84], CA100032 [09-08-8 6], CA100050 [ 11-
08-86], CB100032[11-04-86,09-04-86], CB100026[11-02-86,09-02-86], 
CB100024 [ll-01-86, 09-01-86], CB100030 [11-03-86 , 09-03-86], CB100032 [11-
05-86, 09-05-86], CA100031 [09-07-86], CA100022 [11-07-86], CA100053 [09-06-
86], CA100049[11-06-86], CC100032[10-00-02], CC100047[10-00-04], 
CC100033[10-02-06], CC100046[10-00-06], CC100024[10-01-06], CC100025[10-
04-08], CC100029[10-02-08], CC100039[10-00- 08], CC100045[10-01-08], 
CC10002 5 [ 10-03-08], CC100046 [ 10-06-10] , CC100042 [ 10-02-10] , CC100025 [ 10-
01-10], CC100034[10-00-10], CC100027[10-03-10], CC100037[10-05-10], 
CC100037 [10 - 04-10], CC100027 [10-06-12], CC100037 [10-02-12], CC100036 [10-
01-12], CC100027[10-00-12], CC100036[10-03-12], CC100046[10-05- 12], 
CC100036 [ 10-04-12], CA100043 [ 09-08-82], CA100009 [ ll-08-82], CB100030 [ ll-
04-82,09-04-82], CB100023[11-02-82,09-02-82], CB100022 [11-01-82,09-01-
82], CB100034[11-03-82,09-03-82], CB100034[11-05-82,09-05-82], 
CB100030 [ ll - 07-82, 09-07-82] , CA100055 [09-06-82] , CA100002 [ 11-06-82], 
CA100031[09-08-84], CA100038[11-08-84], CB100034[11-04-84,09-04-84], 
CB100028[11-02-84,09-02-84], CB100021[11- 01 -8 4,09-01-84], CB100032[11-
03-84,09-03-84], CB100035[11-05-84,09-05-84], CA100002[09-07-84], 
CA100009 [ ll-07-84], CA100022 [09-06-84], CA100033 [ll-06-84], CA100032 [ 09-
08-86], CA100050 [11 - 08-86], CB100032 [ll-0 4-86 , 09-04-86], CB100026 [11-02-
86,09-02-86], CB100024[11-01-86,09-01-86], CB100030[11-03-86,09-03-86], 
CB100032[11 - 05-86,09-05-86], CA100031[09-07-86], CA100022[11-07-86], 
CA100053 [09 - 06-86], CA100049 [11-06-86], CC100032 [10-00-02], CC100047 [10-
00-04], CC100033[10-02-06], CC100046[10-00-06], CC100024[10-01-06], 
CC100025 [ 10-04-08], CC100029 [ 10-02-08], CC100039 [10-00-08], CC100045 [10 -
01-08], CC100025[10-03-08], CC100046[10-06-10], CC100042[10- 02-10], 
CC100025 [10-01-10], CC100034 [10-00-10], CC100027 [10-03-10], CC100037 [10 -
05-10], CC100037[10-04-10], CC100027[10-06-12], CC100037[10-02-12], 
CC100036[10-01-12], CC100027 [10-00-12], CC100036[10-03-12], CC100046[10-
05-12], CC100036[10-04-12], CA100043[09-08-82], CA100009[11-08-82], 
CB100030[11-04-82,09-04-82], CB100023[11-02-82,09-02-82], CB100022[11-
01-82, 09-01 - 82], CB100034 [ll-03-82, 09-03-82], CB100034 [ll-05-82, 09-05-
82], CB100030 [11-07-82, 09-07-82], CA100055 [09-06-82 ], CA100002 [11-06-
82], CA100031 [09-08-84], CA100038 [11-08-84], CB100034 [11-04-84, 09-04-
84], CB100028[11-02-84,09-02-84], CB100021[11-01-84,09-01-84], 
CB100032[11-03-84,09-03-84], CB100035[11-05-84,09-05-84], CA100002[09-
07-84], CA100009[11-07-84], CA100022[09-06-84], CA100033[11 - 06-84], 
CA100032(09-08-86], CA100050[11-08-86], CB100032(11-04-86,09- 04-86], 
CB100026 (ll-02-86, 09-02-86], CB100024 [11-01-86, 09-01-86], CB100030 [ll-
03-86,09-03-86], CB100032(11-05-86,09-05-86], CA100031(09- 07-86], 
CA100022 (ll - 07-86], CA100053 [09-06-86], CA100049 (ll -06-86], CC100032 (10-
00-02], CC100047[10-00-04], CC100033(10-02-06], CC100046[10-00-06], 
CC100024 (10-01-06], CC100025 (10-04-08], CC100029 (10-02-08], CC100039 [10-
00 - 08], CC100045[10-01-08], CC100025(10-03-08], CC100046(10-06-10], 
CC100042 (10-02 - 10], CC100025 (10-01-10], CC100034 [10-00-10], CC100027 (10-
03-10], CC100037[10-05-10], CC100037[10-04-10], CC100027[10-06-12], 
CC100037 [10-02-12], CC100036(10-01-12], CC100027 [10-00-12], CC100036[10-
03-12], CC100046[10-05-12], CC100036[10 - 04 - 12], CA100043[09-08-82], 
CA100009(11-08-82], CB100030[11-04-82,09-04-82], CB100023[11-02-82,09-
02-82], CB100022[11-01-82,09-01-82] , CB100034[11-03-82,09-03-82], 
CB100034(11-05-82,09-05-82], CB100030[11-07-82,09-07-82], CA100055[09-
97 
06-82), CA100002[ll-06-82), CA100031[09-08-84), CA100038[ll-08-84), 
CB100034[11-04-84,09-04-84), CB100028[11-02-84,09 - 02-84), CB100021[11-
01-84,09-01-84), CB100032[11-03-84,09-03-84), CB100035[11-05-84,09-05-
84), CA100002[09-07-84), CA100009[11-07-84), CA100022[09-06-84), 
CA100033 [ll-06-84), CA100032 [09-08-86), CA100050 [ll-08-86), CB100032 [ll -
04-86,09-04-86), CB100026[11-02-86,09- 02-86), CB100024[11-01-86,09-01-
86), CB100030[11-03-86,09-03-86), CB100032[11-05-86,09-05-86), 
CA100031[09-07-86), CA100022[ll-07-86), CA100053[09 - 06 - 86], CA100049[ll-
06-86], 
BAY -> 14 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 48 
CONTAINER [SLOT) -> CC100016 [14-00-02] , CC100015 [ 14-00-04) , CC1000ll [ 14-02-
06), CC100012[14-00- 06], CC100023[14-01-06], CC100011[14-04 - 08], 
CC100005[14-02-08), CC100021 [14-00-08), CC100001 [14-01-08], CC100021 [14-
03-08), CC100007[14-06-10), CC100009[14-02-10), CC100008[14-00-10), 
CC100003 [ 14-01-10) , CC100007 [ 14-03-10), CC100009 [ 14-05-10), CC10001 7 [ 14-
04-10), CC100009[14-06-12), CC100017[14-02-12), CC100007[14-00-12), 
CC100022 [ 14-01-12), CC100017 [ 14-03-12), CC1000ll [ 14 - 05-12), CC100021 [ 14-
04-12), CB100021[15-08-82,13-08-82), CB100008[15-04-82,13-04-82), 
CB100000[15-02-82,13-02-82), CB100005[15-01-82,13-01-82), CB100009[15-
03-82, 13-03-82), CB100010 [15-05-82, 13-05-82), CB100019 [ 15-07-82, 13-07-
82], CB100018[15-06-82,13-06-82), CB100028[15-08-84,13-08-84), 
CB100010[15-04-84,13-04-84), CB100003[15-02-84,13-02-84], CB100008[15-
01-84,13-01-84], CB100003[15-03-84,13-03-84), CB100015[15-05-84,13-05-
84), CB100013[15-07-84,13-07-84], CB100010[15-06-84,13-06- 84), 
CB100024[15-08-86,13-08-86), CB100018[15-04-86,13-04-86), CB100009[15-
02-86,13-02-86), CB100002[15-01-86,13-01- 86), CB100008[15-03-86,13-03-
86), CB100014[15-05-86,13-05-86], CB100018[15-07-86,13-07-86), 
CB100023[15-06-86,13-06-86), CC100016[14-00-02), CC100015[14-00-04), 
CC100011 [14-02-06), CC100012 [14-00-06], CC100023 [14-01-06), CC100011 [14-
04-08], CC100005[14-02-08], CC100021[14 - 00-08], CC100001[14-01-08], 
CC100021 [ 14-03-08), CC100007 [ 14-06-10), CC100009 [ 14-02-10), CC100008 [ 14-
00-10), CC100003[14-01-10), CC100007[14-03-10), CC100009[14-05-10), 
CC10001 7 [ 14-04-10), CC100009 [ 14-06-12), CC100017 [ 14-02-12), CC100007 [ 14-
00-12), CC100022[14-01-12), CC100017[14-03-12], CC100011[14-05-12], 
CC100021[14-04-12], CB100021[15-08-82,13-08 - 82), CB100008[15-04-82,13-
04-82], CB100000[15-02-82,13-02-82], CB100005[15-01-82,13-01-82), 
CB100009[15-03-82,13-03-82], CB100010[15-05 - 82,13 - 05-82], CB100019[15-
07-82, 13-07-82], CB100018 [15-06-82, 13-06-82), CB100028 [15-08-84, 13-08-
84], CB100010[15-04-84,13-04-84], CB100003[15-02-84,13-02-84], 
CB100008 [15-01-84, 13-01-84], CB100003 [15-03-84, 13-03-84], CB100015 [15-
05-84, 13-05-84], CB100013 [15-07-84, 13-07-84], CB100010 [15-06-84, 13-06-
84], CB100024[15-08-86,13-08-86], CB100018[15-04-86,13- 04-86], 
CB100009 [15-02-86, 13-02-86], CB100002 [15-01-86, 13-01-86], CB100008 [15 -
03-86,13-03-86], CB100014[15-05-86,13-05-86], CB100018[15-07-86,13-07-
86], CB100023 [ 15-06-86, 13-06-8 6], CC100016 [14-00-02] , CC100015 [14-00-
04], CC100011[14-02-06], CC100012[14-00-06], CC100023[14-01-06], 
CC1000ll [14-04-08), CC100005 [14-02-08], CC100021 [14-00-08], CC100001 [14-
01-08], CC100021[14-03-08], CC100007[14 - 06-10], CC100009[14-02-10], 
CC100008 [14 - 00-10], CC100003 [14-01-10), CC100007 [14-03-10], CC100009 [14-
05-10), CC100017[14-04 - 10], CC100009[14-06-12], CC100017[14-02-12], 
CC100007 [ 14-00-12] , CC100022 [ 14-01-12], CC100017 [ 14-03-12], CC100011 [ 14-
05-12), CC100021 [ 14-04-12), CB100021 [15-08-82, 13-08-82], CB100008 [ 15-04-
82,13-04-82], CB100000[15-02-82,13-02-82], CB100005[15-01-82,13- 01-82], 
CB100009[15-03-82,13-03-82], CB100010[15-05-82,13- 05-82], CB100019[15-
07-82,13-07-82], CB100018[15-06-82,13-06- 82), CB100028[15-08-84,13-08-
84), CB100010[15-04-84,13-04-84], CB100003[15-02-84,13-02-84), 
CB100008 [ 15-01-84, 13-01-84], CB100003 [ 15-03-84, 13-03-84] , CB100015 [ 15-
05-84,13-05-84), CB100013[15-07-84,13-07-84], CB100010[15-06-84,13- 06-
84], CB100024[15-08-86,13-08-86), CB100018[15-04-86,13-04-86], 
CB100009 [15-02-86, 13- 02-86], CB100002 [15-01-86, 13-01-86], CB100008 [15-
03-86,13-03-86], CB100014[15-05-86,13-05-86), CB100018[15-07-86,13-07-
86], CB100023 [15-06-86, 13-06-86), CC100016 [14-00-02], CC100015 [14-00-
04], CC100011[14-02-06], CC100012[14-00-06], CC100023[14-01-06], 
CC1000ll [14-04-08], CC100005 [14-02-08], CC100021 [14-00-08], CC100001 [14-
01-08], CC100021[14-03-08], CC100007[14-06-10], CC100009[14-02-10), 
CC100008 [14-00-10], CC100003 [14-01-10], CC100007 [14-03-10], CC100009 [14-
05-10], CC100017[14-04-10], CC100009[14-06-12], CC100017[14 - 02-12], 
CC100007 [14-00-12], CC100022 [14-01-12], CC100017 [14-03-12], CC100011 [14-
05-12], CC100021 [ 14-04-12], CB100021 [ 15-08-82, 13-08-82] , CB100008 [15-04-
98 
82,13-04-82], CB100000[15-02-82,13-02-82], CB100005[15-01-82,13-01-82], 
CB100009 [ 15-03-82, 13-03-82], CB100010 [ 15-05-82, 13-05-82] , CB100019 [ 15-
07-82, 13-07-82], CB100018 [15-06-82, 13-06-82], CB100028 [15 - 08-84, 13-08-
84], CB100010[15-04-84,13-04-84], CB100003[15-02-84,13-02-84], 
CB100008[15-01-84,13-01-84], CB100003[15-03-84,13-03-84], CB100015[15-
05-84,13-05-84], CB100013[15-07-84,13-07-84], CB100010[15-06-84,13-06-
84], CB100024[15-08-86,13-08-86], CB100018[15-04-86,13-04-86], 
CB100009 [15-02-86, 13-02-86], CB100002 [15-01-86, 13-01-86], CB100008 [15-
03-86,13-03-86], CB100014[15-05-86,13-05-86], CB100018[15-07-86,13-07-
86], CB100023[15-06-86,13 -06-86], 
BAY -> 18 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 72 
CONTAINER[SLOT] -> CC100057 [18-00-02], CC100066[18-00-04], CC100067 [18-02-
06], CC100059[18-00-06], CC100049[18-01-06], CC100058[18-04-08], 
CC100062 [ 18-02-08], CC100064 [ 18-01-08], CC100051 [18-00-08], CC100051 [ 18-
03-08], CC100064[18 -06-10], CC100070[18-02-10], CC100060[18-00-10], 
CC100048 [18-01-10], CC100058 [18-03-10], CC100064 [18-05-10], CC100049 [18-
04-10], CC100068[18-06-12], CC100058[18-02 - 12], CC100068[18-01-12], 
CC100071 [18-00-12], CC100049 [18-03- 12], CC100068 [18-05-12], CC100051 [18-
04-12], CA100107[17 -08-82], CA100136[19-08-82], CA100119[17-04-82], 
CA100103 [ 19-04-82], CA100009 [ 17-02-82], CA100031 [ 19-02-82], CA100107 [ 17-
01-82], CA100103[19-01 - 82], CA100102[17-03-82], CA100119[19-03-82], 
CA100102 [17-05-82], CA100103 [19-05-82], CA100127 [17-07-82], CA100140 [19-
07-82], CA100127[17-06-82], CA100152[19-06-82], CA100102[17-08-84], 
CA100135 [19-08-84], CA100411 [ 1 7-04-84], CA100121 [19-04-84], CA100033 [ 17-
02-84], CA100022[19-02-84], CA100102[17-01-84], CA100119[19-01-84], 
CA100107 [17-03-84], CA100121 [19-03-84], CA100136[17-05-84], CA100148 [19-
05-84], CA100411[17 -07-84], CA100107[19-07-84], CA100148[17-06-84], 
CA100121 [19-06-84], CA100103 [17-08-86], CA100140 [19-08-86], CA100102 [17-
04-86], CA100107[19-04-86], CA100002[17-02-86], CA100032[19-02-86], 
CA100121[17-01-86], CA100411[19-01 - 86], CA100411[17-03-86], CA100103[19-
03-86], CA100119 [17-05-86], CA100135 [19-05-86], CA100152 [17-07-86], 
CA100121 [19-07-86], CA100119 [17-06-86], CA100411 [19-06-86], CC100057 [18 -
00-02], CC100066[18-00-04], CC100067[18-02 - 06], CC100059[18-00-06], 
CC100049 [18-01-06], CC100058 [18-04-08], CC100062 [18-02-08], CC100064 [18-
01-08], CC100051[18-00 - 08], CC100051[18-03-08], CC100064[18-06-10], 
CC100070 [18-02-10], CC100060 [18-00-10], CC100048 [18-01-10], CC100058 [18-
03-10], CC100064[18-05-10], CC100049[18-04-10], CC100068[18-06-12], 
CC100058 [ 18-02-12], CC100068 [ 18-01- 12], CC100071 [ 18-00-12], CC10004 9 [ 18-
03-12] , CC100068 [ 18-05-12], CC100051 [ 18-04-12], CA100107 [ 17-08-82], 
CA100136[19-08-82], CA100119 [17-04-82], CA100103 [19-04-82], CA100009 [17-
02-82], CA100031[19-02-82], CA100107[17-01-82], CA100103[19-01-82], 
CA100102 [17-03-82], CA100119 [ 19-03-82] , CA100102 [ 17-05-82], CA100103 [ 19-
05-82], CA100127[17-07 - 82], CA100140[19-07-82], CA100127[17-06-82], 
CA100152 [ 19-06-82], CA100102 [ 17-08-84], CA100135 [ 19-08-84], CA100411 [ 17-
04-84], CA100121 [19-04-84], CA100033 [17-02-84], CA100022 [19-02-84], 
CA100102 [17-01-84], CA100119 [19-01- 84], CA100107 [17-03-84], CA100121 [19-
03-84], CA100136[17-05-84], CA100148[19-05-84], CA100411[17-07-84], 
CA100107 [19-07-84], CA100148 [17-06-84], CA100121 [19-06-84], CA100103 [17-
08-86], CA100140[19-08-86], CA100102[17-04-86], CA100107[19-04-86], 
CA100002 [17-02-86], CA100032 [19-02-86], CA100121 [17-01-86], CA100411 [19-
01-86], CA100411[17-03-86], CA100103[19-03 - 86], CA100119[17-05-86], 
CA100135 [19-05-86], CA100152 [17-07-86], CA100121 [19-07-86], CA100119 [17-
06-86], CA100411[19-06-86], CC100057[18-00-02], CC100066[18-00-04], 
CC100067 [18-02-06], CC100059 [18-00-06], CC100049 [18-01-06], CC100058 [18-
04-08], CC100062[18-02-08], CC100064[18-01-08], CC100051[18 -00-08], 
CC100051 [18-03-08], CC100064 [18-06-10], CC100070 [18-02-10], CC100060 [18-
00-10], CC100048[18 -01-10], CC100058[18-03-10], CC100064[18-05-10], 
CC100049 [18-04-10], CC100068 [ 18-06-12], CC100058 [ 18-02-12] , CC100068 [18-
01-12], CC100071[18-00-12], CC100049[18-03-12], CC100068[18-05-12], 
CC100051 [18-04-12], CA100107 [17-08-82], CA100136 [19-08-82], CA100119 [17-
04-82], CA100103[19 - 04-82], CA100009[17-02-82], CA100031[19-02-82], 
CA100107 [17-01-82], CA100103 [19-01-82], CA100102 [17-03-82], CA100119 [19-
03-82], CA100102 [17-05-82], CA100103 [19-05-82], CA100127 [17-07-82], 
CA100140[19-07-82], CA100127[17-06-82], CA100152[19-06-82], CA100102[17-
08-84], CA100135[19-08-84], CA100411[17-04-84], CA100121[19-04-84], 
CA100033[17-02-84], CA100022[19-02-84], CA100102[17-01-84], CA100119[19-
01-84], CA100107[17-03-84], CA100121[19-03-84], CA100136[17-05-84], 
CA100148 [19-05-84], CA100411 [17-07-84], CA100107 [19-07-84], CA100148 [17-
06-84], CA100121 [19-06-84], CA100103 [17-08 - 86], CA100140 [19-08-86], 
99 
CA100102 [17-04-86], CA100107 [19-04-86], CA100002 [17-02-86], CA100032 [19-
02-86], CA100121[17-01-86], CA100411[19-01-86], CA100411[17-03-86], 
CA100103 [19-03-86], CA100119 [17-05-86], CA100135 [19-05-86], CA100152 [17-
07-86], CA100121 [19-07-86], CA100119 [17-06-86], CA100411 [19-06-86], 
CC100057 [ 18-00-02], CC100066 [18-00-04], CC100067 [ 18-02-06], CC100059 [18-
00-06], CC100049[18-01-06], CC100058[18-04-08], CC100062[18-02-08], 
CC100064 [ 18-01-08], CC100051 [ 18-00-08], CC100051 [ 18-03-08], CC100064 [ 18-
06-10], CC100070[18-02-10], CC100060[18-00-10], CC100048[18-01-10], 
CC100058 [18-03-10], CC100064 [18-05-10], CC100049 [18-04-10], CC100068 [18-
06-12], CC100058[18-02-12], CC100068[18-01-12], CC100071[18-00-12], 
CC100049 [18-03-12], CC100068 [18-05-12], CC100051 [18-04-12], CA100107 [17-
08-82], CA100136[19-08-82], CA100119[17-04-82], CA100103[19-04-82], 
CA100009 [17 - 02-82], CA100031 [19-02-82], CA100107 [17-01-82], CA100103 [19-
01-82] , CA100102 [ 1 7-03-82] , CA100119 [ 19-03-82], CA100102 [ 17-05-82], 
CA100103 [19-05-82], CA100127 [17-07-82] , CA100140 [19-07-82], CA100127 [17 -
06-82], CA100152 [19-06-82], CA100102 [17-08-84], CA100135 [19-08-84], 
CA100411 [17-04-84], CA100121 [19-04-84], CA100033 [17-02-84], CA100022 [19-
02-84], CA100102[17-01-84], CA100119[19 - 01-84], CA100107[17-03-84], 
CA100121 [19-03-84], CA100136 [17-05-84], CA100148 [19-05-8 4], CA100411 [17-
07-84], CA100107[19-07-84], CA100148[17-06-84], CA100121[19-06-84], 
CA100103 [17-08-86], CA100140 [19-08-86], CA100102 [17-04-86], CA100107 [19-
04-86], CA100002[17-02-86], CA100032[19-02-86], CA100121[17-01-86], 
CA100411[19-01-86], CA100411[17-03-86], CA100103[19-03-86], CA100119[17-
05-86], CA100135[19-05-86], CA100152[17-07-86], CA100121[19-07-86], 
CA100119[17-06-86], CA100411[19-06-86], 
Crane ID : QC002 
Crane Capacity : 7 
Crane Total Containers Handled 240 
Crane Upper Bound value : 145 
BAY -> 18 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 72 
CONTAINER[SLOT] -> CD100000[03-02-02,01-02-02], CD100001[03-01-02,01-01-
02], CD100002[03-02-04,01-02-04], CD100005[03-01-04,01-01-04], 
CD100006[03-04-06,01-04-06], CD100003[03-02- 06,01-02-06], CD100009[03-
01-06,01-01-06], CD100014[03-03-06,01-03-06], CD100008[03-04-08,01-04-
08], CD100004[03-02-08,01-02-08], CD100007[03-01-08,01-01-08], 
CD100010[03-03-08,01-03-08], CA100009[01-06-82], CA100002[03-06-82], 
CA100081 [01-04-82], CA100077 [ 03-04-82], CA100009 [ 01-01-82], CA10004 9 [ 01-
03-82], CA100022[03-03-82], CA100002[01-02-82], CA100043[03-02 -82], 
CA100074 [03-01-82], CA100031 [01-05-82], CA100002 [03-05-82], CA100031 [01 -
06-84], CA100022 [ 03-06-84], CA10007 5 [01-04-84], CA100050 [ 03-04-84], 
CA100053 [01-01-84], CA100038 [03-03-84], CA100031 [01-02-84], CA100032 [03-
02-84], CA100055 [03-01-84], CA100033 [01-03-84], CA100022 [01-05-84], 
CA100009 [ 03 - 05-84], CD100000 [ 03-02-02, 01-02-02], CD100001 [03-01-02, 01-
01-02], CD100002[03-02-04,01-02-04], CD100005[03-01-04,01-01-04], 
CD100006[03-04-06,01-04-06], CD100003[03-02-06,01-02-06], CD100009[03-
01-06,01-01-06], CD100014[03-03-06,01-03-06], CD100008[03-04-08,01-04-
08], CD100004[03-02-08,01-02-08], CD100007[03-01-08,01-01-08], 
CD100010[03-03-08,01-03-08], CA100009[01-06- 82], CA100002[03-06-82], 
CA100081 [ 01-04-82], CA100077 [ 03-04-82] , CA100009 [ 01-01-82], CA100049 [ 01-
03-82], CA100022[03-03-82], CA100002[01-02-82], CA100043[03-02-82], 
CA100074[03-01-82], CA100031[01-05-82], CA100002[03-05-82], CA100031[01 -
06-84], CA100022[03-06-84], CA100075[01-04-84], CA100050[03-04-84], 
CA100053 [ 01-01-84], CA100038 [03-03-84], CA100031 [01-02-84], CA100032 [ 03-
02-84], CA100055 [03-01-84], CA100033 [01 -03-84], CA100022 [01-05-84], 
CA100009[03-05-84], 
BAY - > 22 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 72 
CONTAINER[SLOT] -> CA100050 [05-02-02], CA100055 [07-02-02], CA100033 [05-01-
02], CA100030[07-01-02], CA100002[05-02-04], CA100041[07-02-04], 
CA100075 [05-01-04], CA100053 [07-01-04], CA100087 [05-04-06], CA100009 [07-
04-06], CA100031 [05-02-06], CA100081 [05-01-06], CA100074 [07 -01-06], 
CA100013[05 - 03-06], CA100403[07-02-06], CA100016[07 -03-06] , CA100032[05 -
04-08], CA100038[07-04-08], CA100020[05-02-08], CA100088[07-02-08], 
CA100077 [05 - 01-08], CA100043 [07-01-08], CA100408 [05-03-08], CA100049 [07-
03-08], CA100099 [05 - 04-10], CA100098 [07-04-10], CA100022 [05-02-10], 
100 
CA100011 [05-01-10], CA100091 [05-03-10], CA100404 [07-03-10], CA100006 [07-
02-10], CA100007 [07-01-101, CA100043 [05-08-82], CA100009 [07-08-821, 
CA100074 [05-04-82], CA100075 [07-04-82], CA100077 [05-02-82], CA100038 [07-
02-821, CA100022[05-01-821, CA100002[07-01-82], CA100009[05-03-821, 
CA100031 [ 07-03-821, CA100009 [05-05-82 1 , CA100031 [07-05-82 1, CA100022 [ 05-
07-821, CA100002[07-07-821, CA100038[05-06-82], CA100022[07-06-821, 
CA100033 [ 05-08-84], CA100002 [ 07-08-84], CA10004 9 [ 05-04-84], CA100053 [07-
04-841, CA100043[05-02-841, CA100033[07-02-84], CA100081[05-01-841, 
CA100055 [ 07-01-84], CA100050 [ 05-03-84] , CA100032 [ 07-03-84], CA100032 [ 05-
05-841, CA100043[07-05-84], CA100033[05-07-84], CA100038[07-07-841, 
CA100032[05-06-84], CA100031[07-06-84], CA100050[05-02-021, CA100055[07-
02-02] , CA100033 [ 05-01-021, CA100030 [ 07-01-021, CA100002 [ 05-02-04], 
CA100041 [ 07 - 02-04], CA10007 5 [ 05-01-04] , CA100053 [07-01-04 1 , CA100087 [ 05-
04-061, CA100009[07-04-061, CA100031[05-02-06], CA100081[05-01-061, 
CA100074 [07-01-06], CA100013 [05-03-06], CA100403 [07-02-06], CA100016 [07-
03-061, CA100032[05-04-081, CA100038[07-04-08], CA100020[05-02-081, 
CA100088 [07-02-081, CA100077 [05-01-08], CA100043 [07-01-081, CA100408 [05-
03-08], CA100049[07-03-081, CA100099[05-04-10], CA100098[07-04-101, 
CA100022 [05-02-10], CA100011 [05-01-10], CA100091 [05-03-10], CA100404 [07-
03-10], CA100006[07-02-10], CA100007[07-01-10], CA100043[05-08-82], 
CA100009 [07-08-82], CA100074 [05-04-82], CA100075 [07-04-82], CA100077 [05-
02-82], CA100038 [07-02-82], CA100022 [05-01-82], CA100002 [07-01-82], 
CA100009 [05-03-82], CA100031 [07-03-82], CA100009 [05-05-82], CA100031 [07-
05-82], CA100022 [05-07-82], CA100002 [07-07-82], CA100038 [05-06-82], 
CA100022 [07-06-82], CA100033 [05-08-84], CA100002 [07-08-84], CA100049 [05-
04-84], CA100053 [07-04-84], CA100043 [05-02-84], CA100033 [07-02-84], 
CA100081 [05-01-84], CA100055 [07-01-84], CA100050 [05-03-84], CA100032 [07-
03-84], CA100032[05-05-84], CA100043[07-05-84], CA100033[05-07-84], 
CA100038[07-07-84], CA100032[05-06-84], CA100031[07-06-84], 
BAY -> 26 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 96 
CONTAINER[SLOT] -> CC100032[10-00-02], CC100047[10-00-04], CC100033[10-02-
06], CC100046[10-00-06], CC100024[10-01-06], CC100025[10-04-08], 
CC100029[10-02-08], CC100039[10-00-08], CC100045[10-01-08], CC100025[10-
03-08], CC100046[10-06-10], CC100042[10-02-10], CC100025[10-01-10], 
CC100034 [10-00-10], CC100027 [10-03-10], CC100037 [10-05-10], CC100037 [10-
04-10], CC100027 [10-06-12], CC100037 [10-02-12], CC100036 [10-01-12], 
CC100027 [10-00-12], CC100036 [ 10-03-12] , CC10004 6 [ 10-05-12], CC100036 [ 10-
04-12], CA100043 [09-08-82], CA100009 [11-08-82], CB100030 [11-04-82, 09-04-
82], CB100023[11-02-82,09-02-82], CB100022[11-01-82,09-01-82], 
CB100034[11-03-82,09-03-82], CB100034[11-05-82,09-05-82], CB100030[11-
07-82, 09-07-82], CA100055 [09-06-82], CA100002 [11-06-82], CA100031 [09-08-
84], CA100038 [11-08-84], CB100034 [11-04-84, 09-04-84], CB100028 [11-02-
84,09- 02-84], CB100021[11-01-84,09-01-84], CB100032[11-03-84,09-03-84], 
CB100035[11-05-84,09-05-84], CA100002[09-07-84], CA100009[11-07-84], 
CA100022 [ 09-06-84], CA100033 [ 11-06-84], CA100032 [ 09-08-8 6], CA100050 [ 11-
08-86], CB100032[11-04-86,09-04-86], CB100026[11-02-86,09-02-86], 
CB100024[11-01-86,09-01-86], CB100030[11-03-86,09-03-86], CB100032[11-
05-86, 09-05-86], CA100031 [09-07-86], CA100022 [11-07-86], CA100053 [09-06-
86], CA100049[11-06-86], CC100032[10-00-02], CC100047[10-00-04], 
CC100033 [10 - 02-06], CC100046 [10-00-06], CC100024 [10-01-06], CC100025 [10-
04-08], CC100029[10-02-08], CC100039[10-00-08], CC100045[10-01-08], 
CC100025 [10-03-08], CC10004 6 [10-06-10], CC100042 [ 10-02-10], CC100025 [10-
01-10], CC100034[10-00-10], CC100027[10-03-10], CC100037[10-05-10], 
CC100037 [10-04-10], CC100027 [10-06-12], CC100037 [10-02-12], CC100036 [10-
01-12], CC100027[10-00-12], CC100036[10-03-12], CC100046[10- 05-l2], 
CC100036 [10 - 04-12], CA100043 [09-08-82], CA100009 [11-08-82] , CB100030 [ 11-
04-82,09-04 - 82], CB100023[11-02-82,09-02-82], CB100022[11-01-82,09-01-
82], CB100034[11-03-82,09-03-82], CB100034[11-05-82,09-05-82], 
CB100030[11-07-82,09-07-82], CA100055[09-06-82], CA100002[11-06-82], 
CA100031[09 - 08-84], CA100038[11-08-84], CB100034[11-04-84,09-04-84], 
CB100028[11-02-84,09-02-84], CB100021[11-01-84,09-01-84], CB100032[11-
03-84,09-03-84], CB100035[11-05-84,09-05-84], CA100002[09-07-84], 
CA100009 [11-07-84], CA100022 [09-06-84], CA100033 [11-06-84], CA100032 [09-
08-86], CA100050 [11-08-86], CB100032 [11-04-86, 09-04-86], CB100026 [11-02-
86,09-02-86], CB100024[11-01-86,09-01-86], CB100030[11-03-86,09-03-86], 
CB100032[11-05-86,09-05-86], CA100031[09-07-86], CA100022[11-07-86], 
CA100053[09-06-86], CA100049[11-06-86], 
Crane ID : QC003 
Crane Capacity : 9 
Crane Total Containers Handled 192 
Crane Upper Bound value : 186 
BAY -> 26 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 96 
101 
CONTAINER[SLOT] -> CD100000[03-02-02,01-02-02], CD100001[03-01-02,01-01-
02], CD100002[03-02-04, 01-02-04], CD100005[03-01-04,01-01-04], 
CD100006 [03-04-06, 01-04 -06], CD100003 [03-02- 06, 01-02-06], CD100009 [03-
01-06,01-01-06], CD100014[03-03-06,01-03-06], CD100008[03-04-08,01-04-
08], CD100004[03-02-08,01-02-08], CD100007[03-01-08,01-01-08], 
CD100010[03-03-08,01-03-08], CA100009[01-06-82], CA100002[03-06-82], 
CA100081 [ 01-04-82], CA100077 [ 03-04-82] , CA100009 [ 01-01-82] , CA10004 9 [01-
03-82], CA100022[03-03-82], CA100002[01-02 - 82], CA100043[03-02-82], 
CA10007 4 [ 03-01-82], CA100031 [ 01-05-82] , CA100002 [03 - 05-82] , CA100031 [ 01-
06-84], CA100022[03-06- 84], CA100075[01-04 - 84], CA100050[03-04-84], 
CA100053 [ 01-01-84], CA100038 [ 03-03-84], CA100031 [ 01-02-84], CA100032 [ 03-
02-84], CA100055[03-01 - 84], CA100033[01-03-84], CA100022[01-05-84], 
CA100009 [03-05-84], CD100000 [03-02-02, 01-02-02], CD100001 [03-01- 02, 01-
01-02], CD100002[03-02 - 04,01-02-04], CD100005[03-01-04,01-01-04], 
CD100006 [03-04-06, 01-04-06], CD100003 [03-02-06, 01-02-06], CD100009 [03 -
01-06,01-01-06], CD100014[03-03-06,01-03-06], CD100008[03-04-08,01-04-
08], CD100004[03-02-08,01-02-08], CD100007[03-01-08,01-01-08], 
CD100010[03-03-08,01-03- 08], CA100009[01 - 06- 82], CA100002[03-06-82], 
CA100081 [ 01-04-82], CA100077 [03-04-82], CA100009 [01-01-82], CA10004 9 [ 01-
03-82], CA100022 [03-03-82], CA100002 [01 - 02 - 82], CA100043 [03-02-82], 
CA100074 [03-01-82], CA100031 [01-05-82], CA100002 [03-05-82], CA100031 [01-
06-84], CA100022[03-06-84], CA100075[01-04-84], CA100050[03-04-84], 
CA100053 [01-01-84], CA100038 [03-03-84], CA100031 [01-02-84], CA100032 [03-
02-84], CA100055[03 - 01-84], CA100033[01-03-84], CA100022[01-05-84], 
CA100009[03-05-84], 
BAY -> 30 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 72 
CONTAINER[SLOT] -> CA100050[05-02-02], CA100055[07-02-02], CA100033[05-01-
02], CA100030[07-01-02], CA100002[05-02-04], CA100041[07-02-04], 
CA100075 [05-01-04], CA100053 [07-01-04], CA100087 [05-04-06], CA100009 [07-
04-06], CA100031 [05-02-06], CA100081 [05-01-06], CA100074 [07-01-06], 
CA100013 [05-03-06], CA100403 [07-02-06], CA100016 [07-03-06], CA100032 [05-
04-08], CA100038[07-04-08], CA100020[05-02-08], CA100088[07-02-08], 
CA100077 [05-01-08], CA100043 [07-01-08] , CA100408 [05-03-08], CA100049 [07-
03-08], CA100099 [05-04-10], CA100098 [07-04-10], CA100022 [05-02-10], 
CA100011 [05-01-10], CA100091 [ 05-03-10], CA100404 [ 07 - 03-10], CA100006 [ 07-
02-10], CA100007[07-01-10], CA100043[05-08-82], CA100009[07-08-82], 
CA10007 4 [ 05-04-82], CA10007 5 [ 07-04-82], CA100077 [ 05-02-82], CA100038 [ 07-
02-82], CA100022 [05-01- 82], CA100002 [07-01-82], CA100009 [05- 03-82], 
CA100031 [07-03-82], CA100009 [05-05-82], CA100031 [07-05-82], CA100022 [05-
07-82], CA100002 [07 - 07-82], CA100038 [05-06-82], CA100022 [07-06-82], 
CA100033 [ 05-08-84], CA100002 [ 07-08-84], CA100049 [ 05-04-84], CA100053 [ 07-
04-84], CA100043[05-02-84], CA100033[07-02 - 84], CA100081[05-01 - 84], 
CA100055 [ 07-01-84], CA100050 [ 05-03-84], CA100032 [ 07-03-84], CA100032 [ 05 -
05-84], CA100043[07-05-84], CA100033[05-07-84], CA100038[07-07-84], 
CA100032[05-06-84], CA100031[07-06-84] , CA100050[05-02-02], CA100055[07-
02-02], CA100033[05-01-02], CA100030[07 - 01-02], CA100002[05-02-04], 
CA100041 [07-02-04], CA100075 [05-01-04], CA100053 [07-01-04], CA100087 [05-
04-06], CA100009 [07-04-06], CA100031 [05-02-06], CA100081 [05-01-06], 
CA100074 [07-01-06], CA100013 [05-03-06], CA100403 [07-02-06], CA100016 [07 -
03-06], CA100032 [05-04-08], CA100038 [07 - 04 - 08], CA100020 [05-02-08], 
CA100088 [07-02-08], CA100077 [05-01-08], CA100043 [07-01-08], CA100408 [05-
03-08], CA100049[07-03-08], CA100099[05-04 - 10], CA100098[07 - 04 - 10], 
CA100022 [05-02-10], CA100011 [05-01-10], CA100091 [05-03-10], CA100404 [07-
03-10], CA100006 [07-02-10], CA100007 [07-01- 10] , CA100043 [05-08-82] , 
CA100009 [07-08-82], CA100074 [05-04-82], CA100075 [07-04-82], CA100077 [05-
02-82], CA100038 [07-02-82], CA100022 [05-01-82], CA100002 [07-01-82], 
CA100009 [05-03-82], CA100031 [07-03-82], CA100009 [05-05-82], CA100031 [07-
05-82], CA100022 [05-07-82], CA100002 [07-07-82], CA100038 [05-06-82], 
CA100022 [ 07 -06-82] I CA100033 [ 05-08-84], CA100002 [ 07-08-84], CA10004 9 [ 05-
04-84], CA100053[07-04 - 84], CA100043[05-02-84], CA100033[07-02-84], 
CA100081 [05-01-84], CA100055 [07-01-84], CA100050 [05-03-84], CA100032 [07 -
102 
03-84], CA100032[05-05-84], CA100043[07-05-84], CA100033[05-07-84], 
CA100038[07-07-84], CA100032[05-06-84], CA100031[07-06-84], 
BAY -> 34 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED - > 24 
CONTAINER [SLOT] - > CC100032 [ 10-00-02], CC10004 7 [ 10-00-04], CC100033 [10-02-
06], CC100046[10-00 -06], CC100024[10-01-06 ] , CC100025[10-04-08], 
CC100029 [10-02-08], CC100039 [10-00-08], CC100045 [10-01-08], CC100025 [10-
03- 08], CC100046[10- 06-10], CC100042[10-02- 10], CC100025[10-01-10], 
CC100034 [10-00-10], CC100027 [10-03-10], CC100037 [10-05-10], CC100037 [10-
04-10], CC100027[10-06-12], CC100037[10-02 - 12], CC100036[10- 01-12], 
CC100027 [ 10-00-12], CC100036 [10-03-12], CC10004 6 [ 10-05-12], CC100036 [10-
04 -1 2], CA100043 [09-08-82], CA100009 [11-08-82], CB100030 [ll-04-82, 09-04-
82], CB100023[11-02-82,09-02-82], CB100022[11-01-82,09- 01-82], 
CB100034[11-03-82,09-03-82], CB100034[11-05-82,09-0S-82], CB100030[11-
07-82, 09-07-82], CA100055 [ 09-06-82], CA100002 [ 11-06-82], CA100031 [09-08-
84], CA100038[11-08-84], CB100034[11-04-84,09-04-84], CB100028[11-02-
84,09-02-84], CB100021[11-01 - 84,09-01-84], CB100032[11-03-84,09-03-84], 
CB100035[11-0S-84,09-05-84], CA100002[09 - 07 - 84], CA100009[11-07-84], 
CA100022 [09-06-84], CA100033 [11-06-84], CA100032 [09-08-86], CA100050 [11-
08 - 86], CB100032[11-04 - 86,09-04-86], CB100026[11-02-86,09-02-86], 
CB100024[11-01-86,09-01-86], CB100030[11-03-86,09-03-86], CB100032[11-
05 - 86, 09-05-86], CA100031 [09-07-86], CA100022 [11-07-86], CA100053 [09-06-
86], CA100049[11-06-86], CC100032[10-00-02], CC100047[10-00-04], 
CC100033 [10-02-06], CC100046 [10-00-06], CC100024 [10-01-06], CC100025 [10-
04-08], CC100029[10- 02-08], CC100039[10-00-08], CC100045[10-01-08], 
CC100025 [10-03-08], CC100046[10-06-10], CC100042 [10-02-10]
1 
CC100025 [10-
01-10], CC100034[10-00-10], CC100027[10-03-10], CC100037[10-05- 10], 
CC100037 [10-04-10], CC100027 [10-06-12], CC100037 [10-02-12], CC100036 [10-
01-12], CC100027[10-00-12], CC100036[10-03-12], CC100046[10-05-12], 
CC100036 [10-04-12]' CA100043 [09-08-82] I CA100009 [11-08-82]' CB100030 [11-
04-82' 09-04-82] I CB100023 [ 11-02-82' 09-02-82]' CB100022 [ 11-01-82' 09-01-
82], CB100034[11 - 03-82 109 - 03-82], CB100034[11-05-82109-05-82], 
CB100030[11-07-82 109 - 07-82] 1 CA100055[09- 06- 82] 1 CA100002[11-06-82], 
CA100031[09-08-84 ] 1 CA100038[11-08-84] , CB100034[11-04-84,09- 04 - 84], 
CB100028 [11-02-84, 09-02-84], CB100021 [ 11-01-84, 09-01-84], CB100032 [11-
03-84,09-03-84], CB100035[11-05-84 109-05-84], CA100002[09-07-84], 
CA100009 [11-07-84], CA100022 [09-06-84], CA100033 [11-06-84], CA100032 [09-
08-86], CA100050 [11-08-86], CB100032 [11-04-86, 09-04-86], CB100026 [11-02-
86109-02-86]1 CB100024[11-01-86,09-01-86] 1 CB100030[11-03-86,09-03-86] 1 CB100032[11-0S-86,09-05-86], CA100031[09-07-86], CA100022[11-07-86] 1 CA100053[09-06-86], CA100049[11-06-86] 1 
---------------------
L3. UNLOAD ORDER LIST. 
Total Bays : 9 
Total containers : 553 
Total Cranes : 3 
Total Cranes Capacity : 
Crane Distribution Value 
Crane ID : QC001 
Crane Capacity : 10 
26 
0 
Crane Total Containers Handled 232 
Crane Upper Bound value : 212 
BAY -> 2 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 24 
103 
CONTAINER[SLOT] -> CB100021[01-05-84,03-05-84], CB100015[01-03-84,03-03-
84], CB100005[01-01-84,03-01-84], CB100011[01-02-84,03-02-84], 
CB100019[01-04-84,03-04-84], CB100023[01-06-84,03-06-84], CB100020[01-
05-82, 03-05-82], CB100014 [01-03-82, 03-03-82], CB100004 [01-01-82, 03-01-
82], CB100010[01-02-82,03-02-82], CB100018[01-04-82,03-04-82], 
CB100022 [01-06-82, 03-06-82], CD100013 [01-03-08, 03-03-08], CD100003 [01-
01-08, 03-01-08] , CD100009 [01-02-08, 03-02-08], CD10001 7 [01-04-08, 03-04-
08], CD100012[01-03-06,03-03-06], CD100002[01-01-06,03-01-06], 
CD100008[01-02-06,03-02-06], CD100016[01-04-06,03-04-06], CD100001[01-
01-04, 03-01-04], CD100007 [01-02-04, 03-02-04], CD100000 [ 01-01-02, 03-01-
02], CD100006[01-02-02,03-02-02], CB100021[01-05-84,03-05-84], 
CB100015 [ 01 - 03-84, 03-03-84], CB100005 [01-01-84 I 03-01-84], CB100011 [ 01 -
02-84, 03-02-84], CB100019 [01-04-84, 03-04-84], CB100023 [01-06-84, 03-06-
84], CB100020[01-05-82,03-05-82], CB100014[01-03-82,03-03-82], 
CB100004[01-01-82,03-01-82], CB100010[01-02-82,03-02-82], CB100018[01-
04-82,03-04-82], CB100022[01-06-82,03-06-82], CD100013[01-03-08,03-03-
08], CD100003[01-01-08,03-01-08], CD100009[01-02-08,03-02-08], 
CD100017[01-04-08,03-04-08], CD100012[01-03-06,03-03-06], CD100002[01-
01-06,03-01-06], CD100008[01-02-06,03-02-06], CD100016[01-04-06,03-04-
06], CD100001[01-01-04,03-01-04], CD100007[01-02-04,03-02 -0 4], 
CD100000[01-01-02,03-01-02], CD100006[01-02-02,03-02-02], CB100021[01-
05-84,03-05-84], CB100015[01-03-84,03- 03-84], CB100005[01-01-84,03-01-
84], CB100011[01-02-84,03-02-84], CB100019[01-04-84,03-04-84], 
CB100023 [01-06-84, 03-06-84], CB100020 [01 - 05-82, 03-05-82], CB100014 [01-
03-82,03-03-82], CB100004[01-01-82,03-01-82], CB100010[01-02-82,03-02-
82], CB100018[01-04-82,03-04-82], CB100022[01-06-82,03-06-82], 
CD100013[01-03-08,03-03-08], CD100003[01-01-08,03-01-08], CD100009[01-
02-08,03-02-08], CD100017[01-04-08,03-04-08], CD100012[01-03-06,03-03-
06], CD100002[01-01-06,03-01-06], CD100008[01-02-06,03-02-06], 
CD100016[01-04-06,03-04-06], CD100001[01-01-04,03-01-04], CD100007[01-
02-04, 03-02-04], CD100000 [ 01-01-02, 03-01-02] , CD100006 [ 01-02-02 , 03-02-
02], 
BAY -> 6 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 64 
CONTAINER [SLOT] - > CA100045 [07-02-84], CA100029 [05-07-84], CA100025 [05-05-
84], CA100018[05-03-841, CA100038[07-01-841, CA100013[05-02-841, 
CA100023 [05-04-841, CA100027 [05-06-841, CA100061 [07-07-84], CA100057 [07-
05-841, CA100050[07-03-841, CA100006[05-01-84], CA100055[07-04-841, 
CA100059 [07-06-84], CA100063 [07-08-841 , CA100031 [05-08 -84 1, CA100044 [07-
02-821, CA100028[05-07-821, CA100024[05-05-82], CA100017[05-03-821, 
CA100037 [ 07-01-82], CA100005 [ 05-01-821, CA100012 [05-02-82 1, CA100022 [ 05-
04-82], CA100026[05-06-82], CA100060[07-07-82], CA100056[07-05-821, 
CA100049 [07-03-82], CA100054 [07-04-82], CA100058 [07-06-82], CA100062 [07 -
08-82], CA100030[05-08-82], CA100043[07-02-101, CA100016[05-03-101, 
CA100036 [07-01-10], CA100011 [05-02-10], CA100048 [07-03-10], CA100004 [05-
01-10], CA100053[07-04-10], CA100021[05-04-10], CA100042[07-02-081, 
CA100015 [05-03-081, CA100035 [07-01-08] , CA100003 [05-01-081, CA100010 [05-
02-08] , CA10004 7 [ 07-03-08], CA100052 [ 07-04-08] , CA100020 [ 05-04-08], 
CA100041 [07-02-061, CA100014 [05-03-06], CA100034 [07-01-061, CA100009 [05-
02-06], CA100046[07-03-061, CA100002[05-01-06], CA100051[07-04-061, 
CA100019[05-04-06], CA100033[07-01-04], CA100001[05-01-04], CA100040[07-
02-04], CA100008[05-02-041, CA100032[07-01-02], CA100000[05-01-021, 
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CA100039 [ 07-02-02], CA100007 [ 05-02-02], CA100045 [ 07-02-84], CA100029 [ 05-
07-84], CA100025[05-05-84], CA100018[05-03-84], CA100038[07-01-84], 
CA100013 [ 05-02-84] , CA100023 [05-04-84], CA100027 [ 05-06-84], CA100061 [ 07-
07-84], CA100057[07-05-84], CA100050[07-03-84], CA100006[05 - 01-84], 
CA100055 [07-04-84], CA100059 [07-06-84], CA100063 [07-08-84], CA100031 [05-
08-84], CA100044[07-02-82], CA100028[05-07-82], CA100024[05-05 - 82], 
CA100017 [ 05-03-82], CA100037 [07-01-82], CA100005 [ 05~01-82], CA100012 [ 05-
02-82], CA100022 [05-04-82], CA100026[05-06-82], CA100060 [07 - 07-82], 
CA100056[07-05-82], CA100049[07-03-82], CA100054[07-04-82], CA100058[07-
06-82], CA100062[07-08-82], CA100030[05-08-82], CA100043[07-02-10], 
CA100016[05-03-10], CA100036[07-01-10], CA100011[05-02-10], CA100048[07-
03-10], CA100004[05-01-10], CA100053[07-04-10], CA100021[05-04~10], 
CA100042[07-02-08), CA100015[05-03-08), CA100035[07-01-08), CA100003[05-
01-08], CA100010[05-02-08], CA100047[07-03-08], CA100052[07 - 04-08), 
CA100020 [05-04-08], CA100041 [07-02-06], CA100014 [05-03-06], CA100034 [07-
01-06), CA100009[05-02-06), CA100046[07-03-06), CA100002[05-01-06), 
CA100051 [07-04-06], CA100019 [05-04 - 06), CA100033 [ 07-01-04), CA100001 [ 05-
01-04], CA100040[07-02-04), CA100008[05-02-04), CA100032[07-01-02), 
CA100000 [ 05-01-02), CA100039 [ 07-02-02), CA100007 [ 05-02-02), CA100045 [ 07-
02-84], CA100029[05-07-84], CA100025[05-05-84], CA100018[05 - 03-84], 
CA100038 [ 07-01-84], CA100013 [ 05-02-84], CA100023 [ 05-04-84], CA100027 [ 05-
06-84], CA100061[07-07-84], CA100057[07-05-84], CA100050[07-03-84], 
CA100006 [05-01-84], CA100055 [ 07-04-84], CA100059 [ 07-06-84], CA100063 [ 07-
08-84], CA100031[05-08-84], CA100044[07-02-82), CA100028[05-07-82], 
CA100024 [05-05-82], CA100017 [05-03-82], CA100037 [07-01-82], CA100005 [05-
01-82], CA100012[05-02-82], CA100022[05-04-82], CA100026[05 - 06-82], 
CA100060 [ 07-07-82], CA100056 [ 07-05-82], CA10004 9 [ 07-03-82], CA100054 [ 07-
04-82], CA100058 [07-06-82], CA100062 [07-08-82], CA100030 [05-08-82), 
CA100043 (07-02-10], CA100016 [05-03-10], CA100036 [07-01-10], CA100011 [05-
02-10], CA100048[07-03-10], CA100004[05-01-10], CA100053[07-04-10], 
CA100021 [05-04-10], CA100042 [07-02-08), CA100015 [05-03-08], CA100035 [07-
01-08], CA100003[05-01-08), CA100010[05-02-08], CA100047[07 - 03 - 08], 
CA100052[07-04-08], CA100020[05-04-08), CA100041[07-02-06), CA100014[05-
03-06), CA100034 [07-01-06], CA100009 [05-02-06), CA100046 [07-03-06), 
CA100002 [05-01-06], CA100051 [07-04 - 06), CA100019 [05-04 - 06], CA100033 [07-
01-04), CA100001[05-01-04), CA100040[07-02 - 04 ) , CA100008[05 - 02-04], 
CA100032 [07-01-02], CA100000 [05-01-02), CA100039 [07-02-02], CA100007 [05-
02-02], 
BAY -> 10 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 72 
CONTAINER[SLOT] -> CA100108 [11-07-86), CA100102 [11-05-86), CA100096 [11-03-
86), CA100093[11-02-86), CA100099[11-04-86), CA100105[11-06-86], 
CA100084 [09-07-86], CA100078 [09-05-86), CA100072 [09-03-86), CA100090 [11-
01-86], CA100066[09-01-86], CA100069[09-02-86], CA100075[09-04-86], 
CA100081 [09-06-86], CA100111 [11-08-86], CA100087 [09-08-86], CA100107 (11-
07-84], CA100101[11-05-84], CA100095[11-03 - 84], CA100092[11-02-841, 
CA100098 (11-04-84], CA100104 [11-06-84], CA100083 [09-07-841, CA100077 [09-
05-84), CA100071[09-03-841, CA100089[11-01-841, CA100065[09-01-841, 
CA100068[09-02-84), CA100074[09-04-84), CA100080[09-06-84), CA100110[11-
08-84], CA100086[09-08-841, CA100106[11-07-82], CA100100[11-05-82], 
CA100094 [11-03-821, CA100091 (11-02-82], CA100097 [11-04-821, CA100103 [11-
06-82] , CA100082 [ 09-07-821, CA100076 [09-05-82], CA100070 [09 - 03 - 82 1, 
CA100088 [11-01-82], CA100064 [09-01-82], CA100067 [09-02-82], CA100073 [09-
04-82], CA100079 [09-06-821, CA100109 [11-08-82], CA100085 [09-08-821, 
CC100021 [10-05-12), CC100016 [ 10-03-12], CC100009 [10- 01-12], CC100005 [ 10-
00-12], CC100013[10-02-121, CC100019[10-04-12], CC100023[10 - 06 - 12), 
CC100020 [10-05-10], CC100015 [10-03-10), CC100008 [10-01-10], CC100004 [10-
00-101, CC100012[10-02-10), CC100018[10-04-101, CC100022[10-06-101, 
CC100014 [10-03-08 1, CC100007 [ 10-01-08] , CC100003 [ 10- 00-08], CC100011 [ 10-
02-081, CC100017[10-04-081, CC100006[10-01-06], CC100002[10 - 00-061, 
CC100010 [ 10-02-06), CC100001 [ 10-00-04), CC100000 [ 10-00-02], CA100108 [11-
07-861, CA100102 [11-05-861, CA100096 [11-03-86), CA100093 [11-02-861, 
CA100099 [11-04-861, CA100105 [11-06-86], CA100084 [09-07-86], CA100078 [09-
05-861, CA100072[09-03-861, CA100090[11-01-86], CA100066[09-01-861, 
CA100069[09-02-861, CA100075[09-04-86], CA100081[09-06-86), CA100111[11-
08-86), CA100087[09-08-86], CA100107[11-07-84], CA100101[11-05-841, 
CA100095 (11-03-84), CA100092 [11-02-84), CA100098 [11-04 - 84], CA100104 [11-
06-841, CA100083 [09-07-84), CA100077 [09-05-84), CA10007l [09- 03-84], 
CA100089 [11-01-84], CA100065 [09-01-84], CA100068 [09-02-841, CA100074 [09-
04-84 1 , CA100080 [ 09-06-841, CA100110 [ 11-08-84), CA10008 6 [09 - 08-84 1, 
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CA100106 [11-07-82], CA100100 [11-05-82], CA100094 [11-03-82], CA100091 [11-
02-82], CA100097 [11-04-82], CA100103 [11-06-82], CA100082 [09-07-82], 
CA100076 [09-05-82], CA100070 [09-03-82], CA100088 [11-01-82], CA100064 [09-
01-82], CA100067 [09-02-82], CA100073 [09-04-82], CA100079 [09-06-82], 
CA100109[11-08-82], CA100085[09-08-82], CC100021[10-05-12], CC100016[10-
03-12], CC100009[10-01-12], CC100005[10-00-12], CC100013[10-02-12], 
CC100019 [10-04-12] , CC100023 [ 10-06-12], CC100020 [10-05-10], CC100015 [10-
03-10], CC100008[10-01-10], CC100004[10-00-10], CC100012[10-02-10], 
CC100018 [10-04-10], CC100022 [10-06-10], CC100014 [10-03-08], CC100007 [10-
01-08], CC100003[10-00-08], CC100011[10-02-08], CC100017[10-04-08], 
CC100006 [10-01-06] , CC100002 [ 10-00-06] , CC100010 [10-02-06], CC100001 [10-
00-04], CC100000[10-00-02], CA100108[11-07-86], CA100102[11-05-86], 
CA100096 [11-03-86], CA100093 [11-02-86], CA100099 [11-04-86], CA100105 [11-
06-86], CA100084[09-07-86], CA100078[09-05-86], CA100072[09-03-86], 
CA100090 [11-01-86], CA100066 [09-01-86], CA100069 [09-02-86], CA100075 [09-
04-86], CA100081[09-06-86], CA100111[11-08-86], CA100087[09-08-86], 
CA100107 [ 11-07-84], CA100101 [11-05-84], CA100095 [ 11-03-84], CA100092 [ 11-
02-84], CA100098[11-04-84], CA100104[11-06-84], CA100083[09- 07-84], 
CA100077 [09-05-84], CA100071 [09-03-84], CA100089 [11-01-84], CA100065 [09-
01-84], CA100068[09-02-84], CA100074[09-04-84], CA100080[09-06-84], 
CA100110[11-08-84], CA100086[09-08-84], CA100106[11-07-82], CA100100[11-
05-82], CA100094[11-03-82], CA100091[11-02-82], CA100097[11-04-82], 
CA100103[11-06-82], CA100082[09-07-82], CA100076[09-05-82], CA100070[09-
03-82], CA100088[11-01-82], CA100064[09-01-82], CA100067[09-02-82], 
CA100073 [09-04-82], CA100079 [09-06-82], CA100109 [11-08-82], CA100085 [09-
08-82], CC100021[10-05-12], CC100016[10-03-12], CC100009[10-01-12], 
CC100005 [10-00-12], CC100013 [10-02-12], CC100019 [10-04-12], CC100023 [10-
06-12], CC100020[10-05-10], CC100015[10-03-10], CC100008[10-01-1 0], 
CC100004 [10-00-10], CC100012 [10-02-10], CC100018 [10-04-10], CC100022 [10-
06-10], CC100014[10-03-08], CC100007[10-01-08], CC100003[10-00-08], 
CC100011 [10-02-08], CC100017 [10-04-08], CC100006 [10-01-06], CC100002 [10-
00-06], CC100010[10-02-06], CC100001[10-00-04], CC100000[10-00-02], 
BAY -> 14 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 72 
CONTAINER[SLOT] -> CA100156[15-07-86], CA100150[15-05-86], CA100144[15-03-
86], CA100141[15-02-86], CA100147[15-04-86], CA100153[15-06-86], 
CA100132 [13-07-86], CA100126 [13-05-86], CA100120 [13-03-86], CA100138 [15-
01-86], CA100114[13-01-86], CA100117[13-02-86], CA100123[13-04-86], 
CA100129 [13-06-86], CA100159 [15-08-86], CA100135 [13-08-86], CA100155 [15-
07-84], CA100149[15-05-84], CA100143[15-03-84], CA100140[15-02-84], 
CA100146 [15-04-84], CA100152 [15-06-84], CA100131 [13-07-84], CA100125 [13-
05-84], CA100119[13-03-84], CA100137[15-01-84], CA100113[13-01-84], 
CA100116 [13-02-84], CA100122 [13-04-84], CA100128 [13-06-84], CA100158 [15-
08-84], CA100134[13-08-84], CA100154[15-07-82], CA100148[15-05-82], 
CA100142 [15-03-82], CA100139 [15-02-82], CA100145 [15-04-82], CA100151 [15-
06-82], CA100130[13-07-82], CA100124[13-05-82], CA100118[13 - 03-82], 
CA100136 [15-01-82], CA100112 [13-01-82], CA100115 [13-02-82], CA100121 [13-
04-82], CA100127[13-06-82], CA100157[15-08-82], CA100133[13-08-82], 
CC100045 [14-05-12], CC100040 [14-03-12], CC100033 [14-01-12], CC100029 [14-
00-12], CC100037[14-02-12], CC100043[14-04-12], CC100047[14-06-12], 
CC100044 [14-05-10], CC100039 [14-03-10], CC100032 [14-01-10], CC100028 [14-
00-10], CC100036[14-02-10], CC100042[14-04-10], CC100046[14-06-10], 
CC100038 [14-03-08], CC100031 [ 14-01-08], CC100027 [14-00-08], CC100035 [ 14-
02-08], CC100041[14-04-08], CC100030[14-01-06], CC100026[14-00-06], 
CC100034 [14-02-06], CC100025 [14-00-04], CC100024 [14-00-02], CA100156 [15-
07-86], CA100150[15-05-86], CA100144[15-03-86], CA100141[15-02-86], 
CA100147 [15-04-86], CA100153 [15-06-86], CA100132 [13-07-86], CA100126 [13-
05-86], CA100120[13-03-86], CA100138[15-01-86], CA100114[13-01-86], 
CA100117 [13-02-86], CA100123 [13-04-86], CA100129 [13-06-86], CA100159 [15-
08-86], CA100135[13-08-86], CA100155[15-07-84], CA100149[15-05-84], 
CA100143 [15-03-84], CA100140 [15-02-84), CA100146 [ 15-04-84] , CA100152 [15-
06-84], CA100131[13-07-84], CA100125[13-05-84], CA100119[13 - 03-84], 
CA100137 [15-01-84], CA100113 [13-01-84], CA100116[13-02-84], CA100122 [13-
04-84], CA100128 [13-06-84], CA100158 [15-08-84], CA100134 [13-08-84], 
CA100154 [15-07-82], CA100148 [15-05-82], CA100142 [15-03-82], CA100139 [15-
02-82], CA100145[15-04-82], CA100151[15-06-82], CA100130[13-07-82], 
CA100124 [ 13-05-82], CA100118 [13-03-82], CA100136 [ 15-01-82] , CA100112 [ 13-
01-82], CA100115[13-02-82] , CA100121[13-04 - 82], CA100127[13-06-82], 
CA100157 [15-08-82], CA100133 [13-08-82], CC100045 [14-05-12], CC100040 [14-
03-12], CC100033[14-01-12], CC100029[14-00-12], CC100037[14-02-12], 
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CC100043 [ 14-04-12] , CC10004 7 [ 14-06-12), CC100044 [14-05-10], CC100039 [ 14-
03-10], CC100032[14-01 - 10], CC100028[14-00- 10), CC100036[14-02-10], 
CC100042 [14-04-10), CC100046 [14-06-10), CC100038 [14-03-08), CC100031 [14-
01-08], CC100027[14-00-08], CC100035[14-02-08), CC100041[14-04-08], 
CC100030 [14-01-06], CC100026 [14-00-06], CC100034 [14-02-06], CC100025 [14 -
00-04], CC100024[14-00-02], CA100156[15-07-86], CA100150[15-05-86], 
CA100144 [15-03-86], CA100141 [15-02-86], CA100147 [15-04 - 86], CA100153 [15-
06-86], CA100132[13-07-86], CA100126[13-05-86], CA100120[13-03-86], 
CA100138 [15-01-86], CA100114 [13-01-86], CA100117 [13-02-86], CA100123 [13-
04-86], CA100129[13-06-86], CA100159[15-08-86], CA100135[13-08-86], 
CA100155 [ 15-07-84], CA10014 9 [ 15-05-84] , CA100143 [ 15-03-84], CA100140 [15-
02-84], CA100146[15-04-84], CA100152[15-06- 84], CA100131[13-07-84], 
CA100125 [ 13- 05-84] , CA100119 [ 13-03-84], CA100137 [ 15-01-84], CA100113 [ 13-
01-84], CA100116[13-02-84], CA100122[13-04-84], CA100128[13-06-84], 
CA100158 [15-08-84], CA100134 [13-08-84], CA100154 [15-07-82], CA100148 [15-
05 - 82], CA100142[15-03-82], CA100139[15-02-82], CA100145[15-04-82], 
CA100151 [ 15-06-82], CA100130 [ 13-07-82] , CA100124 [ 13-05-82], CA100118 [ 13-
03-82], CA100136[15-01-82], CA100112[13-01-82], CA100115[13-02-82], 
CA100121 [13-04-82], CA100127 [13-06-82], CA100157 [15-08-82], CA100133 [13-
08-82], CC100045[14-05- 12], CC100040[14 - 03-12], CC100033[14 - 01-12], 
CC100029 [14-00-12], CC100037 [14-02-12], CC100043 [14-04-12], CC100047 [14-
06-12], CC100044[14-05-10], CC100039[14-03-10], CC100032[14-01-10], 
CC100028 [14-00-10], CC100036 [14-02-10], CC100042 [14 - 04-10], CC100046 [14 -
06-10], CC100038[14-03-08], CC100031[14-01-08], CC100027[14-00-08], 
CC100035 [14-02-08], CC100041 [14-04-08], CC100030 [14-01-06], CC100026[14 -
00-06], CC100034[14-02-06], CC100025[14-00-04], CC100024[14-00-02], 
Crane ID : QC002 
Crane Capacity : 7 
Crane Total Containers Handled 216 
Crane Upper Bound value : 148 
BAY - > 14 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 72 
CONTAINER[SLOT] -> CB100021[01-05-84,03-05- 84], CB100015[01-03-84,03-03-
84], CB100005 [01-01-84, 03-01-84], CB100011 [01-02-84 , 03-02-84], 
CB100019[01-04-84,03-04-84], CB100023[01-06-84,03- 06- 84], CB100020[01-
05-82, 03-05-82], CB100014 [01-03-82, 03-03- 82] , CB100004 [01-01 - 82, 03-01-
82], CB100010[01-02-82,03-02-82], CB100018[01-04-82,03-04-82], 
CB100022[01-06-82,03- 06-82], CD100013[01-03-08,03-03-08], CD100003[01-
0l-08,03-01-08], CD100009[01-02-08,03-02-08], CD100017[01-04-08,03 - 04-
08], CD100012[01 - 03-06,03-03-06], CD100002[01-01-06,03-01 - 06], 
CD100008[01-02-06,03-02 - 06], CD100016[01-04-06,03-04-06], CDlOOOOl[Ol-
01-04,03-01-04], CD100007[01-02-04,03-02-04], CDlOOOOO[Ol-01-02 , 03-01-
02], CD100006[01-02-02,03-02-02], CB100021[01-05-84,03-05-84], 
CB100015[01-03-84,03-03-84], CB100005[01 - 01 - 84,03-01-84], CBlOOOll[Ol-
02-84,03-02-84], CB100019[01 - 04-84,03-04-84], CB100023[01 - 06-84,03-06-
84], CB100020[01-05-82,03-05-82], CB100014[01-03-82,03-03-82] 1 
CB100004[01-01-82,03-01-82], CBlOOOlO[Ol-02-82,03- 02-82], CB100018[01-
04-82' 03-04-82] ' CB100022 [01-06-82 I 03-06-82]' CD100013 [01-03-08' 03-03-
08], CD100003[01-01-08,03-01-08], CD100009[01-02-08,03- 02-08], 
CD100017[01-04-08,03-04-08], CD100012[01-03-06,03-03 - 06], CD100002[01-
0l-06,03-01-06], CD100008[01-02-06,03-02-06], CD100016[01-04-06,03- 04-
06], CDlOOOOl[Ol - 01-04,03-01-04], CD100007[01-02-04,03- 02 - 04], 
CD100000[01-01-02,03-01-02], CD100006[01-02-02,03-02-02], 
BAY -> 18 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 72 
CONTAINER [SLOT] -> CA100045 [07-02-84] I CA100029 [05-07-84] I CA100025 [05-05-
84], CA100018[05-03-84], CA100038[07-01- 84], CA100013[05-02-84], 
CA100023 [05-04-84], CA100027 [05-06- 84], CA100061 [07 - 07-84], CA100057 [07-
05-84] I CA100050 [07-03-84]' CA100006 [05-01-84]' CA100055 [07-04-84]' 
CA100059 [07-06-84], CA100063 [07-08-84], CA100031 [05-08-84], CA100044 [07-
02-82], CA100028 [05-07 - 82], CA100024 [05-05-82], CA100017 [05-03-82], 
CA100037 [07-01-82], CA100005 [05-01-82], CA100012 [05-02-82], CA100022 [05-
04-82]' CA100026 [05-06-82]' CA100060 [07-07-82]' CA100056 [07 - 05-82] I 
CA100049 [07-03-82], CA100054 [07-04-82], CA100058 [07-06-82], CA100062 [07-
08-82], CA100030 [05-08-82], CA100043 [ 07-02-10 ], CA100016 [ 05-03-10 ], 
CA100036 [07-01-10 ] , CAlOOOll [05-02-10], CA100048 [07-03-10] I CA100004 [05-
107 
01-10], CA100053 [07-04-10], CA100021 [05-04-10], CA100042 [07-02-08], 
CA100015 [ 05-03-08] , CA100035 [ 07-01-08] , CA100003 [ 05-01-08] , CA100010 [ 05 -
02-08], CA10004 7 [ 07-03-08] , CA100052 [ 07 - 04 - 08] , CA100020 [05-04 - 08] , 
CA100041 [07-02-06], CA100014 [05-03-06], CA100034 [07-01-06], CA100009 [05-
02-06], CA100046[07-03-06], CA100002[05-01-06], CA100051[07-04-06], 
CA100019 [05-04-06], CA100033 [07-01-04], CA100001 [05-01-04], CA100040 [07-
02-04], CA100008 [05-02-04], CA100032 [07-01-02], CA100000 [05-01-02], 
CA100039 [07-02-02], CA100007 [05-02-02], CA100045 [07 - 02-84], CA100029 [05-
07-84], CA100025 [05-05-84] , CA100018 [ 05-03-84], CA100038 [ 07-01-84], 
CA100013 [05-02-84], CA100023 [05-04-84], CA100027 [05 - 06-84], CA100061 [07-
07-84], CA100057[07-05-84], CA100050[07 - 03- 84], CA100006[05-01-84], 
CA100055 [ 07-04-84] , CA100059 [ 07-06-84], CA100063 [07-08-84], CA100031 [ 05-
08-84], CA100044[07-02-82], CA100028[05-07-82], CA100024[05-05-82], 
CA100017 [05-03-82], CA100037 [07-01-82], CA100005 [05-01-82], CA100012 [05-
02-82], CA100022[05-04-82], CA100026[05-06-82], CA100060[07-07-82], 
CA100056 [07-05-82], CA100049 [07-03-82], CA100054 [07-04-82], CA100058 [07-
06-82], CA100062 [07-08-82], CA100030 [05 - 08-82], CA100043 [07 - 02-10], 
CA100016 [05-03-10], CA100036 [07-01-10], CA100011 [05-02-10], CA100048 [07-
03-10], CA100004 [05-01-10], CA100053 [07-04-10], CA100021 [05-04-10], 
CA100042 [07-02-08], CA100015 [05-03-08], CA100035 [07-01-08], CA100003 [05-
01-08], CA100010 [05-02-08], CA100047 [07-03-08], CA100052 [07-04-08], 
CA100020 [05-04-08], CA100041 [07-02-06], CA100014 [05-03-06], CA100034 [07-
01-06], CA100009 [05-02- 06], CA100046 [07-03-06], CA100002 [05-01-06], 
CA100051 [07-04-06], CA100019 [05-04-06], CA100033 [07 - 01-04], CA100001 [0 5-
01-04], CA100040 [07-02-04], CA100008 [05 - 02 - 04], CA100032 [07-01-02], 
CA100000[05-01-02], CA100039[07-02-02], CA100007[05-02-02], 
BAY -> 22 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED - > 72 
CONTAINER [SLOT] -> CA100108 [11-07-86], CA100102 [11-05-86], CA100096 [11-03-
86], CA100093[11-02-86], CA100099[11 - 04 - 86], CA100105[11-06-86], 
CA100084 [09-07-86], CA100078 [09-05-86], CA100072 [09 - 03 - 86], CA100090 [11-
01-86], CA100066[09- 01-86], CA100069[09-02-86], CA100075[09-04 - 86], 
CA100081 [09-06-86], CA100111 [11-08-86], CA100087 [09-08-86], CA100107 [11-
07-84], CA100101[11-05-84], CA100095[11-03-84], CA100092[11-02-84], 
CA100098 [11-04-84], CA100104 [11-06-84], CA100083 [09-07-84], CA100077 [09-
05-84], CA100071 [09-03-84], CA100089[11-01-84], CA100065 [09-01-84], 
CA100068 [09-02-84], CA100074 [09-04-84], CA100080 [09-06-84], CA100110 [11-
08-84], CA100086[09 - 08-84], CA100106[11-07-82], CA100100[11-05-82], 
CA100094 [11-03-82], CA100091 [11-02-82], CA100097 [11-04-82], CA100103 [11-
06-82] , CA100082 [09-07-82], CA100076 [09-05-82] , CA100070 [ 09-03-82], 
CA100088 [11-01-82], CA100064 [09-01-82], CA100067 [09-02-82], CA100073 [09-
04-82], CA100079[09-06-82], CA100109[11-08-82], CA100085[09-08-82], 
CC100021 [10-05-12], CC100016 [10-03-12], CC100009 [10-01-12], CC100005 [10-
00-12], CC100013[10 - 02-12], CC100019[10-04-12], CC100023[10-06-12], 
CC100020 [10-05-10], CC100015 [10-03-10], CC100008 [10-01-10], CC100004 [10-
00-10], CC100012[10 - 02-10], CC100018[10 - 04 - 10], CC100022[10-06- 10], 
CC100014 [10-03-08], CC100007 [10-01-08], CC100003 [10-00-08], CC100011 [10-
02-08], CC100017[10-04-08], CC100006[10-01-06], CC100002[10-00-06], 
CC100010 [10-02-06], CC100001 [10-00-04], CC100000 [10 - 00-02], CA100108 [11-
07-86], CA100102[11-05-86], CA100096[11 - 03-86], CA100093[11-02-86], 
CA100099[11-0 4-86], CA100105[11-06-86], CA100084[09-07-86], CA100078[09-
05-86], CA100072[09 - 03-86], CA100090[11-01-86], CA100066[09 - 01 - 86], 
CA100069 [09-02-86], CA100075 [09-04 - 86], CA100081 [09-06-86], CA100111 [11-
08 - 86], CA100087 [09 - 08-86], CA100107 [11-07-84], CA100101 [11 - 05-84], 
CA100095 [11-03-84], CA100092 [11-02-84], CA100098 [11-04-84], CA100104 [11-
06-84], CA100083[09 - 07-84], CA100077[09-05 - 84], CA100071[09-03-84], 
CA100089 [11-01-84], CA100065 [09-01-84], CA100068 [09-02-84], CA100074 [09-
04-84], CA100080 [09-06-84], CA100110 [11-08- 84], CA100086 [09-08 - 84], 
CA100106[11-07-82], CA100100[11-05-82], CA100094(11 - 03-82], CA100091[11 -
02-82], CA100097 [11-04 - 82], CA100103 [11 - 06-82], CA100082 [09-07-82], 
CA100076 [09-05-82], CA100070 [09-03- 82], CA100088 [11-01-82], CA100064 [09-
01-82], CA100067[09-02 - 82], CA100073[09 - 04-82], CA100079[09-06 - 82], 
CA100109 [ 11-08-82], CA100085 [09-08- 82], CC100021 [10-05-12], CC100016 [ 10-
03-12], CC100009[10-01-12], CC100005[10 - 00-12], CC100013[10 - 02 - 12], 
CC100019 [10-04-12], CC100023 [10-06-12], CC100020 [10-05- 10], CC100015 [10-
03-10], CC100008[10-01-10], CC100004[10-00-10], CC100012[10-02-10], 
CC100018 [10-04-10], CC100022 [10-06-10], CC100014 [10 - 03-08], CC100007 [10-
01-08], CC100003[10 - 00-08], CC100011[10-02-08], CC100017[10-04-08], 
CC100006 [10-01-06], CC100002 [10-00-06], CC100010 [10-02-06], CC100001 [10-
00-04], CC100000[10-00-02], 
Crane ID : QC003 
Crane Capacity : 9 
Crane Total Containers Handled 227 
Crane Upper Bound value : 191 
BAY -> 22 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 72 
108 
CONTAINER[SLOT] -> CB100021[01-05-84,03-05-84], CB100015[01-03-84,03-03-
84], CB100005[01-01-84,03-01-84], CB100011[01-02-84,03-02-84], 
CB100019[01-04-84,03-04-84], CB100023[01-06-84,03-06-84], CB100020[01-
05-82, 03-05-82], CB100014 [01-03-82, 03-03-82], CB100004 [01-01-82, 03-01-
82], CB100010[01-02-82,03-02-82], CB100018[01-04-82,03-04-82], 
CB100022[01-06-82,03-06-82], CD100013[01-03-08,03-03-08], CD100003[01-
0l-08, 03-01-08], CD100009 [01-02-08, 03-02-08], CD100017 [01-04-08, 03-04-
08], CD100012[01-03-06,03-03-06], CD100002[01-01-06,03-01-06 ], 
CD100008 [01-02 - 06, 03-02-06], CD100016 [01-04-06, 03-04-06], CD100001 [01-
01-04, 03-01-04], CD100007 [01-02-04, 03-02 - 04], CD100000 [01-01-02, 03-01-
02], CD100006[01-02-02,03-02-02], CB100021[01-05-84,03-05-84], 
CB100015[01-03-84,03-03-84], CB100005[01-01-84,03-01-84], CB100011[01-
02-84, 03-02-84], CB100019 [01-04-84, 03-04-84], CB100023 [01-06-84, 03-06-
84], CB100020[01-05- 82,03-05-82], CB100014[01-03-82,03-03-82], 
CB100004[01-01-82,03-01-82], CB100010[01-02-82,03-02-82], CB100018[01-
04-82, 03-04-82], CB100022 [ 01-06-82, 03-06-82), CD100013 [ 01-03-08, 03-03-
08), CD100003[01-01-08,03-01-08], CD100009[01-02-08 ,03-02-08], 
CD100017 [01-04-08, 03-04-08], CD100012 [01-03-06 , 03-03-06], CD100002 [01-
01-06, 03-01-06], CD100008 [01-02-06 , 03 - 02-06], CD100016 [01-04-06, 03-04-
06], CD100001[01-01-04,03-01-04], CD100007[01-02-04,03-02-04], 
CD100000[01-01-02,03- 01-02], CD100006[01-02-02,03- 02-02], 
BAY -> 26 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 96 
CONTAINER [SLOT] -> CA100045 [07-02-84] , CA100029 [ 05-07-84], CA100025 [ 05-05-
84], CA100018[05-03-84J, CA100038[07-01-84], CA100013[05-02-84], 
CA100023[05-04-84], CA100027[05-06-84], CA100061[07-07-84], CA100057[07-
05-84] , CA100050 [07-03-84] , CA100006 [05-01-84], CA100055 [07-04-8 4], 
CA100059 [07-06-84], CA100063 [07-08-84], CA100031 [05-08-84], CA100044 [07-
02-82], CA100028[05-07-82], CA100024[05-05 - 82], CA100017[05-03 - 82], 
CA100037 [07-01-82], CA100005 [05-01-82], CA100012 [05 -02 -82], CA100022 [05-
04-82], CA100026[05-06-82], CA100060[07-07-82], CA100056[07-05-82], 
CA100049 [07 - 03-82], CA100054 [07-04-82], CA100058 [07-06-82], CA100062 [07-
08-82], CA100030 [05-08-82], CA100043 [07-02-10], CA100016 [05-03- 10], 
CA100036 [07-01-10], CA100011 [05-02-10], CA100048 [07-03-10], CA100004 [05-
01-10], CA100053 [07-04-10], CA100021 [05-04-10], CA100042 [07-02-08], 
CA100015 [05-03-08], CA100035 [07-01-08], CA100003 [ 05-01-08], CA100010 [05-
02-08], CA10004 7 [ 07-03-08], CA100052 [ 07-04-08], CA100020 [05-04-08], 
CA100041 [07-02-06], CA100014 [05-03-06], CA100034 [07-01-06], CA100009 [05 -
02-06], CA100046 [07-03-06], CA100002 [05-01-06 ], CA100051 [07-04-06], 
CA100019 [05-04-06], CA100033 [07-01-04], CA100001 [05-01-04], CA100040 [07-
02-04], CA100008 [05-02-04], CA100032 [07-01-02], CA100000 [05-01-02], 
CA100039 [07-02-02], CA100007 [05-02-02], CA100045 [07-02-84], CA100029 [05-
07-84], CA100025 [05-05-84], CA100018 [05 - 03-84], CA100038 [07 - 01 -8 4], 
CA100013[05-02-84], CA100023[05-04-84], CA100027[05-06-84], CA100061[07-
07-84], CA10005 7 [07-05-84], CA100050 [ 07 - 03 - 84] , CA100006 [05-01-8 4], 
CA100055 [07-04-84], CA100059 [07-06-84], CA100063 [07-08-84], CA100031 [05-
08-84], CA100044[07-02-82], CA100028[05-07-82], CA100024[05-05-82], 
CA100017 [05-03-82], CA100037 [07-01-82], CA100005 [05-01-82], CA100012 [05-
02-82], CA100022[05-04-82], CA100026[05-06-82], CA100060[07-07-82], 
CA100056 [07-05- 82], CA10004 9 [ 07-03-82], CA100054 [ 07-04-82], CA100058 [ 07-
06-82], CA100062 [07-08-82], CA100030 [05-08-82] , CA100043 [07-02-10], 
CA100016 [05-03-10], CA100036 [07-01-10], CA100011 [05-02-10], CA100048 [07-
03-10], CA100004 [05-01-10], CA100053 [07-04-10], CA100021 [05-04-10], 
CA100042 [07-02-08], CA100015 [05-03-08], CA100035 [07-01-08], CA100003 [05-
01-08], CA100010 [05-02-08], CA100047 [07-03- 08], CA100052 [07-04-08], 
CA100020 [05-04-08], CA100041 [07-02-06], CA100014 [05-03-06], CA100034 [07-
01-06], CA100009 [05-02-06], CA100046 [07-03-06], CA100002 [05-01-06], 
CA100051 [07-04-06], CA100019 [05-04 -06], CA100033 [07-01-04], CA100001 [05 -
01-04], CA100040[07-02-04], CA100008[05-02-04], CA100032[07-01-02], 
CA100000[05-01-02], CA100039[07-02-02], CA100007[05-02-02], 
109 
BAY -> 30 
TOTAL CONTAINERS ALLOCATED -> 59 
CONTAINER[SLOT] - > CA100108[11-07-86], CA100102[11-05-86], CA100096[11-03-
86], CA100093[11-02-86], CA100099[11-04-86], CA100105[11-06-86], 
CA100084 [09-07-86], CA100078 [09-05-86], CA100072 [09 - 03-86], CA100090 [11-
01-86], CA100066 [09-01-86], CA100069 [09-02-86], CA100075 [09-04-86], 
CA100081[09-06-86], CA100111[11-08-86], CA100087[09-08-86], CA100107[11-
07-84], CA100101 [11 - 05-84], CA100095 [ 11-03-84], CA100092 [ 11-02-84], 
CA100098 [11-04-84], CA100104 [11-06-84], CA100083 [09-07-84], CA100077 [09-
05-84], CA100071[09-03-84], CA100089[11-01-84], CA100065[09-01-84], 
CA100068 [09-02-84], CA100074 [09-04-84], CA100080 [09-06-84], CA100110 [11-
08-84], CA100086[09-08-84], CA100106[11-07-82], CA100100[11-05-82], 
CA100094 [11-03-82], CA100091 [11-02-82], CA100097 [11-04-82], CA100103 [11-
06-82], CA100082[09-07-82], CA100076[09-05-82], CA100070[09-03-82], 
CA100088 [ 11-01-82] , CA100064 [ 09-01-82], CA100067 [ 09-02-82], CA10007 3 [ 09-
04-82], CA100079 [09-06-82], CA100109 [11-08-82], CA100085 [09-08- 82], 
CC100021 [ 10-05-12] , CC100016 [ 10-03-12], CC100009 [ 10-01-12], CC100005 [ 10-
00-12], CC100013[10-02-12], CC100019[10-04-12], CC100023[10-06-12], 
CC100020 [1 0-05-10], CC100015 [10-03-10], CC100008 [10-01-10], CC100004 [10-
00-10], CC100012[10 - 02-10], CC100018[10- 04-10], CC100022[10-06-10], 
CC100014 [1 0-03-08], CC100007 [10-01-08], CC100003 [10-00-08], CC100011 [10-
02-08], CC100017[10-04-08], CC100006[10-01-06], CC100002[10-00-06], 
CC100010 [ 1 0 -02-06] , CC100001 [ 10-00-04] , CC100000 [ 10-00-02], CA100108 [ 11-
07-86], CA100102 [11-05-86], CA100096 [11-03- 86], CA100093 [11-02-86], 
CA100099 [11-04-86], CA100105 [11-06-86], CA100084 [09-07-86], CA100078 [09-
05-86], CA100072[09-03-86], CA100090[11-01-86], CA100066[09-01-86], 
CA100069 [09-02-86], CA100075 [09-04-86], CA100081 [09-06-86], CA100111 [11-
08-86], CA100087[09-08-86], CA100107[11-07-84], CA100101[11-05-84], 
CA100095 [11-03-84], CA100092 [11-02-84], CA100098 [11-04-84], CA100104 [11-
06-84], CA100083[09-07-84], CA100077[09-05-84], CA100071[09-03-84], 
CA100089 [11-01-84], CA100065 [09-01-84], CA100068 [09-02-84], CA100074 [09-
04-84], CA100080 [ 09-06-84], CA100110 [11-08-84], CA100086 [09-08-84] , 
CA100106 [11-07-82] , CA100100 [ 11-05-82], CA100094 [ 11-03-82], CA100091 [ 11-
02-82], CA100097 [11-04-82], CA100103 [11-06- 82], CA100082 [09-07-82], 
CA100076 [09-05-82], CA100070 [09-03-82], CA100088 [11-01-82], CA100064 [09-
01-82], CA100067 [09-02-82], CA100073 [09-04-82], CA100079 [09-06-82], 
CA100109 [ 11-08-82] , CA100085 [ 09-08-82], CC100021 [ 10- 05-12], CC100016 [ 10-
03-12], CC100009[10-01-12], CC100005[10-00-12], CC100013[10-02-12], 
CC100019 [10-04-12], CC100023 [10-06-12], CC100020 [10-05-10], CC100015 [10-
03-10], CC100008[10-01-10], CC100004[10-00-10], CC100012[10-02-10], 
CC100018 [10-04-10], CC100022 [10-06-10], CC100014 [10-03-08], CC100007 [10-
01-08], CC100003[10-00-08], CC100011[10-02-08], CC100017[10-04-08], 
CC100006 [10-01-06], CC100002 [10-00-06], CC100010 [10-02-06], CC100001 [10-
00-04], CC100000[10-00-02], 
